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Ela TIEMPO (S. Meteorológico 0.).—Para hoy: Can-
tabria y Galicia, vientos y algunas lluvias; resto 
España, vientos flojos y bueno, frío. Máxima del 
jueves, 17° en Alicante; mínima de ayer—4o en So-
ria, Avila, Cuenca, Albacete y Teruel. En Madrid: 
máxima de ayer, 50,7; mínima, 10,1 bajo cero. E L P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N M A D R I D 2,50 pesetas al raes PROVINCIAS 9.oo ptas. trimestre PAGO ADELANTADO FRANQUEO CONCERTADO 
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E l p r o b l e m a de l a " r a b a s s a m o r t a " 
—GCD 
Leímos hace algunos días que el representante obrero en la Junta Central 
de Acción Social Agraria había presentado un proyecto de redención de la 
«rabassa morta» en Cataluña. Veinticuatro horas después nos enterábamos 
de que el pleno de la Junta había hecho suya la propuesta, y hasta hoy 
hemos aguardado una rectificación, que, por desgracia, no llega. Y decimos 
por desgracia, porque el asunto es de tal importancia, y el proyecto revela 
tan notorio desconocimiento de la materia, que nos cuesta trabajo creer 
que haya podido ser aceptado po: un organismo serio como es la Junta 
Central de Acción Social, Agraria. 
E l proyecto en cuestión prescinde, por lo pronto, de todo el grave pro-
blema de lá naturaleza jurídica del contrato de nrrabassa morta», y equipa-
rándolo a la enfiteusis, decreta de plano el derecho a la redención por parte 
de los «rabassaires». Si lo que se quiere es dar con una fórmula útil y justa 
al propio tiempo, habrá que rectificar fundamentalmente la orientación. 
No es nuestro propósito realizar un estudio jurídico, impropio de este 
lugar. Pero sí hemos de decir que precisamente la redención es la única 
solución ilegal del problema, sea cual fuere la naturaleza que se asigne al 
contrato. 
Aunque se quisiera considerar como enfiteusis, la «rabassa morta» no 
sería redimible, por no tener el contrato duración indefinida como los cen-
sos. La «rabassa» tiene sólo de vida el tiempo que duran las primeras cepas, 
o cincuenta años como máximo. Por este lado, pues, la redención no es 
posible. 
Pero es el caso que, desde hace ya varios años, lo que se llama «rabassa 
morta» en Cataluña es un contrato muy distinto del tradicional reculado 
en el artículo 1.656 del Código civil. En realidad son contratos de aparcería 
y arrendamiento, quizá más del tipo de los primeros que de los segundos. 
E l propietario no cede ya solamente el suelo, sino que se obliga a contribuir 
a la explotación del viñedo. Se produce, por consiguiente, una verdadera 
relación jurídica de sociedad, en la que no es posible admitir la redención, 
sea cual fuere el punto desde que se enfoque. Y no digamos nada cuando 
el contrato llamado de «rabassa» es simplemente un arrendamiento. 
Este cambio económico y jurídico de la «rabassa morta» ha planteado 
nuevos problemas, que reclaman la atención del legislador. En muchos casos, 
convertido el «rabassaire» en un mero arrendatario, puede ser desahuciado 
—no obstante la resistencia que opone el Tribunal Supremo—especialmente 
si la acción se basa en falta de pago, con lo cual se producen verdaderas 
injusticias. Por otra parte, el desequilibrio económico de los años de !a 
postguerra se ha reflejado en los contratos, que exigen una modificación en-
caminada a lograr un reparto más equitativo de los derechos y de las cargas. 
Este es el verdadero problema de la «rabassa morta», que la Junta CentrnI 
de Acción Social Agraria—lo decimos con todos los miramientos a que es 
acreedor este organismo—ha enfocado con un radicalismo peligroso y poco 
justo. L a redención, sobre ser contraria a la naturaleza del contrato, agra-
varía la cuestión en lugar de resolverla. 
Kellogg propone un pacto Dimite el ministro de la Las tropas de Sandino La Exposición de la Prensa L O D E L D I A 
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Quiere invitar a Inglaterra, Italia, ^»ess*er ooapaba este cargo desde Argentina anuncia una declaración 
Alemania y el Japón 
Briand contestará el martes 
V I S A D O P O R L A C E N S U R A 
L a reforma del contrato que nos ocupa parece más propia del ministerio 
de Gracia y Justicia, sin perjuicio de que éste solicite de los organismos 
agrarios los asesoramientos que crea oportunos. 
Por otra parte, es de lamentar que disminuye la atención de las gentes 
de nuestras ideas por los problemas del campo, al mismo tiempo que aumenta 
el interés de ciertos núcleos, que no desplegarán ciertamente banderas de 
paz ante los ojos de los campesinos. E l fácil triunfo del proyecto de «rabassa 
morta» en el pleno de la Junta Central de Acción Social Agraria es buena 
prueba de la facilidad con que, al menos en el orden administrativo, per-
demos ahora las batallas del campo. 
¿Servirá esto siquiera de lección? 
DEL COLOR DE MI CRISTAL 
I N I C I A T I V A S 
•GEh-
Lola Mentó me escribe esta carta, que 
voy a copiar sin añadirle por mi cuen-
ta n ingún comentario. 
«Mi buen amigo: Le llamo la atención 
sobre una iniciativa extranjera que me 
parece muy feliz y digna de que se co. 
pie. La novedad viene de Italia, y se 
relaciona con el impuesto que sufren 
(¡anda y que lo sufranl) los solteros im-
penitentes. Por cierto que debe de ha-
ber muchos en Italia a juzgar por el 
brillante resultado de esa just ísima tr i-
butación. Una porción de millones se 
han obtenido en este año que acaba de 
morir y se esperan obtener muchos más 
en el año que corre. No vaya usted a 
creer que estas esperanzas se fundan en 
el hecho de que muchos que no eran 
solteros el año pasado lo sean ahora. 
La cosa sería rara. 
Aquí también tenemos algo que sig-
nifica como un castigo tributario de la 
soltería. No sé lo que habrá producido. 
Mucho debiera producir a juzgar por el 
número de impenitentes que andan por 
ahí. Pero no se ha llegado en este pun-
to a la deseada perfección. El recargo 
debiera ser progresivo; no sólo progre 
sivo en relación con los recursos perso-
nales del pagano, sino con el tiempo 
que lleva sin casarse. Yo empezaría a 
exigir el tributo a los veinte años de 
edad. El primer año, el tanto por cien-
to sería muy moderado. Los pobres chi-
cos a los veinte años no tienen d i m n 
para meterse en tal empresa. Ya ve us-
ted que me hago cargo. A los veintiuno 
el tanto por ciento aumentar ía un po'o, 
y de esta manera, en los años sucesiva, 
rada vez más , hasta los cuarenta y cin-
ro, por ejemplo. A los cuarenta y cin 
üi, el máximo-, un tanto por ciento 
enorme. Desde esa edad [fíjese en mi es-
píritu de justicia) el impuesto disminui-
r í a ; cada año un poco menos. Hay que 
cia cierta cuál es el elemento masculino 
disponible. Quizá fuera conveniente aña-
dir a los nombres algunos datos de im-
portancia : edad, profesión^ domicilio, 
etcétera. No me atrevo a pedir también 
la publicación de los retratos, pero crea 
usted que no estaría de más . 
Si tal cosa se hace, creo que las sol-
teras nos podemos comprometer en be-
neficio de la Hacienda a denunciar a 
los emboscados y sus bases de imposi-
ción que nos sean connrídas. 
¿í.e parece inoportuna m i ideat Yo 
creo que no lo es. por si acaso, ayúde-
me a lanzarla.—Suya afectísima buena 
amiga, Lola Mentó.» 
Ya dije al principio que... sin comen-
tarios. 
Tirso MEDINA 
£1 zeppelín para España 
se terminará en mayo 
o 
Tendrá un radío de acción de se-
senta mil kilómetros 
En el vuelo de prueba atrave-
sará el Atlántico 
BERLIN, 13.—En una conversación ce-
lebrada con un colaborador del «Berli-
ner Tageblat t» , el doctor Hugo Eckener 
ha declarado que el nuevo «zeppelín» es-
tará terminado a comienzos del mes de 
mayo, y que probablemente emprenderá 
poco después un vuelo t ransoceánico de 
prueba, bien a la Amér ica del Norte, 
, para el cual, y según las condiciones 
ponerse en su caso, apieciar las d'Yi-i atmosféricas, se prevén de sesenta a 
PARIS, 13.—Se ha publicado la res-
puesta del secretario de Estado norte-
americano, Kellogg, a la últ ima comuni-
cación del ministro francés de Negocios 
Extranjeros, Briand, relativo a declarar 
las guerras fuera de la ley. 
El documento hace constar el perfec-
to acuerdo existente entre Francia y los 
Estados Unidos en lo que concierne al 
carácter multilateral del Tratado pro-
puesto. Estímase, sin embargo, que el 
procedimiento sugerido por Briand, se-
gún el cual, el Tratado multilateral de-
bería ser í i rmado primeramente fpor 
Francia y los Estados Unidos y some-
tido después a la aprobación de las 
otras potencias, tropieza con la dificul-
tad de que el Tratado, aunque fuese 
aceptado por Francia y los Estados Uni-
dos, podría no serlo por alguna otra 
gran potencia, en cuyo caso el Tratado 
no podría tener eficacia y los esfuer-
zos de Norteamérica y de Francia ha-
brían sido inútiles. 
Kellogg espera que Francia no tendrá 
ningún inconveniente en unirse a los 
Estados Unidos y a los Gobiernos de 
otras potencias interesadas para tratar 
de llegar a un acuerdo preliminar so-
bre los términos del Tratado propues-
to, descartando así todo peligro de po-
ner a las demás potencias en presen-
cia de un Tratado definitivo, pero In-
aceptable tal vez, para ellas. 
El secretario de Estado de los Estados 
Unidos propone, en su virtud, que el 
proyecto de Rriand, del mes de junio 
último, sirva de base a estas discusio-
nes preliminares y propone también la 
fórmula original del ministro de Ne-
gocios Extranjeros francés relativa a la 
renuncia incondicional a toda guerra, 
como instrumento de política nacional 
para que sea objeto de las mismas dis-
cusiones con las demás grandes poten-
cias para llegar a un proyecto de acuer-
do sobre los términos del Tratado pro-
puesto. 
En el caso de que Francia acepte es-
tas proposiciones, Kellogg indica la idea 
de que los Gobiernos francés y nor-
teamericano envíen a los de Alemania, 
Inglaterra, Italia y el Japón el texto 
de la propuesta original de Briand, pre-
cisando, sin embargo, que las discusio-
nes preliminares no obligarían en nada 
a ninguno de los Gobiernos que en 
ellas participaren, hasta la conclusión 
del texto definitivo. 
E L MARTES, L A RESPUESTA 
DE BRIAND 
PARIS, 13.—La respuesta de Br i an l 
a la úl t ima nota de Kellogg, relativa 
a la cuestión de declarar la guerra fue-
ra de la ley, será enviada a Wáshington 
en cuanto sea examinada por el Con-
sejo de ministros, que tendrá lugar el 
martes próximo, siendo publicada a con 
tinuación. 
Kellogg, según naíicias recibidas 30 
París , marchará mañana de Washington 
con dirección a La Habana, con objeto 
de tomar parte en las deliberaciones 1el 
Congreso panamericano, que se celebra-
rá en la últ ima de dichas capitales. 
ATAQUES A KELLOGG 
NUEVA YORK, 13.—Los principales 
'barios de oposición, y especialmente el 
Neiu York World, dirigen duros ataques 
a míster Kellogg por su negociación íel 
Tratado declarando a la guerra fuero 
de la ley, que consideran inoportuno. 
Añaden que toda la política mundia! 
estriba, no en renunciar a la guerra, 
sino en considerar a los países agre 
sores como enemigos de las demás na 
clones. 
L A OPINION INGLESA 
LONDRES, 13.—En loe centros oficiosos 
se declara que el Gob;erno inglés ac tú i 
como espectador en el cambio de notas 
nutre los señores Rriand y Kellogg. 
Se estima, no obstante, como muy d 
fícil la declaración de lo que es una 
guerra de defensa, preguntándose al 
propio tiempo si lo es la intervención 
yanqui en Nicaragua. 
A pesar de todo ello, se considera 711° 
los puntos de vista francés y americano 
deberán ser discutidos por Inglaterra. 
E L PROGRAMA N A V A L 
WASHINGTON, 13.—El señor Wilbur, 
secretario de Marina, ha declarado que 
la susti tución de las grandes unidad-} 
navales implicará un gasto global de 
3.500 millones de dólares, repartido en 
un período de veinte años. 
el año 1920 
La dimisión obedece a motivos 
familiares. El ministro ha per-
dido en poco tiempo dos hijos, 
su esposa y su madre 
BERLIN, 13—Desde hace varios días 
el ministro de la Reichswehr, Gessler, 
tenía anunciado al canciller Marx su 
propósito de abandonar el cargo que 
desempeña, y anteayer se lo participó 
igualmente al presidente del Reich, ma-
riscal Hindenburg, por mediación de su 
secretario particular. 
Sin embargo, se afirma que Gessler 
no ha presentado todavía su dimisión 
con carácter oficial. 
La creencia general es que la deci-
sión que se atribuye al ministro de la 
Reichswehr ha sido provocada, prime-
ramente, por motivos de salud y por 
asuntos de familia, pues ha perdido 
en poco tiempo a sus dos hijos, su es-
posa y su madre, habiendo fallecido 
ésta úl t ima hace pocos días, y sólo, en 
segundo lugar, por consideraciones de 
carácter político. 
En los círculos políticos se afirma 
también que Gessler quer ía haberse re-
tirado de la política activa al const:-
tuirse el Gobierno actual; pero los ata-
ques de que fué objeto por parte de los 
socialistas y las complicaciones que sur-
gieron entre él y sus compañeros del 
partido demócrata, le impulsaron a con-
tinuar desempeñando el cargo por amor 
propio, aplazando su determinación de 
dimit i r hasta que las polémicas que se 
suscitaron acerca de su persona se hu-
bieran calmado. 
Se dice igualmente que ha escogido 
e) momento actual por considerarlo fa-
vorable para abandonar su cargo, pero 
también se afirma que, aparte de las 
razones anteriores, la situación política 
del momento ha influido también. 
En efecto, la oposición que en el Con-
sejo del Imperio ha encontrado lo mis-
mo que en el Parlamento, las revela-
ciones que se hicieron acerca del fun-
cionamiento de una sociedad cinema-
tográfica, el asunto del transpore de 
armas y municiones a Kiel y otras 
cuestiones no dilucidadas todavía, ha-
cen temer que se desarrollen en el 
Reichstag debates muy vivos acerca de 
la actuación de Gessler. Este, según pa-
rece, no ha creído conveniente hacer 
frente a esa situación, y a ello, aparte 
de los motivos expuestos al principio, 
se debe, sin duda, su determinación de 
abandonar el cargo de ministro de la 
Reichswehr, antes de la reunión del 
Parlamento. • 
Se hace resaltar las dificultades oon 
que se tropezaría en las actuales cir-
cunstancias para • el nombramiento de 
un nuevo ti tular de la cartera de la De-
fensa Nacional, teniendo en cuenta la in-
certidumbre reinante respecto a ia si-
tuación parlamentaria. 
En estas condiciones sería preferible 
—se añade—que se concediese a Gessler 
un corto permiso para reponer su •ía'.ud. 
No se conoce todavía la actitud que 
adopte el Gobierno. 
* » * 
N. de la /?.—Gessler ocupó el" puesto 
de ministro de la Defensa Nacional en 
oiltades {también progresivas] que. en 
ront rarán para casarse y íener nn cuen-
ta que cada año, después de los cuaren 
ta y cinco, su soltería Hene men n gra-
vedad y es menos nociva vara los n*.e-
reses generales. iMe explico? 
En fin-, todo esto -on fant/isias. VQU 
ramos a lo de Italia, que es lo que pen-
vaba decirle. En Italia, con una intención 
puramente fiscal (lo que 10 txr íuye que 
sea al mismo tiempo una intención de 
todos los diablos) van a hacer eMe of-o 
un censo de solteros; grandiosa idea. 
Pero aun hay algo mejor-, ese renso 
ra a publicarse. Fíjese en te impotian 
Cia que esto puede tener y en las mu-
fihás consecuencia* de todo género que 
ochenta horas de vuelo, bien a la Amé-
rica del Sur (Buenos Aires), con no-
venta a cien horas de vuelo, sin escalas. 
El nuevo «zeppelín» l levará 105.000 
metros cúbicos de gas,' y t endrá un ra-
dio de acción de 60.000 ki lómetros. 
Los motores serán alimentados por 
una nueva mezcla de gases, almacena-
dos en celdillas encastradas en la ar-
mazón del «zeppelín», mezcla que será 
menos pesada que el aire, de donde re-
sul tará suprimido un peso de unos 30.000 
kilogramos en los vuelos a larga dis-
tancia. 
EL VUELO BERNA-CASABLANCA 
BERNA, 13—El capi tán W i r t h , t r i -
en Colonia 
sobre la independencia de los pue-
blos americanos 
Coolidge sale para La Habana 
MANAGUA, 13.—En Chinandega ha si-
do atacada por un grupo de liberales 
una posición ocupada desde hace cinco 
semanas por un destacamento norte-
americano de ocupación. 
El jefe del destacamento ha resulta lo 
levemente herido. 
LA ACTITUD DE ARGENTINA 
BUENOS AIRES, 13.—La Cancillería, 30 
una nota oficiosa, declara textualmente: 
«El Poder ejecutivo ha contémplalo 
la posibilidad de que las Delegarones 
en la se^ta Conferencia Panamericana 
planteen una cuestión sobre !a situa-
ción de Nicaragua, y que ella resuelva 
tratarla con mayoría reglamentaria. En 
ese caso, la Delegación argentina, na-
ciendo la previa manifestación de que 
no prejuzga sobre las relaciones jurí-
dicas entre los Estados Unidos y Nica-
ragua, hará también una manifestaciói 
de principios de política internacional 
conforme a sus tradiciones respecto a 
la libre determinación e independencia 
de los pueblos americanos.» 
COOLIGE A L A HABANA 
WASHINGTON. 13.—El presidente Coo-
lidge. acompañado por cierto número de 
altos funcionarios del Estado, ha salido 
en un tren especial, compuesto por once 
unidades, con dirección a Cayo Hueso, 
donde ambarcará a bordo del acorazado 
Texas con rumbo a La Habana, para 
inaugurar el próximo domingo el sexM 
Congreso Panamericano. 
U N INTERPRETE MUERTO 
MANAGUA, 13—Al dirigirse a El 31-
deari un intérprete civil de las fuerzas 
marinas norteamericanas, fué muerto el 
lunes pasado por una avanzadilla de 
las tropas del general Sandino. 
Parece ser que era stíbdlta inglés. 
El Comité nombrado por el Gobier-
no se ha constituido ayer y ha 
comenzado su trabajo 
Creación y consolidación 
1920 con una coalición de socialistas de-
mócratas y centro. Continuó en el mis-
mo puesto cuando los socialistas fueron 
sustituidos por el partido popular ale-
mán. Ha sido«m¡nistro de la Reichswehr 
en una docena de ministerios. Se suce-
dían las crisis, pero el ministro alemán 
no cambiaba. Su filiación demócrata no 
le impidió formar en un Gobierno de-
rechista, hasta enero del pasado año. 
Entonces dimitió del partido y continuó 
ocupando su cartera. 
Pocos ministros habrán sido más com-
batidos, lo mismo desde la derecha que 
desde la izquierda. Dentro de lo posible 
puede decirse que ha conseguido hacer 
de la Reichswehr una inst i tución ajena 
a la política, perfectamente imparcial. 
Seguramente uno de los momentos más 
amargos en la vida política de Gessler 
fué cuando se vló obligado a separarse 
de von Seekt, el general compañero 
del ministro en la organización del nue-
vo Ejército a lemán. Pero von Seekt in-
sistió en cubrir a un subordinado que 
había permitido al nieto mayor del Kái-
ser participar en unas maniobras. 
Gessler entró en la vida política hace 
unos veinticinco años. Siempre ha es-
tado afiliado al partido demócrata. Es 
diputado por una circunscripción de Ba-' 
viera. 
El ministro de Ins t rucc ión , señor 
Callejo, ha hecho constar en sus re-
cientes declaraciones que los cinco 
millones de aumento consignados en 
el presupuesto de primera enseñanza 
no son para crear nuevas escuelas, sino 
Ayer p* ' la larde celebraron en «l I para saiisfacer los sueldos de los maes-
ministerio de Estado su primera reunión tro5 de las m i l quinienlas escuelas 
las personas designadas por el Gobier- crearon en 1927. Declaró ade-
Z J ¡ Z 2 Y . £ » ! l M a U en este . . o corrien.e se crea-
na a la E ^ c i ó n de la Hrensa. gue 3 e | r á n o i r á s setec.enlas J B W d a v V * 
celebrará en Colonia «n el próximo mes 
de mayo. 
El jefe del Gabinete Diplomático del 
departamento, señor Ramírez Montesi-
nos, que había convocado la reunión, 
dió ame todo cuenta de los trámites que 
esta importante cuestión ha venido lle-
vando, para rugar a los asistentes que 
se constituyeran como tal Comité, 10 
cual se llevó a efecto inmediatamente, 
quedando nombrado presidente del mis-
mo don Torcuato Luca de Tena, y se-
cretario, el cónsul general, señor Oa-
nís. jefe de la sección de Prensa del 
ministerio. 
Después de un cambio de impresiones 
generales, en las que fué unánime ia 
apreciación de la importancia que la 
Exposición de la Prensa de Colonia ha 
de revestir en orden a la cultura y a 
su más inmediato exponeiite en cada 
país, así como la trascendencia de que 
aparezcan allí unidas las Prensas de 
léDgaab ibéricas, se convino- en la re-
dacción inmediata de una circular-invi-
tación a todos los periódicos españoles, 
la realización de las gestiones indispen-
sables para fijar los términos del es-
fuerzo que habría de representar la par-
ticipación de los diarios y revistas es-
pañoles en el elevado certamen, y tam-
nién se habló de la conveniencia de 
que un arquitecto y algún otro técnico 
se trasladen a Colonia para estudiar loe> 
problemas del emplazamiento de los es-
pacios destinados en la Exposición a !a 
Prensa ibérica. 
Asistieron a la reunión los señores 
Francos Rodríguez, Luca de Tena, Ver-
daigo, Asenjo, Bahamonde, Danís, Ba-
día, marqués de Quintanar, Espinós y 
Herrera (don Angel), a más del ya 
mencionado señor Ramírez Montesinos, 
quien propuso, quedando acordada, la 
división del Comité en subcomisiones: 
Prensa actual. Prensa retrospectiva. Tu 
1 isiuu. Asuntos generales y Viajes, et-
cétera. 
También hizo patente el vivo interés 
del presidente del Consejo de ministros 
en el mejor éxito de la participación 
de la Prensa de España en la Expo 
sición de Colonia, y encareció al Co-
mité ya constituido la facultad de lla-
mar a su seno, por indicación del Go-
bierno, a las personas que estimase 
conveniente. 
Las subcomis imes del Comité quedan 
integradas de «.cite modo: 
Prensa actual.—Stmovee Francos Ro-
di iguez, Luca de Tena, Herrera (dan 
Angel) y Holdós. 
Prensa retrospectiva—Señores Aisenjo 
D. A.) y Espinós (D. V.). 
7"uf¿smo.—Señores marqueses de la 
completarán las cinco mil que el Go-
bierno determinó crear, a partir del 
13 de septiembre de 1923. 
Como estas declaraciones tocan tan 
directamente nuestro artículo de fon-
do del martes último, nos creemos 
llamados a destacar las afirmaciones 
del ministro, complaciéndonos ver que 
de la cifra citada de los cinco mi-
llones se destinan algunas cantidades 
a mejorar el material escolar, a hacer 
más efectiva la inspección de la pri-
mera enseñanza, a mejorar los suel-
dos de los maestros comprendidos en 
el segundo escalafón y a otras aten-
ciones del Magisterio. Todo esto está 
lenlro de nuestro programa y merece 
nuestros plácemes. Antes que crear 
hay que consolidar y dar eficacia y 
densidad a las cosas existentes. 
Insisliendo en esta orientación, lla-
mamos la atención del Gobierno so-
bre la diferencia de trato que obtie-
nen las escuelas primarias, y de otra 
parte los In-lilulos y Universidades. 
En este punto la política seguida des-
de el 13 de septiembre acá no es más 
que continuación de la que venía im-
perando en el ministerio de Instruc-
ción hacía ya basíante tiempo. Otro 
día publicaremos unos gráficos del in-
cremento que en los últimos diez años 
ha tenido la primera enseñanza sobre 
los oíros dos grados, secundaria y 
universitaria. Y claro está que, en pa-
ridad de lílulos, lo menos que se pue-
de pedir es una marcha uniformemen-
te acelerada. Nosotros ratificamos nues-
tro criterio de que la Universidad tie-
ne mayores títulos que nadie para 
exigir del Gobierno mejoras de lodos 
órdenes: de sueldos, de edificios, de 
instalaciones, ele. Y como materia 
sobre que ha de edificar la labor uni-
versitaria, la segunda enseñanza re-
clama inmediatamonle atenciones aná-
logas. 
Es mejor concretar 
Francia reembolsa un préstamo a Morgan 
SETENTA MILLONES DE DOLARES EMITIDOS EN 1920 
lüQj 
Nuestros lectores recordarán que an-
leayer publicamos un artículo e r r l n 
cual el señor Huber Becher nos in-
formaba desde Bonn de una conferen-
cia dada en dicha ciudad por el ca-
tedrático español don Américo Castro. 
Parece que este señor se ha moles-
lado a causa de lo dicho por nuestro 
comunicante. E l asunlo desde luego 
no llene importancia; pero conviene 
Vega Inclán y Quinianar y Bahamond*.! ac]arar algunos exlremos. En primer 
lugar, el señor Becher no es un des-
l conocido. Posee a fondo el español, ho 
AmérU'a.—Señor Badía. 
t r anspor t é s . Viajes, etcétera.—Sreñoree] 
nanita y Herrera (D. F.). 
El señor Francos Rodríguez, como h;S,Ud,ad0 nUeSlra ,üerat1ura' conoc.e 
presidente de la Asociac ón de la Pren- M ^ a ñ a , y este verano últ imo, preci-
sa, asumirá la representación de las I sámente , estuvo en- el Centro de Estu-
de provincias. 
La reunión fué muy entusiasta. 
' l ^ l l i Z T l T l i s t a , será sacarlos a ^ P iando una avioneta de 20 caballos, em 
i 'eryüema como deudores a la familia y 
<¡ in sociedad. Por añadidura , será ex-
ponerlos a la venganza femenina, ya 
que es muy posible que las solteras em-
i-irm SJIS ocios en leerse la lista, y de-
nuneien ante la Hacienda a los solte-
ros emboscados a quienes conozcan y 
'iue hayan logrado pasar inadvertidos, 
('oniondo con esta espontánea colabora-
ción, no es exirailo que los hacendistas 
de Italia esperen obtener éste año como 
producto del impuesto más de an millo-
nes de Uras. Aun me parece poco. 
Y yo pregunto : ¡no podría esto imitar-
se en España"! ¡.No podría hacerse y pu-
biiearse el censo de soltero*, mucho más 
interesante—no le quepa' dudn—t¡ue el 
rrnso elecioralt 
Ventajas: para la Hacienda remudar 
íiWs dinero; para nosotras *ahr. a ••' • 
prendió el vuelo esta mañana, a las diez 
menos cinco, saliendo del aeródromo de 
Thoune con el propósito de alcanzar sin 
escalas Casablanca. 
Aunque al emprender el vuelo iba el 
aparato muy sobrecargado, se elevó en 
excelentes condiciones. 
A las diez y veinte volaba sobre la 
ciudad de Berna, perdiéndose a poco de 
vista con dirección a Pontarlier. 
LOS AUSTRALIANOS NO APARECEN 
SYDNEY, 13.—Se sigue sin noticias de 
los aviadores australianos que salieron el 
sábado con dirección a Well ington. 
Por haberse observado una columna 
de humo en las montañas de Tarau?, 
cbmplé tamente dc.-habitadas, han salido 
para aquellos parajes dos expediciones. 
' •ir bjoto do lecoger a los aviadores si 
Nuevo proyecto de ritual 
anglicano 
Los Obispos han introducido 
algunas modificaciones 
—o— 
LONDRES, 13.—Los Obispos de la Igle-
sia angheana han adoptado otro pro-
yecto para el nuevo libro de oraciones, 
puesto que el últ imo proyecto fué re-
chazado por la Cámara de los Comu-
nes. 
Parece que han hecho tres modifica-
ciones de importancia. 
El nuevo proyecto será presentado a 
la Asamblea anglicana y al Parlamen-
to, para su ratificación, tan pronto co-
mo sea posible. 
» « * 
N. de la i?.—El comodoro Henry Dou-
glas King era secretario financiero del 
NUEVA YORK, 13.—El Banco Mor-
gán, depositario de los fondos de amor-
tización del Gobierno francés, ha co-
municado esta tarde que el ministro d ;̂ 
Hacienda francés le ha hecho saber q^e 
el día 15 de marzo próximo se reembol-
sarán 70 millones de dólares, valor no-
minal, de obligaciones al 8 por 100, emi-
tidas en 1920, que quedan todavía en 
circulación. 
Ese reembolso se rea l izará al tipo de 
110 por 100. 
BANQUETE A W I R T H 
PARIS, 13.—Briand ha invitado boy a 
almorzar al canciller a lemán W i r t h , qae 
se encuentra accidentalmente en París . 
Asistieron también a la comida los pre-
sidentes de las Comisiones de Negocios 
Extranjeros de la Cámara y el Senado, 
el ministro de Justicia, señor Barthou; 
el señor Loucheur y el embajador ale-
mán. 
* * * 
La Cámara francesa votó ayer la de-
tención de los diputados comunistas 
condenados por delitos contra la pa 
dios Históricos, atraído siempre por 
sus trabajos de hispanista. 
Esta persona de innegable solvencia 
nos envió la crónica en cuestión, y la 
firma basló para que la publicáramos. 
Pero, además, el contenido del ar-
tículo no es nada inverosímil. ¿No es 
Un crédito de 400.000 pesetas 
El Gobierno ha asignado a la concu-
rrencia de España en el Congreso de Co-
lonia un crédito de 3ÜÜ.O0O pesetas, am-
pliable a 4üü.ü00. 
A esta dotación económica se suma- acaso 61 señor Caslro (luien ha n,,esto 
rán otras, entre ellas, probablemente ial ,1RmP0 ha sobre Cervantes su minda 
en abril y en noviembre, pero el las- del Ayuntamiento de Madrid, que pori inquisitiva y ha descubierto cuándo el 
tre radical que lleva consigo le ob l iga^Q pronto pone a disposición de esta genial escritor disimulnba y cuándo 
con alguna frecuencia a rea/izar actos'empresa, especialmente en lo que se no? ¿T.e han valido a Cervantes para 
de bien meditado desgobierno. El j refiere a la sección de Prensa r e í r o s - n a d a sus claras declaraciones y sus 
nistro de Justicia obliga a la Cdmarn^ectiva, la organización de su Heme-i af¡rrnacjonos rolundas? El señor Cas-
a escoger entre el Gobierno y los romu- \ roteca. 
nistas. El temor de la crisis basta para 
que a los 221 votantes derrotados en no-
viembre se unan otros que aseguran 
la' victoria gubernamental. La autori-
dad lia triunfado, pero hay en este triun-
fo circunstancias que conviene desta. 
car. En la mayor ía sólo figuraii 42 ra-
dicales, y, sin embargo, este partido 
es el más fuertemente representado en 
el Gabinete. 
Cada día parece más evidente que el\ 
radicalismo vive de los cuadros oficia-
les que posee. Sin esa organización ra-\ 
ciquií, dispensadora de votos y peque-
ños favores electorales, fnuchos radica-
les hubieran seguido el camino de Fran-
¡:lin Iiouillon, o se habr ían dirigido a l ' 
sorialismo. Nada más suavemente / i -






8 dículo que las afirmaciones de progra-
ma y de disciplina, que los caudillos [ 
M u El Gobierno por unanimidad / lab ía l^e í radicalismo lanzan en sus discur-
acordado plantear la cuestión áe c'Ja. «os. Lo ocurrido anteayer, cuando el 
fianza Era la tercera vez que este asun- pa r f do se dividió en tres fracciones 
lo se discutía y siempre los diputados —Z3 contra el Gobierno, 47 que estaban 
izquierdistas 'hablan impedido que ia\conlra el Gobierno y no se atrevieron 
justicia se cumpliese. Nuestros lectores'a decirlo y 42 en favor de P o m c a r é -
recuerdan, sin duda, la tristemente có no es más que una repetición de esce 
mica sucesión de hechos. Los delitos ñas anteriores. 
ometidos son gravís imos, hasta en una y no tienen enmienda. A raíz del Con. 
preso, conscientes de su poco airosa 
postura, constituyeron un triunvirato, 
que deberla indicar cómo se votarla 
Lo formaban Deladier, jefe del parti-
do ; Cazáis, jefe del grupo parlamen-
tario-, Malvy, presidente de la Comisión 
d>e Hacienda. Se estaba discutiendo el 
los diputados condenados, que entonces ] presupuesto, y ai día siguiente del 
—esto era en abril—eran dos sola- \ acuerdo hubo una votación de ímpor-jj Castellón y Valencia.—Agasajos al doc-
menle. \ tanda. Deladier votó en contra. Caíais ¡L tor Estrada en Vigo.—Un molino ro-
república democrática, laica e izquier 
dista. Cachln, Donot, Vaillaut, Coutu-
ríer, Duelos y Marty han sido conde-
nados por incitar a los soldados a su-
blevarse. La justicia ha cumplido con 
su deber. El Gobierno va a cumplir el 
suyo: avisa a la Cámara y detiene a 
Deportes Pág. 4 
Cinematógrafos y teatros Pág. 4 
I<a vida en Madrid Pag. ó 
La nueva Encíclica, por Emi-
lio González 
Una contribución a la biografía 
de Verdaguer, por M a miel de 
Montuliú 
Paliques femeninos, pur cEl 
Ainijfo Tetldj» 
CbinitüS. pui cViesuio» 
Se non e vero Pág 
El Galeote (folletín), por Kaoul 
de Navery Pág. 8 
— €0»— 
MADRID.—La Keina presidió ayer una 
junta extraordinaria del Patronato en 
favor del soldado.—E1. concejal «eñor 
Arteaga dado de baja en la Agrupación 
socialista.—Tomó posesión el duque de 
Alba de la presidencia de la Acade-
mia de la Historia.—Ha muerto Sine-
sio Delgado.—Velada necrológica en me-
moria do don Angel Bueno.—Las obras 
de ampliación de la Cas ade Fieras 
(página 5). 
—€0»— 
PROVINCIAS.—Llega a Galicia una 
división de la Escuadra ingleea.—Ho-
menaje al pintor Francisco Ribalta en 
Pero con tal de haber sido ungido por a favor, Malvy se abstuvo. No han vuel-
el sufragio universal, se puede atentar1, to a reunirse. 
impunemente contra la patria. Cuatro 
horas después de la detención se abren 
Todo esto sería solamente cómico, si 
no redundase en perjuicio del país. A 
ministerio de la Guerra desde nuviem-Isura d<e la Cámara es condición del 
las puertas de la cárcel. El Gobierno es-j causa de este partido vacío, desunido, 
pera—no puede hacer otra cosa—hasta', disolvente, en el que no palpita un 
las vacaciones parlamentarias. La riau-\ Ideal—«Todos los puestos y ahora mis-
bre de 1924. Es diputado por South Pad-
dington desde 1922. Ingresó en la Ma-
rina en 1893. Se batió en Amberes, Ga-
llipoh y Flandes. Tiene, cincuenta año». 
Herbert Geraint Williams nació en 
188-1. Es diputado por Reading desde diputados desaparecen. Una complici 
1924. Está muy indicado para el cargo' 
de secretario del Board of Trade, pues 
toda su actividad está- dirigida a los 
asuntos económicos y financieros. Es 
autor de numerosas obras. 
mot, decía Le Quotidien en 1924-. y 
que a este grito de guerra d*be su fuer-
za, la obra de restauración de Francia 
ha sufrido enormes retrasos, que en 
algún momento pusieron en peligro gra-
ve a la nación. l i a puesto a disposi-
ción de Poincaré-una cuarentena de di-
dad perfeclamenle organizada les per [ pillados necesarios para ganar las vo-
cumplimienlo de la justicia. Los comu. 
nistas han aprendido la lección. Im 
porta estar preparados para burlar a 
la Policía. Cuando—ya en diciembre— 
se cierran de nuevo las Cámaras, los 
mite escapar de la Policía. 
Esta vez el escándalo ha sido excesi-
vo. El Gobierno se decide a intervenir 
enérgicamente. Hubiera debid'O hacerlo 
laciones, y ha reservado el resto para 
sus maniobras electorales y su coque, 
ico con los socialistas. 
RT L . 
bado en Badajoz. — La consagración 
epiecopal del padre Silvio Huix se re-
rificará en Vich.—Acuerdos d» la Cá-
mara Uvera de Almería.—Diez mi l du-
ros para la Facultad de Medicina de 
Zaragoza (página 3). 
—«OI-
EXTRANJERO.—Ha dimitido P! minis-
tro de la Defensa Nacional en Alema-
nia.—Kéllogg ha propuesto que en la 
negociación del pacto contra la gue-
rra participen Inglaterra, Italia, Ale-
mania y ©1 Japón.—Francia reembol-
sará a Morgan 70 millones de dólares. 
Coolidge ha salido para La Habana.— 
Nuevos combates en Nicaragua.—Una 
ciudad brasileña devastada por una 
inundación (página 1). 
tro lo ha descubierto como hombre 
que se burlaba en materia de RHisrión. 
Y dado un libro tan rico como ft! Oui-
jole y un ojo tan perspicaz romo ol 
el del señor Castro, no nos hubiera 
sorprendido un desrubrimionlo más. 
Por lo que loca al efecto que su 
conferencia haya produriéo en Alema-
nia, el señor Cnstro exhibe algunos 
lestimonios con poca fortuna. Aquél 
en (]\\e ê le dice que (rofreció una 
multitud de conocimientos filnsí'.firos. 
his tóricos y lilerarios», es de la Frank-
furter Zeiluny, caracterizado periódico 
judío y enenuffo de España. ¡Huen 
¡iifz rn la maleria! 
Pero nosotros ni afirmamos ni ne-
gamos, aunque concodpmos en princi-
pio enlero crédito ni señor Recher, t u -
ya honorabilidad y cultura nos cons-
tan. Por otra parle, recordamos que 
no es la primera vez que el señor Cas-
tro levanta protestas en el extranjero 
ron su caprichosa interpretación de 
Cervantes. Y hnce mal én responder 
on forma despectiva, siempre pobre en-
rubridorn del despecho. A unas aíir-
macionos ronrrelas puede responder 
con oirás. Y en úllimo término, puede 
publicar su disertación, con !o cual 
quizás destruyese la creencia, que bien 
fundada'abrigamos muchos, y no to-
dos de un seclor mismo, de que los 
estudios del señor Castro sobre Cer-
vantes son dirigidos por un prepucio 
al que conviene más nue a otro ilffuno 
el calificativo de «sectario». 
Ciudad destruida por una 
Dwdadon eu Brasil 
RIO DE JANEIRO, i.v—Una terrible 
inundación ba destruic^ casi por com-
pleto la ciudad de Diamantina, Estr.do 
de Minas Geraes. 
Más de un millar de casas han qued.i-
do inutilizadas, hallándose sin albergue 
5.000 persona.-. 
Se cree que hay muchas víct imas. 
El Gobierno ha ordenado el inmediato 
envío de socorros. 
Sábado 14 de mero de 1! E L D E B A T E 
la revolución mejicana Hacia el acaerdo entre 
esíá en sus comienzos Egipto e Inglaterra 
— i i ~ — 
Queda por resolver la cues-
tión sudanesa 
Los revolucionarios—dice un gene-1 
»al—sólo queremos la libertad reli-
giosa y la de conciencia" 
Declaraciones de un caudillo 
huido a La Habana 
LA HABANA, i * . — Uno de los ^ener i - j 
les del movimiento revolucionario' de I 
Méjico, llegado a esta, ciudad, ha íio-
clarado a los periodistas que la revolu-
ción no sólo no ha sido dominada, sino 
que se halla en período primario, y que 
seguramente conseguirá el triunfo. 
«Los revolucionarios—añadió—desea-
mos la más amplia libertad rel igiosi v 
de conciencia, cosa que ahora persigue 
encarnizadamente Calles.» 
U N DISCURSO DE CALLES 
MEJICO, 13.—El presidente Calles h* 
pronunciado un discurso, tratando de 
los temas de mayor interés , tanto por 
lo que a l ¿ política exterior de Méjico 
se refiere como por la si tuación del in -
terior. 
Ha dicho que el Gobierno proseguirá 
sin vacilación la polít ica iniciada p a n 
lograr el máx imo respeto a las normes 
constitucionales, y que se propone ex-
terminar este fermento revolucionario, 
constituido por partidas de hombres ar-
mados, que no tienen otro anhelo i|uí. 
el de sumarse y fomentar cualquier mo-
EL CAIRO, 13.—El periódico- «Mokat-
iam» dice que, después del regreso a] 
Egipto del presidente del Consejo, Sar-
watpaska. ha sido concluido un acuerdo 1 
con Inglaterra sobre todas las cuestio-j 
nes pendientes, salvo el traslado a in 
otra ori l la del Canal de Súez del cuar 
tel de Kasrebrul, ocupado por tropas 
bri tánicas y la cuestión del Sudán. 
Continúan las negociaciones sobre es-| 
tos dos últ imos puntos. 
vimiento de resistencia contra las auto-
ridades constituidas. r 
Ha añadido el general Calles que su 
Gobierno no se propone negociar eiw-
prést i to alguno en el exterior, toda vez 
que el programa de reconstrucción pla-
neado ha de desenvolverse con los recur-
sos propios de la nación. 
Terminó diciendo que constituye un 
bello ejemplo de posibilidades técnicas 
y económicas del país lo que ocurre c^n 
las impor tan t í s imas obras de irr igación 
que se están, llevando a cabo en las más 
distantes zonas, las cuales quedarán pró-
ximamente terminadas, sin que se haya 
tenido que. recurrir a operaciones de 
crédi to en el ^vtranjero. 
i ' 
V A L O R C I V I C O Y E L E C T O R A L 
Desde hoy grandes sorpresas en ios 
f IR* 
C u i d e u s t e d 
s u e s t ó m a g o 
porque QS la baso de 
s u s a l u d 
* 
Y o p a d e c í t a m b i é n 
c o m o u s t e d , p e r o m e 
c u r ó e l 
D I G E S T Ó N I C O 
del Pr. Vicente 
V E N T A C U F A » H A C Í A S 
PRESUPUtSro 
1 3 0 0 0 
l l o n e s 
M S Ü í M f r CAFES E L FENIX 
JVUAKI&BI • I I J t A f i ' I V B l ^ • importantes premios 
HOTEL INFANTE DON JUAN ¡¡¡MSTA M ^EOSS DE OROffii 
T > - t ^ o in l-'.l nipinr. más serio __ . _ . ATknwa < _ -
LOS ADVERSARIOS DE POINCARE.—¡El ha sido: él solo! 
Calle Btecoletos, 10. El mejor, más 
v distinguido, predilecto de familia . I jm- ^ 
bendecido por Prelados. Gran calefac-l ^ m 
l l aguas corrientes; máximo «contort»., i 
temporadas.1 •* " 




Mueble? de lujo v económl. 
eos. Cor.stanilla Angeles. \ ^ 
Negociaciones de Italia yMotín de niños en un 
Yugoeslavia campo comunista 
¿ Q U I E R E U S T E D U N H A B A N O ? 
—Gracias; y a (propósito: he oído que usled 
mana. Debe estar usted muy ocupado en estos 
— S í ; mi señora y yo tenemos una discusión 
teléfono; pero yo no sé. Una casa nueva Irae 
podemos arreglarnos sin el teléfono. 
—¿Vivir sin teléfono? ¡Imposible, amigo!... 
señora viviera contenta en una isla desierta. Res 
el fumarse un habano después de la comida. 
Nosotros no sugerimos a nadie que economice 
instalar un teléfono. No es necesario privarse de 
de las necesidades modernas cuyo costo es tan 
se muda a una nueva casa dentro de una se-
días, 
respecto al teléfono. Ella dice que debemos tener 
muchos gastos, y le he dicho que yo creo que 
Eso es lo mismo que si usted quisiera que su 
pecto al gasto, no le costará tanto al día como 
y se prive del placer de fumar un habano para 
n\nguno de los dos, ya que el teléfono es una 
pequeño, que todo el mundo puede tenerlo.. 
— 7 
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COMPAÑIA TELEFONICA 
N A C I O N A L DE ESPAÑA 
Se espera que un Tratado entre 
aquellos países mejore las relacio-
nes con Francia 
La Prensa italiana se muestra 
más conciliadora 
—o— 
MILAN, 15.—En los centros autoriza-
dos» se admite que las negociaciones del 
Gobierno italiano con el de Belgrado 
precedan a las que se celebren entre 
Francia e Italia. 
Se considera que, después de conclui-
das las conversaciones precisas para un 
Tratado ítaloyugoeslavo, habrán mejo-
rado en mucho las condiciones para 
dar comienzo a las conversaciones pre-
liminares entre los Gabinetes de Roma 
y Par í s . 
Desde hace algunos días la Prensa 
italiana se expresa en un tono alta-
mente conciliador hacia Francia. 
Claro es que a la entrevista que cele-
bren los señores Briand y Mussollni ha-
brá de preceder una gestión de Beau-
marchais en Roca y de Manzonl en 
Par ís . 
L A DETENCfON DE H A N D E L 
ROMA, 13.—Los periódicos publican 
un despacho de Trieste diciendo que 
el ingeniero italiano Handel, redactor 
del Pópolo, de Trieste, detenido estos 
días cerca de Susak por gendarmes yu-
goeslavos, no lo fué al tratar de esca-
par a la Policía serbia, sino lisa y 
llanamente cuando se dir igía a visitar 
a sus padres. El despacho añade que 
el cónsul de Italia en Susak ha reci-
bido instrucciones de su Gobierno pa-
ra gestionar la libertad de Hendel. 
UN DECRETO FASCISTA 
ROMA, 13.—La Gazzrlla Vffirinle pu 
blica un decreto en el que establece que 
la entidad nacional fie Italia creada par'i 
difundir la cultura italiana en el ex-
tranjero sea puesta bajo la dependenen 
inmediata del ministerio de Relacionís 
Exteriores. 
Todas las atribuciones concedidas por 
disposiciones anteriores sobre esta ma-
teria a la Presidencia del Consejo rerán 
ejercidas por el ministerio antes citado. 
EL REY A M A N U L L A H 
ROMA. 13—En visita privada ha es-
tado hoy el rey de Afphnnistán en los 
Museos del Vaticano, Cámara de dipii; 
lados y Senado. 
BODA DE PRINCIPES 
ROMA, 13—El duque de Pistoia ha lie 
gado a Roma para pedir oflcialmente 
la mano de la princesa de Arenber^. 
Después de la ceremonia, los futuros 
esposos se t ras ladarán a Turín para ios 
presentaciones oficiales. 
El matrimonio se celebrará con gran 
solemnidad después de la Semana San 
ta, una vez haya regresado de su viair1 
a Oriente el príncipe heredero de Italia. 
Los esposos fijaran su residencia en 
Turín, donde el duque proseguirá sus 
estudios en la Escuela de Rnaft*, y des-
pués asumirá el mando del regimiento 
de Caballería de Niza. 
Los augustos prometidos se conocie-
ron en Mortre-ux, donde se hallaban ^er-
citando los deportes de invierno. 
El duque ofrecerá a la princesa un 
anillo de desposorios muy antiguo y 13 
pran valor, perteneciente a la Casa de 
Saboya. 
ASOCIACION ITALOHUNGARA 
ROMA. 13.—Se ha constituido en es-
Quisieron incendiar el ce.mpamen-
to y fué necesaria la intervención 
de la Policía 
Ascienden a cuarenta y cuatro 
los jefes de la oposición depor-
tados a Siberia 
—o— 
LONDRES, 13.—Comunican de Moscú 
que un campamento creado para la edu-
cación comunista de niños huérfanos 
ha sido teatro de un pronunciamiento 
infant i l . 
Dicho campamento debía ser evacua-
do, a causa de ciertos hechos desarrolla-
dos en él. 
Hoy un grupo de muchachos, cuya 
edad oscilaba entre los quince y diez 
y siete años, in ten tó pegar fuego al edi-
ficio, después de haber originado gran-
des daños en el interior y reducido a 
la impotencia a sus guardianes, a lo:: 
que amenazaron con puñales . 
Fué necesaria la presencia de un des 
tacamento de Policía para reducir a los 
amotinados. 
C O M U N I S T A S D E P O R T A D O S 
BERLIN, 13. — Anuncian de Kovno 
que el destierro de los jefes de la opo-
sición rusa ha sido oficialmente origina-
do por negarse a entregar aquéllos los 
documentos que poseían, no renuncian a 
la lucha con el (Comité central e inten-
tar sublevar a los obreros en las fá-
bricas. 
La medida a tañe a 44. 
N U E V E T O N E L A D A S D E O R O 
RIGA, 13.—Procedentes de Moscú, y 
convenientemente custodiadas, han lle-
gado a esta ciudad 144 cajitas, que con-
tienen nueve toneladas de oro. 
Este envío tiene por objeto el pa¿o 
de las mercancías adquiridas por el Go-
bierno en el extranjero. 
L A J O R N A D A D E T R A B A J O 
MOSCU, 13.—La jornada de trabajo 
de siete horas ha sido puesta en vi^or 
en ocho fábricas de la industria text i l , 
además de las 15 donde fué aplicada 
ya esta medida por disposición de la Co-
misión gubernativa. 
S E T E N T A M U E R T O S 
MOSCU, 13.—En la estepa de la re-
gión de Almata, y a consecuencia de 
un furioso temporal de nieve, han pe-
recido 70 personas. 
L I B I O S G R A T I S 
. E l . QUIJOTE" Y tJ» OEAM mOOIOMABIO 
ñas, suu moBooB y uta nnl,atm, v el «Diccionario», se recalan a quien-
^ ^ r r i b ' " V i á S t S é m S ^ ^ e n ^ e r n ^ de estos 
libros, costarían a usted más que la suscripción. 
( E L D E B A T E ) BOLETIN DE SUSCRIPCION 
(Remítale a L E T R A S R E O I O H A L E S , Lncarnación. 19. CORDOBA.) 
Nombre 
Señas ... 
so suscribe a L E T R A S R E G I O N A L E S . Las 12 pesetas y -0 centimofi. importe 
de la suscripción anual y gastos de giro, las pagará por una letra a ocho días 
vista, después de haber recibido el paquete certificado y tranco porte el re-
galo anunciado. 
6 Firma, 
L E T R A S R E G I O N A L E S , gran revista mensual ilustrada. Novelas, cuentos, 
poesías, etcétera, de los más famosos escritores. Mucha y buena lectura para 
todos. Los suscriptores pueden colaborar en la sección Literatos Nuevos' y 
publicar un anuncio muy económico en todue los números. Si deseara usted 
otros libros en vez de los anunciados, pida catálogo de regalos. 
M O N G E M U E B L E S D E L U J O V E N T A S A L CONTADO I N F A N T A S , 3 4 
Hardy será enterrado 
junto a Dickens 
RUGBY, 13.—Se anuncia oficialmente 
que las cenizas de Hardy serán coloca-
das, en la abadía de Westminster, al 
lado del cadáver de Dickens. 
M i • c—- r—> • r—• ECONÓMICOS, P L A Z O S 
L J t i . CZ3 L . i Z . O Y A L Q U I L E R 
F U E N C A R R A L , 33, 1.» E S Q U I N A S A N O N O F R E 
A C A D E M I A P R A D A 
Preparación para la ACADEMIA GENKKAL MILITAR y CUERPO GENERAL 
UE LA ARMADA. La que mejores resultados ha alcanzado en convocatorias ante-
riores, l'^tudioe vigilados por el director o profesores. Profesorado competentísimo. 
Internado modelo, sin racionado. Cuarto de baños. Pedir informes y reglamentos. 
TOLEDO. Núñez de Arce, 14 7 16. Teléfono 672. 
Tenemos por largo liempo nieve o lluvia, niebla y humedad. 
La naturaleza os advierte que protejáis vuestros bronquios 
contra las sorp^sas del frió y de la gripe traidora. Es el 
momento de recordaros la formula del tratamiento acoplado: 
Düü • las Pastillas Richelet 
la capitaJ una Asociación ítalohúxigara, 
que tendrá ramificaciones en Fmme y 
Milán. Entre las personalidades que han 
colaburado para su constitución o que 
se han adherido a ella, figuran el Prín-
cipe oBncompagni, el Principe Escale-
ra y el conde de Tatasso Torres, jefe 
de la Oficina de Prensa de la Presiden-
cia del Consejo. 
Preside esa Asociación el conde de 
San Martino. 
T e m n e t r o 
el Pectoral Richelet 
que, cada invierno, evita tantos sufrimientos a 
'.os débiles de bronquios y a todos los cróni-
cos : asmáticos, bronquíticos, catar-
rosos, enfísematosos, que así 
pueden cuidarse sin dejar 
sus ocupaciones. 
Venta en farmacias y diogue-
rias; las Pastillas a 1*85 caja. 
Gialuitamcnte le envia re un 
folleto VIAS RESPIRATO-
RIAS si lo pide al Labon torio 
Richelet, San Sebastian. 
U S T E D S E R E I R A D E L F R I O 
si compra el calorífero de bolsillo. No peea ni abulta. No produce mal olor. Calienta, 
|iprn no qm-ma Su alimentación cuenta nn céntimo por hora. Pídalo hoy mismo, 
antee que se agote. Precio del calorífero, con 10 carbones, 2,60. Cada paquete con 10 
carbones, 0,60. 
L. ASXN PALACIOS. PRECIADOS, 23 MADRID. 
—¿Qué harías si me muñera, Pepe? 
—Me volvería loco. 
—¿Te casarías otra vez? 
—Loco; pero no tanto. 
J'asquino, Turín.) 
E L PADRE (un poco bebido).—Mira, llévate los niños a ver 
I 
® 
E L PROFESOR DE PIANO (en la primera lección de automovilis-
/ 
E L MARIDO (hablando de la nueva co-
cinera).—Me parece imprudente no haberle 
preguntado por qué se marchó de la otra 
• \ —• t . w w uwwri'uw/. ».v-."i.v, .WJ mmmmwm « » » —^"w». " w \ lo Hilera ICCClOn Cíe a 
las jirafas, que yo me quedo viendo este partido de "football". mo).—Pero, dígame, ¿cuál de los dos pedales es el fuerte? 
casa. 
iSiduey BulUíin, Sidney 
[Sketch, Londres.) 
LA MUJER.—No seas tonto. Si se lo 
hubiéramos preguntado no tendríamos ahora 
cocinera. 
(London Opini'm, Londre^i 
MADRID.—Año XVIH.—Núm. 5.772 E L D E B A T E (3) Sábado 14 de enero de 1928 
AGASAJOS AL DOCTOR ESTRADA EN VIGO 
DIEZ MIL DUROS PARA LA FACULTAD DE MEDICINA DE ZARAGOZA. ROBO EN UN MO-
LINO DE BADAJOZ. CONFERENCIA SOBRE F R A Y LUIS DE LEON EN CUENCA. CONSTRUC-
CION DE ESCUELAS EN SEVILLA. TELEFONOS EN LOS PASOS A NIVEL EN GUIPUZCOA. 
A c u e r d o s d e l a C á m a r a U v e r a d e A l m e r í a 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
Acuerdos de la C. Uvera de Almería ¡ impuestos recorrerán los pueblos de la pro-
ALMERIA, 13.-La Cámara Uvera acor-1 VÍnCÍ-l para facilitar instrucciones a los 
dódó nombrar una ponencia que estudie I ̂ ^ f f i S S faC1liar Su,S iecl&Tac\0-
la creación de representantee en los mer-! ?e,S, Tu Líí,nota P^b'-ica otros de-
cados europeoe y el régimen de embar- sobre a W1™** no alanza la mo-
que, y designar para director de la es-
tación ampelográfica al ingeniero don De-
metrio Delgado. También rechazó la di-
misión presentada por el presidente de la 
entidad. 
—Mientras se reparaba un autobús que 
realiza el servicio de viajeros entre la 
capital y el Cabo de Gata, se incendió 
el motor del coche. Resultó con varias que-
maduras el chofer. 
Robo en un molino 
BADAJOZ, 13.—En el molino de aceite 
de don Pedro Zarayo Fernández, de San-
ta María, penetraron unos ladrones duran 
ratoria, f>omo los castigados con sancio-
nes por no declaraciones de valores de 
renta, etcétera. 
Fray Luis de León 
centenario de fray Luis de León. 
La disertación estuvo a cargo de don 
José María Alvarez Martínez del Peral, 
que trató sobre «La familia y la patria 
de fray Luis de León». 
Demostró docnmentalmente que fray 
te la noche última, c o r t a n d r i ^ " hierros! Lllis. n?ció en B^monte, pueblo de esta 
CUENCA, 13.—Bajo la presidencia del 
Prelado, don Cruz Laplana, se celebró en 
el teatro Cervantes la segunda de las 
conferencias organizadas con motivo del El nombramiento de capitán general 
—Esta mañana, en el Hospital Provin 
cial se celebró con toda solemnidad el 
acto de bendecir e inaugurar las obras! 
de la farmacia del hospital. Presidió el 
gobern..Jor civil , acompañado del presi-l 
dente de la Diputación provincial, señor 
López Cepero, y del presidente del Co-
legio Médicofarmacéutico." Se pronuncia-
ron varios discursos, elogiando la obra de 
la Diputación, que ha instalado la far-
macia con todos los últimos adelantos y 
que hacen que sea una de las mejores 
de España. 
de una ventana. Ya en el despacho,"'se i pro.v,lncia 7 Teíat¿ l« falsedad de la acu 
apoderaron de la caja de caudales, 'que saci°n ?ue„ 66 en el proceso contra 
contenía una importante suma, y desapa-
recieron. La Guardia civil realiza pesqui-
sas para dar con el paradero de los mal* 
hechores. 
—Después de un año han sido detenidos 
Jnan y Amador Romero y Rafael Inojo, 
autores de un importante robo a Pedro 
Espinóla, vecino de Azuaga. 
Una Empresa aérea comercial 
BARCELONA. 13.-E1 aviador Canudas 
ha manifestado que están ya casi u l t i -
mados loŝ  trabajos para la constitución 
de una Empresa para Aviación comer-
cial que estará integrada por elementos y 
capitales barceloneses. En principio se 
han adquirido tres aviones y luego se de-
dicará^ la Sociedad a construir los apara-
tos. Esta Empresa instalará algunas lí-
neas con objetivos comerciales. 
—En la última reunión de la Real Aca-
demia de las Buenas Letras, 0x¡ presiden-
te, señor Carreras, leyó un discurso sobre 
«Las Atarazanas de Barcelona>. Historió 
este monumento, que es único en España 
y uno de los pocos que quedan en el 
mundo de atarazanas medievales, y cons-
tató el derecho que a él tiene el Ayun-
tamiento, pues hay distintas sentencias 
del Supremo que así lo corroboran. Excita 
al Ayuntamiento a que reivindique la pro-
piedad de dicho edifício, especialmente en 
su parte monumental, a fin de que pue-
da subsistir como lo construyeron en la 
Edad Media y destinándolo a usos que 
estén en consonancia con su carácter. 
La orquesta Casal a América 
BARCELONA, 13.—El periódico de Nue-
va York «La Prensa» publica una inter-
viú con el violoncellista Pablo Casáis, el 
cnal manifestó que no piensa realizar nin-
gún viaje a Nueva York y sí en cambio 
aspira a llevar su orquesta a Suramérica, 
con preferencia a Buenos Aires, así como 
a Méjico y Cuba. 
—A última hora de la tarde el tren 
descendente de la línea del Norte arrolló 
en la calle de Ali Bey a Eustaquio Agua-
do, de cuarenta años, y le produjo la 
muerte. 
—Han sido detenidos en la frontera un 
súbdito húngaro y otro checoeslovaco, que 
intentaban pasar sin visar sus pasaportes. 
En favor del turismo 
BARiCEÍiONA, 13.—El gobernador ha pu-
blicado una circular dirigida a todos ios 
alcaldes de ía provincia recomendándoles 
que coloquen a la entrada y salida de los 
pueblos unos carteles de dos metros de 
ancho por dos de alto sobre fondo azul 
y letras blancas, en los que se indique el 
nombre de la localidad, kilómetro de la 
carretera en que está enclavada, si hay 
fonda, telégrafo y cuantos datos son pre-
cisos para los turistas. 
La Cámara Sindical del Automóvil ha 
hecho público su reconocimiento aJ gober-
nador civil por estas medidas, que tanto 
beneficiarán al turismo. 
—La electrificación de las líneas ferro-
viarias de la Compañía del Norte está muy 
adelantada. Se están terminando las obra* 
de la estación de Tarrasa y han comen-
zado los trabajos en Sabadell. La totali-
dad de la obra estará ultimada en abril 
próximo. 
La consagración del P. Silvio Huix 
BARCELONA, 13.—La consagración epis-
copal del padre Silvio Huix, administrar 
dor apostólico de Ibiza, se celebrará en 
la Catedral de Vich, siendo consagrante 
el Nuncio de Su Santidad, monseñor Te-
deschini. Apadrinaron al nuevo Obispo don 
Francisco Bach de Portolá y doña Concep-
ción Vila, viuda de Rocafiguera. El nuevo 
Prelado ha designado secretario de cámara 
al catedrático de Vich don Amadeo Colón 
y mayordomo al presbítero señor Munial, 
vicario de Igualada. 
El padre Huix ha empezado a recibir 
regalos, y entre ellos figura el bastón de 
mando que le ofrece el Ayunfiamiento de 
San Miguel de Cladells, su pueblo natal. 
Se ha abierto una suscripción popular pa-
ra regalarle el anillo pastoral y la capa 
magna, y hasta ahora se han recaudado 
4.000 pesetas. 
—Después de las reuniones episcopales 
celebradas estos últimos días, los Prela-
dos han marchado a sus diócesis. 
El Obispo de Barcelona comenzará ma-
ñana a practicar su visita pastoral por 
la barriada de San Gervasio. 
En honor de Alekhín 
BARCELONA, 13.—La Federación catala-
na de ajedrez se ha reunido en su do-
micilio social para elegir nueva directiva. 
Resultó nombrado presidente don Gonzalo 
Cuevas. 
A continuación se trató del programa 
de festejos en honor del campeón del mun-
do, Alekhín, que próximamente llegará a 
esta ciudad. Entre los actos figura nn 
festival llamado de los 250 tableros, que 
se celebrará en el Iris Park. 
La ex emperatriz Zita a Francia 
BILBAO, 13.—Esta tarde marchó a Le-
queitio con dirección a Francia, donde 
pasará una temporada, la ex Emperatriz 
Zita y sus hijos. Fueron despedidos cari-
ñosamente por el vecindario de aquella 
villa. 
—Procedene de Vioria llegó hoy el em-
bajador de España en la Argentina, don 
Ramiro de Maeztu, que fué recibido por 
las autoridades v bastantes amigos. El 
señor Maeztu dará mañana una conferen-
cia en el Ateneo y el domingo será ob-
sequiado con un banquee por dicha en-
tidad, al que se han agregado la ü . P. 
y Somatenes y otras entidades. 
Moratoria a los contribuyentes 
en Vizcaya 
BILBAO, 13.—El presidente de la Dipu-
tación ha facilitado hoy una nota oficio-
sa a la Prensa, en la que se dice que la 
Corporación provincial ha tomado el acuer-
do de conceder una moratoria desde 15 
del actual al 15 de febrero próximo para 
que todos los contribuyentes se pongan 
ni corriente en sus declaraciones de pa 
go, rentas y en sus pagos a la Adminis 
tración. Esta moratoria alcanzará a loa 
pagos por multas, retrasos o penalidades 
por débitos en las cuotas legales, pero 
no alcanzará a las defraudacioens u ocul-
taciones cometidas antes de dicha fec^a 
aquél al afirmar que tuviera ascendientes 
judíos. 
El orador fué muy aplaudido. 
Homenaje al Obispo de Huesca 
HUESCA, 13.—Por noticias particulares 
se sabe que el 20 del próximo se cele-
brará en Palma de Mallorca un acto de 
homenaje al Obispo de Huesca, fray Ma-
teo Coiom, organizado por el Ayuntamien-
to de aquella capital para entregarle el 
título de hijo ilustre de su pueblo natal. 
Nueva Delegación de Hacienda 
LERIDA, 13.—Kstá para terminar la ins-
talación del mobiliario de la Delegación 
de Hacienda, que se cree podrá ser inau-
gurada a mediados de febrero próximo. El 
nuevo edificio se ha levantado en el so-
lar que ocupaba antes la antigua Dele-
gación. Por su situación reúne inmejora-
bles condiciones y se hacen elogios tam-
bién de la distribución dada a las ofici-
nas. 
Intereses de Lénda 
LERIDA, 13.—Han regresado de Madrid 
el gobernador civi l , general Correa, y el 
alcalde, señor Pujol, los cuales traen bue-
nas impresiones respecto a la construcción 
del muro de defensa de la carretera con 
el río Segre, o sea el tramo que falta des-
de el puente hasta la rambla de Fer-
nando. También han manifestado que es-
peran una resolución favorable en lo que 
se refiere a la construcción de la esta-
ción monumental. 
—El servicio de autobuses recientemen-
te inaugurado ha sido tan bien acogido 
por el público que ha habido necesidad 
de aumentarlo con un coche más. 
Protestas contra unas declaraciones 
LOGROÑO, 13.—Las decl araciones del 
presidente de la Diputación de Vizcaya, 
atribuyendo al vino el aumento del conr 
tingente de dementes que existe en Bil-
bao, ha causado malestar en esta región 
y ha originado las protestas de las Cá-
maras de Comercio, Propiedad y Agrí-
cola y Federación de Sindicatos. Todas 
ellas han pedido la debida rectificación. 
El boletín de ios Sindicatos lamenta la 
influencia que tales declaraciones pueden 
tener en los mercados extranjeros. 
—El Ayuntamiento patrocina el banque-
tn de despedida al general Mola, nom 
brado comandante general de I^arache. Se 
celebrará mañana.— -
Un sanatorio en Mallorca 
PALMA DE MALLORCA. 13.—La Prensa 
publica una nota firmada por el Obispo 
de Mallorca, en la que manifiesta que 
tiene noticia de que están llevándose a 
cabo con gran actividad los estudios nece-
sarios para construir en Mallorca un Sa-
natorio que costeará don Juan March Or 
dinas, que destina para ello seis millones 
de pesetas. El Prelado añade que, tenien-
do en cuenta el bien inmenso que repor-
tará a toda la isla esta institución, de 
ben cooperar todos a que tenga una feliz 
realidad, y exhorta a los diocesanos para 
que eleven sus oraciones al cielo en fa-
vor del generoso donante. 
La enseñanza de la Religión 
SALAMANCA. 13.—La Juventud Cató-
lica Salmantina organiza un mitin sobre 
la enseñanza de la Religión. 
—Se ha reunido el Consejo de Adminis 
tración de la Caja de Ahorros y Monte 
de Piedad, que conoció el balance del 
ejercicio del pasado año. que ha tenido 
un lisonjero resultado. El capital es ac 
tualmente de 20 millones de pesetas y los 
beneficios obtenidos pasan de 271.000 pese-
tas. Se acordó distribuir entre las insti-
tuciones benéficas el 15 por 100 de los be-
neficios y dar una comida extraordinaria 
a los pobres en el Hospicio 
—La Asociación de la Prensa celebró 
Junta general, que aprobó las cuentas y 
la implantación del servicio médico-far 
macéutico y acordó estudiar el seguro co-
lectivo de invalidez por accidentes del tra 
bajo y celebrar una fiesta a su beneficio 
Fué reelegida la Junta directiva. 
Cursillo de conferencias 
SALAMANCA. 13.—La Federación de Es 
tudiantes Católicos organiza un cursillo de 
conferencias, para el que se han ofrecido 
diversas personalidades. Lo inaugurará el 
catedrático de Historia general del Dere-
cho don Manuel Torres López, que diser-
tará sobre «Las Asociaciones de estudian-
tes y su porvenir», y en otra fecha dará 
una conferencia sobre «Exámenes actuales 
y otros sistemas de pruebas de curso». 
Teléfonos en los pasos a nivel 
de Guipúzcoa 
SAN SEBASTIAN, 13.—La Diputación 
trata de establecer teléfonos en las case-
tas de los pasos a nivel de las líneas 
férreas, para que desde las estaciones se 
avise la salida de los trenes, con objeto 
de evitar se prolongue más de lo debido 
el cierre de las barreras. 
—El Ayuntamiento acordó declarar ca-
rece de estado oficial el asunto de la 
compra del Oran Casino, de la qup se ha-
bla estos días. 
Aristócrata desaparecido 
SAN SEBASTIAN, 13.—El joven mar-
qués de Torrecasas, perteneciente a la 
aristocracia donostiarra, ha desaparncido 
de so domicilio, en el que dejó escritas 
dos cartas, para su madre y un amigo, a 
los que dice que teniendo un litigio con 
su esposa no quería presenciar la vista, 
por lo que había decidido desaparecer. 
Las pesquisas realizadas por la Policía 
con objeto de encontrar al joven marqués 
han resultado infructuosas. 
Las últimas noticias que ê tienen del 
paradero son que ayer tarde estnvo a ver 
a sn hijo en el Colegio donde se halla 
interno. 
Nuevas escuelas en Sevilla 
SEVILLA. 13.—Llegó de Madrid el ar-
quitecto del ministerio de Instrucción pú-
blica señor Flórez, acompañado del tenien-
te de alcalde señor Alvarez Ossorio. Se-
guidamente recorrió los terrenos en que 
habrán de construirse las nuevas escue-
las. Visitó los barrios de Triana y Ner-
vión y luego marchó a Alcalá de Guadaira 
para ver los proyectos referentes a cons-
trucción de grupos escolares. Con todas las 
del infante don Carlos 
SEVILLA, 13.—Anoche llegaron el coro-
nel de Estado Mayor jefe del Depósito 
de la Ouerra, señor González Jurado, y 
el comandante señor Rivas, quienes, en 
nombre del personal del referido centro, 
hicieron hoy entrega al infante don Car-
los del nombramiento de capitán general, 
extendido en un artístico pergamino, guar-
dado en una preciosa carpeta de piel con 
aplicaciones de plata. A la vez le entre-
garon un ejemplar del último mapa de 
Marruecos correspondiente a la zona es-
pañola. Estos comisionados regalaron a 
ía infanta doña Luisa un álbum que con-
tiene fotgrafías de los actos celebrados 
en Madrid el año pasado i-on motivo de 
la bendición y entrega de la bandera a 
la Brigada Topográfica de Estado Mayor, 
de la cual fué madrina su alteza. Los In-
fantes obsequiaron en Capitanía con una 
comida a ambos jefes. 
Chocan un "auto" y un camión 
VALENCIA, 13.—En la Gran Vía del 
Marqués del Turia un automóvil chocó 
contra un cami<in. Resultaron heridos Ma-; 
nuel Sánchez Cortés, Anita y Julia Esta-i 
lucer y Antonio Tornero. Las dos muje-! 
res fueron extraídas de debajo del ca-' 
mión y todos 'los heridos se encuentran 
graves. 
—Una máquina bobinadora cogió a la¡ 
operarla de la Papelera Serafina Más Sán-| 
chez y la dió una vuelta de campana. Re-' 
sultó con !a fractura del fémur derecho 
y otras herulas y Limmoción visceral. En 
grave estado fué llevada al hospital. 
El gobernador civil general Bermúdez| 
de Castro ha visitado la Casa Ayunta-j 
miento. Fué recibido por el alcalde y con-
cejales. El marqués de Sotelo pronunció1 
!LA LIQüIDACIONÜna Escuadra inglesa 
DEL PRESUPUESTO en Galicia 
Declaraciones del ministro de 
Hacienda 
Fondearon en distintos puertos hasta 
17 unidades navales 
Nuestro querido colepa A B C publi- A r b o l a l a insignia a lmirante el 
ca ayer unas d-eclaraciones del ministro 
de Hacienda, sobre la liquidación de 
presupuesto pasado. 
Dice el señor Calvo Sotelo que la U 
quidación publicada es provisional, pues 
acorazado de 41.000 toneladas 
"Hood", que se halla en Vigo 
FERROL, 13.—Esta mañana fondeó en 
aun no se han recibido les datos defi- el puerto la flota británica que pertene-
nltlvos ni es po í ihk examinar en po-^ce a la Escuadra inglesa del Atlántico, 
eos díks los millares de cuentas que formada por el crucero «Centanr, y nne-
. , . , „ ve destroyers. El primero hizo loe sa-
ín i den las 08 delegaciones y subdelega- ludoe de Jordenanza, Foco despnés tué a 
ciones de Hacienda. Mediante un ser- bordo el comandante Marina para dar 
vicio creado en enero de 1927, para el 1 la bienvenida al jefe de la Escuadra. Po-
envío mensual de liquidaciones al mi-ico más tarde vino a tierra el comodoro 
nisíerio, se ha presentado el avance dejmíster Egerton, para cumplimentar a las 
llqnid.Tción ya conocido, sobre la ba-¡autoridades. La Escuadra hizo la entrada 
se de 
neos parci 
rectificados, pero sin que se altere la «v¡rvi¿k»"y 7vhirÍviVd».' 
esencia de la liquidación. I ^ ¿^cuadra permanecerá en Ferrol hao-
Pasa a continuacif'in el ministro a ta el miércoles próximo. Han desembar-
hablar «de la substancia del presupues-1 cado la mayor parte de las tripulaciones, 
to. haciendo la disección fie sus dos que dieron a la población un aspecto ani-
gramlos sectores: pagoe e ingresos»! madísimo. En honor del comodoro y de 
líos comandantes de los buques se cele-
EI déficit | brará en Capitanía general una comida 
oficial. El cónsul de Inglaterra les ofre-
Tci v  1.  j^s ur  n i a
unos datos que pueden ser erró-1 en el puerto por el siguiente orden: cCen-
. , , 1 ; , ^ i j^ifaur». cMackey», cVelox». cVancouver», 
)arcialm ntp. y algunos han sido ™ ' a t i ! e K cv¿rdgeD., «Walkem», <Valha-
Justifica el ministro la comparación 
del presupuesto recipníemerite liquida-
do con el de ]!)25-26. a causa de que es 
el último ejercicio completo, y los se-
mestrales no pueden servir de término 
de comparnción. 
El presupuesto ci'ado se liquidó con 
600 millones flo pf-jota^ de dt'-flnt He 
aquí cómo ha desaparecido este déficit, 
seírúu el peflnr Calvo S ¡' 'o : 
«En aquel presupuesto. los ingresDS 
fprpscindienrlo de los (1° n.;?u !al se cal-
cularon en 2.750,2 millones de p-'sotas, e 
importaron 2.925. Pues bien, ios ingresas 
líquidos de lí)27—siempr* «alvo error u 
omisión—andan alrededor ' '! 200, y los 
de 192« los hemos cifrado en 3.255*. ;.Qué 
quiere decir esto? Que el presupuesto 
de Ingresos ha mejora'''» n • -Mivoca. 
evidentemente, en uniws ílOf) millones, 
con relación al 1025 26. Ahí tiene usted 
i la mitad de aquel déficit.» 
«Vamos con los gastos. En 1025-26 se 
cerá un banquete y la colonia inglesa un 
dunch» y un baile de etiqueta en la So-
ciedad La Piña y en el Casino un té y un 
baile. Para corresponder a estos agasajos 
los marinos ingleses celebrarán en la tar-
de del martes una fiesta a bordo del cru-
cero tCentaurv 
Se ha concertado para mañana un par-
tido de tfootball» entre una potente selec-
ción de la Escuadra y el Racing ferro-
lano, que presidirán los jefes de la flota 
y el martes otro encuentro, para dispu-
tarse el trofeo ofrecido por las autori-
dades. 
EN VIGO 
VIGO, 13.—A las diez de la manan en-
tró en el puerto una división de la Es-
cuadra inglesa, formada por los cruce-
ros acorazados «Hood», de 41.000 tonela-
das de desplazamiento y 1.354 tripulan-
tes; «Renovan», de 26.000 toneladas y i.052 
tripulantes, y «Repulse», de 26.000 tone-
ladas y 1160 ripulanes. 
Manda esta división el almirante Dryes, 
que arbola su insignia en el «Hood», que 
es uno de los acorazados mayores del 
Don Cecilio Rouirígue^, nuevo comendador de la orden 
del Mérito Agrícola 
Don Cecilio Rodríguez es un hombre de trabajo. Y se da la cir-
calculaban por un total importe de 
3.092 millones de pesetas, si bien se re-1 mundo. ' 
conocieron y liquidaron obligaciones Permanecerá aquí hasta el día 23. 
por 3.897,7, y se hicieron pagos líquidos! EN M A R I N 
por 3.536.6. En 1927. los pagos líquidos PONTEVEDRA, 13.—Fondeó hoy en Ma-
del presupuesto ordinario, salvo error f ^ J » segunda Escuadra i n ^ a ^ J , ^ " 
. j . ^ J J o ™n ~ i lántico. formada por los cruceros «Cura-
u omisión, andan alrededor de 3.200 mi- éao» iOanterbury^, «Cormus» y «Than-
breves palabras de saludo para el gober- ^ ^ ¿ ^ ^ i " ^ tó0Hoiiaáií'ílRS«l¿J>Íé la tiene miesta'desde la lloneS' Con <liferencla en menos de dX^ . ' qü r^pemañ ' ece ' r án ' en ' e s t a ría" has-nador. que fueron agradecidas por éste, cunstancia de que su laboriosidad incansaDle la nene puesta desde ía m Ahí tiene usted la otra mlia(i del ta el 18 ^ 6aldráT1 para Lisboa. Des-
Luogo el general recorrió las distintas de- niñez al servicio del pueblo de Madrid. Niño todavía—tenía ocho déficit.» 
pendencias del Ayuntamiento. años—empezó a servir al Ayuntamiento en el ramo de Parques y Jar-' "La baja mayor se ácuea en Guerra 
T ^ l a s norteamericanos en diñes, y en él ha llegado hasta el primer puesto. Ha podido pues. ^ ^ ^ ^ ^ ^ Z . 
y i u u , id—hsta mañana, a las ocho en- especializarse concienzudamente y ha realizado, en efecto, estudios y Ceptos relacionados con ferrocarriles 
tro en el puerto el magnífico transatlan- , . . , . - j T i " i • i • J • J J , .. n i *! • „ „i 
tico francés «France». que desplaza 40.000 trabajos en tai sentido. 1 amblen ha visitado vanas grandes ciudades (uno de ellos, los anticipos para e! p°r 
toneladas. Sus máquinas desarrollan 45.000 extranjeras para enterarse de lo concerniente a su ramo en los servicios sonal) al ser suprimidos produjeroi 
caballos de fuerza y mide 200 metros de . . , » i . • ^ . j j j una baja de cerca de cien millones de , 
-numcipaies. Une. pues, a una gran experiencia un sentido de moder-| pesetaí; I a de Guerra y Maruecos exee 
res que visitaron este puerto. nidad. i derá muy probablemente de 150.. Una señorita turca, que pesa i^u 
Trajo para Vigo 125 pasajeros. Lleva . . 
1.422 turistas norteamericanos que van a — E» presupuesto extraordinario 
visitar los puertos d%l Medit«rráneo. Mu- • 1 ge refiere a coniinuación el interviu-
t:hos pasajeros desembarraron para reco- . l J ^ M A T T A O H A T ' I f ' A C i vado al presupuesto extraordinario, cu-
pués vendrá otra d;visión de la Escuadra 
inglesa. Esta tarde estuvo en el Gobierno 
civil el almirante de la flota para cum-
plimentar a las autoridades. 
: Hay mujeres luchadoras 
kilos, des fía al Tigr  de Siria 
vauiuueB comeriuas aiiLen ue uitun i . > • <i., • • 6. «i-™ -— » — — 
Para poner en práctica esta medida, fnn-'impresione* recogidas marchará mañana a 
cionarios de la investigación técnica de Madfid para dar cuenta al ministro. 
rrer la población, en cuyos comercios hi-
cieron numerosas co pras. 
En caravanas automovilistas y en el i 
ferrocarril eléctrico de Vigo a Bayona fue-
ron a visitar los alrededores de la po-
blación y las villas cercanas, de donde re-i 
gresarón encantados por la belleza del pai-
saje, del que hicieron muchos elogios. 
A las ocho de la noche zarpó el tFran-
ce» con rumbo a Casablanca. 
En honor del doctor Estrada 
VIGO, 13.—A la una y media de la tar-
de fué obsequiado con un banquete, ofre-
cido por el Ayuntamiento, el ex embaja-
dor de la Argentina, doctor Estrada. Ade-
más de éste asistieron su señora e hijos, 
el alcalde, don Mauro Alonso Cuenca, y 
señora; gobernador militar, comandante de 
Marina, Decano del Cuerpo consular, de-
legado de Hacienda, abogado del Estado, 
párroco de la Colegiata y el cónsul ar-
gentino. También asistieron los tenientes 
de alcalde del Ayuntamiento de Vigo y 
representantes de diferentes entidades de 
la localidad. El alcalde ofreció el agasa-
jo al doctor Estrada, cuya meritoria la-
bor al frente de la Embajada argentina 
hizo resaltar muy especialmente en lo que 
atañe a las gestiones realizadas en favor 
de la industria conservera gallega, mer-
ced a las cuales se siguió la rebaja de 
las tarifas aduaneras que existían en la 
Argentina. Por último, agradeció al doc-
tor Estrada que haya elegido el puerto 
de Vigo para regresar a su patria. 
El homenajeado contestó al brindis del 
alcalde, agradeciendo las pruebas de afec-
to que ha recibido durante su estancia en 
esta ciudad, de la que hizo un cumplido 
elogio. 
A las seis de la tarde visitó el doctor 
tístrada la Cámara Oficial de Comercio e 
Industria, donde se celebró en su honor 
una brillante recepción. Después fué al 
Casino de Vigo, cuyos socios le cumpli-
mentaron. 
Esta noche, a las nueve, en el salón de 
fiestas del Círculo Mercantil, fué obsequia-
do con un banquete ofrecido por los ex 
residentes en América. 
Allue Salvador a Madrid 
ZAKAtiOZA, 13.—El alcalde, señor Allué 
Salvador, marchó en el rápido a Madrid 
para asistir a las reuniones de La Asam-
blea Nacional. 
Se propone realizar algunas gestiones en 
favor de los intereses locales, una de ellas 
cerca del ministro de Instrucción públi-
ca para solicitar auxilios económicos con 
el fin de terminar el grupo escolar de 
Costa. También celebrará una reunión con 
el ministro de Trabajo y el jefe de la 
sección de Casas baratas, señor Crespo, 
para tratar el problema de la vivienda 
en Zaragoza. 
—El alcalde ha acordado solicitar la 
cruz de Beneficencia a favor del arqui-
tecto municipal don Miguel Angel Nava-
rro, que se prestó a la transfusión de la 
sangre para su compañero el señor Mar-
tínez übago. Anteriormente el señor Na-
varro hizo los planos y dirigió las obras 
del Hospital de la Cruz Roja gratoiita-
mente. 
El centenario de Goya 
ZARAGOZA, 13.—La Junta del centena-
rio de Goya ha empezado a preparar los 
festivales organizados para allegar fondos 
con que atender a la Semana de Goya 
en el mes de abril. Se organiza un baile 
de carnaval y una función teatral, en la 
que tomarán parte señoritas de la aristo-
cracia. 
Se han recibido noticias de que en Bél-
gica se han dado diversas conferencias 
acerca de la obra del inmortal pintor. 
Para la Universidad de Zaragoza 
ZARAGOZA, 13.—El rector de la Uni-
versidad ha recibido una comunicación del 
director general de Enseñanza Superior, 
en la que le dice que el Gobierno ha 
concedido 50.000 pesetas a la Universidad 
para construir otra sala de operaciones 
en la Facultad de Medicina por ser in-
suficiente la actual. 
—Uno de los trenes del trayecto de Bor-
ja descarriló entre los kilómetros 10 y 11 
a causa de la rotura, del eje de uno de 
los vagones. No ocurrieron desgracias per-
sonales y a los pocos momentos se dejó 
ei;jedita la vía. 
Tercer centenario de NO S P O L I T C S 
I Francisco Ribalta 
Se celebraron solemnes actos en 
Castellón y Valencia 
CASTELLON', 13.—Se han verificad J 
con gran solemnidad los actos conme-
morativos del tercer centenario de 'a 
muerte del pintor castellonense Fran 
cisco Ribalta. 
A las nueve de la mafíana se celebro 
en la iglesia arciprestal una misa re-
zada, que ayudó como acólito el pin-
tor Bautista Porcart Diez. Después de 
descubrir una lápida en la casa donde 
nació Ribalta, las autoridades y Comi-
siones se trasladaron al paseo que lleva 
el nombre del ilustre pintor para depo-
sitar flores ante su estatua. 
A las siete de la tarde se verificó aú 
el Ateneo una velada en la que hicis 
ron uso. de la palabra su presidenta, 
el señor Castellón Tá r r ega ; los litera 
tos don Ricardo Carreras y don Salva-
dor Guinot; el presidente de la Audien-
cia, don Luis Zapatero, y los escrito-
res don Bernardo Artola y don Enrique 
Ribes. Todos fueron muy aplaudidos. 
Diario de Castellón anuncia la nu 
blicación de un extraordinario para el 
próximo domingo. 
EN VALENCIA 
VALENCIA, 13.—El centenario de Ri 
balta se celebró, según ayer anuncia 
mos, con una misa en la capilla de 
San Juan, donde reposan sus restos y 
colocación de una lápida costeada por 
la Real Academia de Bellas Artes. Lue-
go ante el boceto en yeso de su esta-
tua en el Museo se han colocado mu-
chas coronas de flores, entre ellas las 
de la Academia, el Círculo de Bellas 
Artes. Estudiantes Católicos y colonia 
castellonense. 
N. de la ».—El pintor Francisco Ri-
balta nació en Castellón el año 1555 y mu-
rió en Valencia el 1628. Estudió en la 
ciudad del Turia y marchó después a Ita-
lia, donde estudió las obras de Rafael, 
de Carraccid^ y de Sebastián del Piombo. 
De Ribalta se conservan actualmente en 
el Museo del Prado tSan Francisco enfer-
mo consolado por un ángel y un cor-
dero», cJesucristo difunto en brazos de los 
ángeles», cUn alma bienaventurada». Un 
alma en pena», estas dos procedentes de 
la colección de Carlos I V del palacio de 
Aranjuez, y cLos evangelistas San Juan y 
San Mateo». En el Museo provincial de 
Valencia hay otros cuados suyos muy no-
tables. Su obra cumbre parece el cuadro 
«La Cena», que pintó para el altar mayor 
del Colegio del Corpus Chrieti por en 
cargo del Arzobispo Juan de Ribera. 
ya creación reputa necesaria para las 
obras de reconstrucción que «España ja-
jmás , j amás , las hubiera podido abor-
El presidente asiste a una cacería : dar con sus recursos normales». 
El marqués de Estalla despachó áyep 
mañana con el ministro de la Gobernar 
ción y con el jefe de la Secretar ía au-
xil iar de la Presidencia, señor Cuervo. 
Después fué el marqués de Estella a 
Palacio para despachar con su majesta-l 
Cumplimentaron al jefe del Gobierno 
los tenientes coroneles señores Navarro 
de la Cruz y Roca Lafuente, y el capi-
tán señor Cata Herrero. 
El presidente marchó luego a Somo-
sagua, finca propiedad del marqués de 
Cenia, donde se había organizado una 
—o— 
CONSTANTINOPLA, 13.—La señorita 
Emina Pahlivan, de veintitrés años y 
que pesa 120 kilos, ha desafiado al lu-
chador Vezza Bey, llamado el «tigre de 
Siria». El encuentro se verificará en el 
plazo de una semana. . 
La señorita Emina, que es hija de un 
antiguo luchador turco, prometió a su 
padre en el lecho de la muerte que se 
«Esos pagos extraordinarios que tan-
to han de favorecer a generaciones ve-
nideras, los sufragarán éstas al recibir 
sobre sus hombres una Deuda, que ni ¡consagraría enteramente a la lucha. 
es perpetua—que la har ía m á s pesa-1 « - ^ 
da—ni a corto plazo. Créamelo usted: n » | 1 ^ _ D ^ « . * « # * « l 
o se condenaba a España a veg-lar sór \ l ¡ V a VUCIVC H r O l l U l K U 
didamente en un presente raquítico y w íJ 
frente a un porvenir mezquino, o se 
imponía un presupuesto extraordinario, 
que al movilizar gran parte del ahorro 
nacional engendrara nuevas riquezas, y 
con ellas nuevas fuentes tributarias pa-
ra el Estado.» 
«En el presupuesto extraordinario es-
Asistieron, entre otros señores el pro- ^ c ¡ a r a ^ e n t / especificadas las obras 
pietario y su hijo, el marqués de Gua 
diaro; el conde de Gamazo y su hijo, 
don Joaquín Santos Suárez, el duque-
de Hornachuelos, ef vizconde de Alta-
mira y el señor Muguiro. 
A pesar de su inexperiencia en este 
deporte, el marqués de Estella cobró con 
buena punter ía varias piezas. 
Se cobraron el mismo número de per-
dices que de liebres: 253. 
A l caer la tarde el presidente regresó 
a Guerra, donde recibió a don Amali ) 
Gimeno. 
Otro Instituto extranjero en Madrid 
Están muy adelantadas las gestiones 
para crear en Madrid, bajo los auspi-
cios del Gobiernos de una nación latina, 
un instituto de cultura—conferencias, 
cursos pedagógicos, publicaciones, etcé-
tera—, de análogo funcionamiento al 
Instituto francés. 
El sobrante de una suscripción 
La Comisión recaudadora de las can-
tidades con que los poseedores de la 
Medalla del Trabajo han contribuido a 
los gastos de las insignias y diploma 
de dicha condecoración, entregados al 
marqués de Estella, recogiendo las in-
dicaciones del mismo y las manifesta-
ciones de la generalidad de los donan-
tes, ha acordado destinar el sobrante 
de ¡a suscripción, que importa 1.860 pe-
setas con 30 céntimos, a la creación de 
pensiones de vejez para los trabajadores 
ancianos, mediante el Patronato de Ho-
menaje a la Vejez, que preside el gober-
nador c iv i l de Madrid, bajo la tutela 
del Instituto Nacional de Previsión. 
LISBOA, 13.—El Gobierno ha autori-
zado al antiguo político demócrata An-
tonio María Silva regresar al país.— 
C. Marques. 
Sharkey y Heeney hacen 
"match" nulo 
Esta tarde, Consejo de ministros 
A la hora de costumbre, se celebrará 
esta tarde en la Presidencia Consejo de 
ministros. 
LA ASAMBLEA 
El Estatuto de iVensa 
Se reunió ayer la sección de Leyes 
políticas. 
El señor Delgado Barrt%o, encargado 
ULTIMA HORA por sus compañeros de spectón de ha 
cer el extracto de las contestaciones 
al formulario de Estatuto de Prensa, 
dió lectura a su trabajo. En él se seña-
lan las coincidencias y las contradiccio-
nes para después hacer el cotejo de las 
respuestas y llegar a un acoplamiento 
que represente una fórmula armónica. 
El mobiliario del salón de conferen-
cias y del despacho de ministros 
El lunes quedará instalado el nuevo 
mobiliario del salón de conferencias y 
del despacho de ministros. 
El terciopelo rojo será sustituido por 
otro color azul. 
NUEVA YORK, 14.—Se celebró el com-
bate entre Sharkey y Heeney, que te-
nía por objeto decidir cuál de estos 
dos boxeadores había de ser el contrin-
cante de Dempsey en las eliminatorias 
para el campeonato mundial de pesos 
pesados. 
El resultado fué «match» nulo a los 
doce «rounds». 
Sharkey luchaba como favorito. 
Las apuestas que se habían cruzado 
eran cuantiosísimas. 
El debate económico 
El conde de los Andes y el señor Cas-
tedo se entrevistaron ayer con el ¿e-
ñor Yanguas para tratar del debate so-
bre asuntos económicos. 
y servicios a que af^ta. Durante el 
ejercicio de 1927, no se ha hecho un 
solo traspaso de servicios del ordinario 
al extraordinario. Por el contrario, al-
guna vez se ha incurrido en el error, 
que subsanaremosfl de Imputar al pre-
supuesto ordinario pagos hechos por el 
extraordinario. 
Podría ser ficticia la nivelación de! 
presupuesto ordinario, si con el extra 
ordinario cubriésemos atenciones pro-
pias del primero. Pero si ciframos e! 
presupuesto ordinario para 1928 en más 
de 3.250 millones de pe*o'«* (el del año 
/925.26, en que no había presupuesto 
extraordinario, se cifraba en 3.092) 
¿quién podrá sostener que el extraor-
dinario es un taparrabos de artificiosos 
enflaquecimientos en el ordinario? Es 
cierto que las consignaciones homeopa 
ticas que algunos mini3terio3--Fomento 
e Instrución pública, especialmente— 
consagraban a determinadas obras, se 
han aminorado, y quizá se suprimie 
ron; pero es porque se convierten en 
parte de la anualidad destinada a su 
fragar las cargas de la Deuda que se 
^mite, gracias a la cual aquellas obra« 
desplegarán en diez años un radio d^ 
acción que de otro modo habr ía exigí 
do más de medio siglo. Además, esas 
aminoraciones, en un concepto, han 
permitido mejorar la dotación de otros.» 
Las cuentas de Tesorería 
y Presupuesto 
Replica el señor Calvo Sotelo a los 
que han argumentado contra la liquida-
ción del presupuesto, con la baja en 
la cuenta de Tesorer ía ; dice que son 
cuentas distintas y que puede coincidir 
el déficit con un alza en la cuenta del 
Tesoro y viceversa. 
«Todo pago e ingreso presupuestar!" 
—dice—se refleja en la cuenta de Te-
sorer ía ; pero hay pagos e ingresos d-1 
la cuenta de Tesorería que nada tie-
nen que ver con el presupuesto, por 
ejemplo, los de la Caja Postal de Abo 
rros, Caja de Depósitos, Consejo Fe-
rroviario, anticipos de crédito agríco 
la, etcétera, etc. 
Es verdad que al comenzar 1927 e! 
saldo de la cuenta de Tesorería impor-
taba unos 500 millones de pesetas, y 
que al terminar sólo era de 52. Pero 
la cuenta de Tesorería abonó importan-
tes cantidades a cuenta de servicios 
ajenos al presupuesto ordinario. Por 
ejemplo, el extraordinario, al que abo-
nó unos 300 millones de pesetas, y la 
Caja Feroviaria. a la que satisfizo—apar 
te los 150 millones de Deuda emit idos-
unos 117 o 118.» 
El porvenir 
Termina el señor Calvo Sotelo sus 
declaraciones, con el anuncio de una 
reunión en Madrid de todos los delega-
dos de Hacienda, para intensificar .a 
administración y unificar las orienta-
ciones para lograr la nivelación ideal, 
que consiste en cubrir los gastos del 
presupuesto ordinario y las cargas d 
F u m a d habanos 
ROMEO Y JULIETA 
la Deuda impuesta por el extraordinario. 
Finalmente, prevé el ministro que en 
1937, cuando haya terminado' la explo-
tación del presupuesto extraordinario, 
los gastos del Estado se cifrarán segu-
ramente en 4.000 millones, y entiende 
que las riquezas patrias inexplotadas 
aún cubrirán cuando se ruturen, esa 
cifra. . 
Otras manifestaciones de 
Calvo Sotelo 
SALAMANCA, 13.—Un periodista se ha 
entrevistado con el ministro de Hacien-
da en Matilla de los Caños, donde el 
señor Calvo Sotelo pasa unos días , quien 
i * manifestó, después de hablar de los 
asuntos de Hacienda, que respecto a lo 
dicho por el señor Yanguas sobre el 
debate económico en los próximos ple-
nos, no tiene noticias de interpelación 
alíruna. Cree que el debate g i rará en 
torno de las finanzas y alrededor de la 
economía nacional. No sabe nada de ¡os 
planes que sobre la Asamblea tendrá su 
presidente. Si para algo es aludido i n -
tervendrá, y desde luego espera buena 
labor de las venideras sesiones. Pre-
guntado sobre el estatuto de Prensa, 
dijo que no sabía nada del proyecto, 
v acerca de la situación política, sobre 
si no se vislumbraba alguna tendencia 
inmediata de cierta normalidad consti-
tucioinal contestó que quien sólo podía 
hablar de ello, y lo har ía cuando se 
presentase ocasión, era el presidente 
del Consejo, que es el verbo y la ac-
ción de los ministros, identificados con 
el marqués de Estella y que sólo les 
corresponde seguirle. El Gobierno vive 
r.ordialmente en identificación absoluta 
Habló luego el señor Calvo Sotelo d'-. 
campo salmantinc, donde no ha enen;. 
trado más que hidalguía y hospitalida-l. 
y del proyecto de los problemas de IH 
tierra que estudiarán las Comisiones dj 
la Asamblea Nacional. Si todos los pro-
pietarios hicieran lo que los señores 
Pérez Tabernero, de los que es hu t -
ped, el problema no estarla resuelto p< f 
completo, pero sí aminorado y alivia 1 1 
de modo eficaz, humano, cristiano i 
justo, porque explotan sus fincas, cul-
tivan sus tierras y del beneficio bruu. 
obtenido participan todos los trabaji-
dores, desde el mayoral hasta el pa-
lor y desde el gañán hasta el aperador, 
y esto es hermoso practicarlo. 
No sabe el ministro si cuando regn' 
se a Madrid se detendrá en Sal aman IM 
El periodista 1^ hizo ver que todas ia> 
oficinas públicas, Gobierno c iv i l . De.* 
pación de Hacienda, Jefatura de Obr.!-
públicas. Montes, Minas, etc., están .n-
taladas en esta capital en casas de v. 
cindad y con grandes Incomodidades. Ki 
ministro respondió que todo esto le i i . 
teresaba y que si no temiese llegar tar-
de a! Consejo del sábado, cumplirá las 
visitas ofrecidas. 
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ACUERDOS DE LA FEDERAGON NACIONAL DE FOOTBALL 
No se computará por el "goal average" en la región Centro. El Deporti-
vo, de La Coruña, campeón de Galicia. ¿España-Inglaterra en Madrid? 
Tres abrigos piel por el precio de uno 
P E L E T E R I A GRANDE 
Carmen, 10. 
FOOTBALL 
Acuerdos de la Federación Nacional 
Ayer se reunieron los miembros de 
ja Real Federación Española de Foot-
nall para tratar sobre asuntos de ur-
gente resolución. Asistieron los señores 
marqués de Someruelos, don Julián 
Olave, señor Fernández Prida y señor 
Bas. 
El Comité acordó lo siguiente: 
«Informar a la Federación inglesa so-
bre ciertos extremos que interesa con 
referencia a la posibilidad de un par-
tido Inglaterra-España. 
Estimar el recurso presentado por el 
Racing Club contra el acuerdo de la 
Federación Centro estableciendo el sis-
tema del goal average para resolver 
los desempates, revocando, por tanto, 
el acuerdo recurrido. 
Revocar igualmente «1 fallo de la 
Federacién Gallega que concedió al Cel-
ta los puntos correspondientes al par-
tido jugado con el Unión Sporting y 
ganado por éste, y declarar válido el 
resultado obtenido en el campo, y cas-
tigar a este Club con multa de 500 pe-
setas por haberse prestado a una com-
binación en perjuicio de terceros. 
Resolver el recurso del Real Zara-
goza contra tres acuerdos de la Fede-
ración Aragonesa, y declarar: primero, 
la prioridad de inscripción del juga-
dor Vilarrodona a favor del Club recu-
rrente ; segundo, la libertad de afilia-
ción de los jugadores del disuelto Hues-
ca F. C. de conformidad con el fallo 
de la Federación Aragonesa, y tercero, 
decidir que los puntos de los partidos 
jugados por ©1 Huesca no sufran varia-
ción y que se adjudiquen los puntos 
de los que falte jugar a los Clubs con-
trarios por disponerlo taxativamente así 
el artículo 65 del Reglamento de di-
cha Federación.» 
España - Ing la t e r r a 
Reciente a ú n la t ramitación por el 
partido España-Italia, las Federaciones 
española e inglesa estudian actualmen-
te la posibilidad de un «match» entre 
sus equipos representativos. 
España-Ingla terra será, sin duda al-
¡guna, el mejor partido que puede orga-
nizar la Federación, más que contra 
Italia, que hasta ahora constituye el 
plato fuerte. Teniendo en cuenta la ca-
tegoría del encuentíro, lo interesante es 
que se celebre el primero en España, 
y precisamente en Madrid, saltando por 
conveniencia de la misma Federación, 
'el turno establecido. 
¿Par t ido Athletic-Madrid? 
Que se ha de celebrar pronto un par-
tido Athletic-Madrid es seguro. No se 
trata del partido o partidos que han 
de jugar, correspondientes a la elimi-
nación propia del campeonato de Es-
p a ñ a y dentro de la Segunda División. 
Ahora, lo que hace falla saber es si 
su primer partido t endrá carácter amis-
toso o eliminatorio, de desempate del 
campeonato de la región Centro. 
Durante la semana, parece que los 
dos Clubs se han puesto de acuerdo 
para disputar m a ñ a n a , día 15, un par-
tido amistoso. No faltaba más que lan-
zar los consabidos carteles. Pero he 
aqu í que, antes de la fecha señalada, 
llega la resolución de la Real Federa-
ción Española de Football, en la que 
falla favorablemente el recurso presen-
tado por el Racing Club, es decir, que 
no admite la clasificación del campeo-
nato de la región Centro por el sistema 
del goal average. Desechado esto, pues-
to que el Madrid, Athletic y Racing tie-
nen los mismos puntos, habrá necesi-
dad de celebrar tres partidos por lo 
menos para desempatar. 
Antes del iS, l a región Centro ya debe 
tener calificado al ssubeampeón para eli 
minarse previamente contra el campeón 
de Extremadura. Como se ve, el tiempo 
es apremiante, y en vista de esto, no 
ser ía ext raño que el partido amistoso 
se convierta en partido de campeonato. 
Al mediodía de hoy se reuni rán re-
presentantes del Madrid, Athletic y Ra-
cing para estudiar l a cuestión, para 
tener todo previsto ante la reunión de 
l a Federación Centro, que se celebrará 
esta noche." 
E l Deportivo, campeón de Galicia 
Con la resolución de la Federación 
Nacional dando por perdido al Celta su 
partido contra el Unión Sporting, se pro-
clama au tomát icamente como campeón 
de Galicia el Real Club Deportivo de La 
Coruña. Se recordará que, dando por 
ganado ese partido, el Celta llegó a 
sumar un punto más en la tabla de 
puntuación . Hoy se cambian por com-
pleto los términos . 
Miles de personas se quedarán^s in TCI 
el partido Barcelona-Español 
BARCELONA, 13.—Esta tarde la «co-
la» para tomar localidades en la reven-
ta establecida en la esquina de la ram-
bla y plaza de Cata luña ©ra tan grande, 
que daba la vuelta a toda la manzana, 
o sea, la parte baja de la rambla, ca-
lle de las Cortes y paseo de Gracia has-
t a l a esquina contraria de la plaza de 
Cataluña, en donde está la reventa. Fi-
guraban en la «cola» toda clase de per-
sonas, dependientes de comercio, seño-
ritas y, a ú l t ima hora, obreros. Como 
l a cantidad de localidades de que dis-
ponía la reventa era escasa, como ya 
indicamos ayer, muchas de las personas 
que aguardaban quedaron sin entrada 
para presenciar el partido del domingo. 
E l equipo del Arenas 
LAS ARENAS, 13.—El equipo del Are-
nas que juga rá pasado m a ñ a n a en Vi-
toria será probablemente el siguiente: 
Jáuregui , t Vallana—Llantada, Laña— 
Urresti—Fidel, Anduiza — Rivero—t Yer-
mo—Quirós—Gorostiza. 
E l partido Alavés-Arenas 
VITORIA, 13.—Es segura la alineación 
del notable jugador Quincoces en el De-
portivo. De quien se duda hasta la fe-
cha es de Camio 
Alemania-Inglaterra 
La Prensa francesa anuncia que para 
el d ía 5 de mayo oróximo se d isputará 
en el estadio de Grunewald, cerca de 
Berlín, el partido entre los equipoe de 
Alemania e Inglaterra. 
So añade que el últ imo partido juga-
do en 1913 terminó con 3-0 a favor de 
Inglaterra. 
Por nuestra parte, podemos añad i r 
también que los ingleses triunfaron otras 
1908. —INGLATERRA-Alemania 5—1 
1909. —INGI^ATERRA-Alemania 9—0 
1911—Ingláterra-Alemania 2—2 
No jugaron más. 
Acuerdos de la Federación Centro 
La Secretaría de la Federación Cen-
tro ha facilitado la siguiente nota sobre 
la reunión de su Consejo directivo: 
«El Consejo directivo de la Federación 
Centro examinó el informe redactado 
por la secretar ía sobre el recurso que 
formuló el Real Madrid contra el acuer-
do relativo a la alineación en el Athle-
tic de los jugadores Suárez, Menéndez 
y Peña. Quedó aprobado dicho informe, 
con lo votos en contra del Real Madrid, 
Racing, Nacional y un delegado de los 
Clubs de segunda categoría, grupo A. 
Se elevó a la Federación Nacional. 
Se acordó celebrar otra reunión el sá-
bado día 14, a las siete, para tratar del 
informe del recurso presentado por el 
Unión Sporting Club contra la [perma-
nencia en primera categoría, grupo A, 
del Club Deportivo Nacional. 
El Racing mantuvo las protestas con-
signadas en el acta del partido ded día 
6 conira el Athletic, por estimar que el 
campo no estaba en condiciones para 
jugar y por haber alineado el Athletic 
a los jugadores asturianos, y como sus 
alegaciones no fueron estimadas, el de-
legado racingista anunció recurso, in-
dependiente del que ha planteado el 
Real Madrid. 
Se dió cuenta de la protesta del Club 
Deportivo Nacional por la alineación 
de los jugadores procedentes del Spor-
ting Gijonés en el partido del d ía 7, y 
de la que al propio tiempo hizo el Athle-
tic, eslimando que el Club Deportivo 
Nacional no se halla reglamentariamen-
te en primera categoría, grupo A. 
Se declaró no haber inconveniente en 
que el antiguo jugador del Racing, Pe-
dro Ortiz, pase al Real Zaragoza C. D, 
como profesional.» 
PUGILATO 
Quadrini no quiere combatir contra Ruiz 
BARCELONA, 13.—Se ha hecho oficial 
la nota facilitada por el apoderado de 
Quadrini, monsieur Dorval, de que el 
actual campeón de Europa no acepta 
por ahora el reto lanzado por Ruiz. 
Con el tiempo tal vez, pues después de 
haber demostrado superioridad en va-
rios combates, cree que es demasiado 
pronto un «match» de desquite. 
E l Trofeo Guerrero 
Mañana domingo, a las once de 'a 
m a ñ a n a , se verificará en el Circo de 
Price la cuarta reunión pugilística de 
este importante torneo, disputándose 10 
emocionantes combates, entre los que 
destaca por su importancia el que l i -
brarán los formidables pesos medios 
Buendía-Muñoz. » 
N'o obstante el número y calidad de 
los combates, regi rán los mismos mó-
dicos precios de costumbre. 
Interesante velada en Bilbao 
BILBAO, 13.—Mañana sábado se c&-
lebrará una interesante velada pugilís-
tica en el Teatro Cinema, de Buenos 
Aires, cuyo programa comprende los 
cbmbates que se indican a continua-
ción : 
Marco contra Maza. Pesos ligeros 
Riamban contra Das Neves. Pesos plu 
mas. 
Ortiz de Zárate contra Salvadores. Pe 
sos semimedianos (welters). 
Amallo Ortiz contra García. Pesos se 
mimedianos (welters). 
Derrota de Denain 
LONDRES, 13.—En el estadio de L i 
verpool el boxeador Tarlton, de Liver 
pool, venció por k. o. al francés Denain 
al sexto round. 
Hudson, ha rá también la t ravesía en 
la misma forma. 
LAWN-TENNIS 
La Copa Davis 
PARIS, 13.—La Federación Francesa 
de «Lawn-Tennis» ha recibido dos nue-
vas inscripciones para la Copa Davís, 
de China, y de Africa del Sur. Los chi 
nos j u g a r á n en la zona americana y 
los sudafricanos en La europea. 
Con estas dos inscripciones, el total 
de países incritos asciende ya a 21. 
AUTOMOVILISMO 
Los que parten de San Sebast ián 
SAN SEBASTIAN, 13.—Para la prue 
ba de Montecarlo se ha inscrito un 
corredor para partir de esta capiial. 
Se le ha señalado la m a ñ a n a del día 
17 para que tome la salida. 
Los concursantes de G:braltar pasa rán 
sin falta por esta población del 16 al 17 
E l «Rallye» de Montecarlo 
Los participantes de la importante 
prueba de turismo *BcUlye» de Monte-
carlo s a ld r án de esta localidad a me-
diodía del domingo. 
¡ ¡ A s o m b r o s o ' ! ] C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
-BU-
G A C E T I L L A S TEATRALES 
C i n e d e l CaUao 
LUNES PROXIMO 
AMAHECEII 
La poesía de todas las pasiones 
y de todos los amores. 
Jeanette Gaynor y George 
O'Brien. 
FILM TITAN FOX 
ENIA DE F 
nesto Vilches, que celebrará el lunes 16 
su beneficio y despedida. 
Oertlón rápida, seria y eficaz 
AGENTE DE PRESTAMOS PARA EL 
BANCO HIPOTECARIO 
Ernesto Hidalgo, Torrijos, 1. Teléf. 55.056 
Equipo completo hecho, 185 ptas. A medi-
da, 220 pesetas. Visítenoe por pret-upuefito. 
y al mismo tiempo co-ntemplará expoeición 
de modeliM. CASA CAEMENA, Rey de los 
Gabanes. Casa de las Trincheras. 
4. DUQUE DE AI*BA. 4 
F O N T A L B A 
Domingo tarde, «La noche iluminada», 
gran magia de Benavente. Butaca, seis pe-
setas. 
PAUCIODELAMUSICA 
Ayer se estrenó la comedia «Amalos y 
délalos», interpretada por Eceling Brent, 
Louse Brook« y Laurence Gray, para com-
plemento de «¡Venga agua!», del gracio-
sísimo Douglas Mac Lean, que está a la 
altura de gran cómico. 
Constituyó un verdadero éxito este pro-
grama. 
O 
R o s a de Madrid 
En «Rosa da Madrid» se ha conseguido 
aunar en una técnica moderna la distin-
ción del Madrid de hoy con su carácter 
tradicional y BU espíritu incomparable; 
logrando a la vez armonizar un gran in-
terés dramático y una emoción noveleeca 
llena de amenidad y alegría. 
Se estrenará el lunes próximo en el PA-
LACIO DE LA MUSICA. 
T e a t r o C a l d e r ó n 
Hoy sábado, por la tarde. «La propia 
estimación», de Benavente, y por la no 
che, se representará por primera vez en 
esta temporada el drama de Ardavín «Da 
ña Diabla», interpretado por María uue 
rrero. 
Esta misma obra, que constituye uno 
de los mayores éxitos de la compañía, 
se pondrá en escena también el domingo 
por la tarde. En la sección de noche se 
representara la admirable comedia del in-
signe Benavente, «La mariposa que voló 
sobre el mar», uno de cuyos principales 
personaje« está a cargo de Fernando Díaz 
de Mendoza. 
Se .despacha en contaduría para estas 
funciones. 
B A N C O P E V I Z C A Y A 
CAPITAL: PESETAS 40.000.000. — R E S E R V A S : PESETAS 23.000.000 
SU SITUACION E L DIA 31 DE DICIEMBRE DE 1927 
Ajustada al modelo aprobado por RR. OO. de 21 de septiembre de 1922 y 8 de abril de 1924 
A M A N E C E R 
Ea sensacional película sin epígrafes, 
que se estrena en Madrid el próximo lu-
nes, es, sin duda alguna, la única pelícu-
la que en la historia del arte cinemato-
gráfico ha eiercido decisivo influjo sobre 
pintores, escultores, arquitectos, literatos 
y artistas en general. 
Fácilmente se comprende, ya que «Ama-
necer» no es solamente lo más grande, lo 
más inesperado que se ha hecho en cine-
matografía, sino la aurora de una nueva 
Cuatro últimas veces «Wu-li-Chang», sá-j época de la escena muda, la revoluciona, 
bado y domingo. El éxito mayor de Er- ria iniciación de un arte y una tec-
[nica tan novísima como insospechada. 
La cinematografía ha mostrado hasta 
ahora la parte material y corpórea de la 
c^as, pero «Amanecer» hace ver lo más 
intenso de loa pensamientos, que germi-
nan y se desarrollan en la mente de loe 
personajes. 
«Amanecer» rompe los viejos moldes y 
promueve una verdadera revolnción en 
la quietud del Ciclo Cinematográfico. 
I n f a n t a B e a t r i z 
A C T I V O 
L.—CAJA Y BANCOS: 
Caja y Banco de Es-paña 91.399,918.01 
Monedas y billetes extran-
jeros (valor efectivo al 
cambio del día) ', 106.922,27 




Efectos de comercio hasta 
noventa días 48.034.866,11 
lífectos de comercio a ma-
yor plazo (condicionales)... 214.762,74 
TITULOS i Fondos públicos. 137.494.343,52 
Valores de Em-
presas de fe-
r r o c a r r i l e s , 
trwnvias, ^lec-
t r i c i d a d 
y otras: 
Obligaciones 41.128 922,71 
Acciones 58.467.310,91 
III.—CREDITOS: 
l>dttdorM VÍ H garantía pren-
daria 48.187.448,52 
Deudores varios a la vista. » 
Deudores a plazo 29.459.775,06 
Deudores en moneda extran-
jera (valor efectivo al cam-
bio del día) 23.278.474,41 
285.310.205,99 
P A S I V O 
I . —CAPITAL !.... 
I I . —FONDOS DE RESERVA 
FONDO DE LIBERACION 
I I I . —ACREEDORES: 
Bancos y banqueros 
Acreedores a la vista (c/c e 
imposiciones) 165.053.183,44 
Acreedores hasta el plazo de 
. an mes (c/c especiales y 
Caja de Ahorro) 85.832.236,05 
Acreedores a mayores plazos 
(imposiciones) 61.924.168,29 
Acreedores en moneda ex-
tranjera (valor efectivo al 







V. —DEUDORES POR ACEPTACIONES Y 
AVALES 
V I . —INMUEBLES 
VIL—MOBILIARIO E INSTALACION 
V I I I . —ACCIONISTAS 
IX. —CUENTAS DE ORDEN 
A.—CUENTAS DIVERSAS 
XI.—CUPONES Y AMORTIZACIONES AL 
UOBRO 
AU.—UASTUS UEJNEKALES 
XIII.—INTERESES DE CAJA DE AHORROS 
Y CUENTAS CORRIENTES A LA VISTA. 
















V. —EFECTOS Y DEilAS OBLIGACIONES A 
RAUAR 
V L—ACEPTACION ES POR CUENTA AJENA. 
VIL—CUENTAS DE ORDEN 
VilL—CUE^TAS DIVEUSAS 
I X . —ACREEDORES POR CUPONES Y AMOR-
TIZACIONES A l . COBKO 
X. —PERDIDAS Y.GANANCIAS: 









C i n e de San Miguel 
Todos los días, éxito grandioso de «Ben-
Hur» el mayor espectáculo del mundo y 
de los tiempos. 
ORQUESTA DEL 
PALACIO DE L A MUSICA 
Hoy, a las seis de la tarde, noveno con-
cierto de abono. 
Schúbert. «Sinfonía inacabada» (dos par-
tes). Raff. «En el bosque» (cuatro par-
tes). Mendelssohn, «Sueño de una noche 
de verano» (cuatro partes). 
Cartelera de espectáculos 







La selección vizcaína 
BILBAO, 13.—Para el match de catre 
ra a campo traviesa Guipúzcoa-Vizcay 
que se disputará el domingo próxim 
han sido seleccionados los siguientes re 
presentantes v izca ínos : 
Peña , Campo, Zárate , J. Moya y M 
Moya, del Athletic Club. 
Oyarbide y Delgado, del Sestao Spnrí. 
Minuelo, González y Amézaga, de ia 
Sociedad Deportiva Sendeja. 
Bada, del Fortuna Sport. 
Equipo gu ipuzcoanó 
SAN SEBASTIAN, 13.—La Federación 
guipuzcoana acordó seleccionar para el 
próximo «match» Guipúzcoa-Vizcaya de 
«cross country» a los siguieíntes corre-
dores : 
Inchausti, Acebal y Buiz, del Lagun 
Artea, de Bentería. 
Cilleruelo, Azcárate y Goll, de la Beal 
Sociedad. 
Cadenas y Arce, del Arion Club. 
CARRERAS DE CABALLOS 
Muerte de una yegua célebre 
LONDBES, 12.—En la yeguada de lord 
Roseberry ha muerto la célebre yegu i 
Signorinetta, ganadora del Derby y de 
los Oahs de 1908. 
N. B.—Esta potranca corrió bajo ios 
colores del propietario italiano Caballe-
ro de Ginistrelli. En su triunfo desta-
caron dos hechos: el haber partido co 
mo extremo dejado {outsider) a 100 con 
tra 1 y el sexo. Gracias a la baja co-
tización, su propietario se hizo casi 
millonario. Se hab ían hecho fabulosas 
apuestas por los favoritos, entre los que 
se destacó especialmente el caballo Pri 
mer, de lord Portland, que se clasificó 
en segundo lugar a dos cuorpos. Fué el 
año de Norman I I I , Rhodora y Jour 
Majesty, ganadores de las Dos m i l gui 
neas. M i l guineas y Sí. Leger, respec 
tivamente. 
En cuanto al sexo destaca por el he 
cho de que es una cosa dificilísima el 
triunfo de una yegua en el Derby. Des 
de la fundación de esta prueba, que se 
remonta a 1780, sólo ha sido ganadi 
por cinco potrancas: Eleonor, Dlinh 
Bonny, Shotover, Signorinetta y Fif i -
ne lia. 
NATACION 
La travesía del Estrecho de Gibraltar 
TANGEB, 13.—En vista de las dificul-
tades que encuentra en las proximida-
des de la costa española para poder 
vencer la fuerza de las corrientes, la 
nadadora inglesa miss Gleitze estA de-
cidida a trasladarse a Tarifa, desde! 
donde vendrá a Tánger a nado. Cree 
que así podrá atravesar el Estrecho, 
DISTBIBUCION DE UTILIDADES EN VISTA DEL RESULTADO 
DEL EJERCICIO DE 1927 
Pesetas 
Remanente del ejercicio de 1926 




LMvidendo activo (60 peeetas por acción) 
Rara liberación do acciones (del 70 al 80 por 100). 
Rara nuevo fondo de liberación 
Impuestos del Lstado y Provincia 
Amortización de mobiliario e instalación 
utrae atenciones estatutarias 
Caja de pensiones de empleados 











V.» B.0: El presidente de turno del Consejo de Administración, Juan L. Prado.— El director general, Venancio de Eche-
verría.—El contador. Galo Valle. 
DIGESTIONES 
PENOSAS 
A c i d e z , v ó m i t o s , p a l p i t a c i o n e s , i n -
s o m n i o s , etc . , t o d a s estas m o l e s -
tias o c a s i o n a d a s p o r m a l f u n c i o n a -
m i e n t o d e l e s t ó m a g o , d e s a p a r e c e n 
g r a c i a s a l r é g i m e n d e l d e l i c i o s o 
E L M Á S E X Q U I S I T O D E L O S D E S A Y U N O S 
E L M Á S P O T E N T E D E L O S R E C O N S T I T U Y E N T E S 
El PHOSCAO es recomendado por los m é d i c o s a los a n é m i c o s , a los agota-
dos, a las mujeres encinta, a las nodrizas, a los convalecientes, a los ancia-
nos y a todos los que sufren de una a f e c c i ó n del e s t ó m a g o . 
E n farmacias y d r o g u e r í a s . 
D e p ó s i t o : F O R T U N Y , S. A. 32, Hospital, Barcelona 
dos veces y empataron una vez, como seprtin dicen todos loe técnicos. 
ya so indica a continuaciúu; | Se afirma que la otra nadadora, miss! 
ZARZUELA 4). — (Opera). 
Función 21 de abono de noches.—A las 
diez menos cuarto, Sansón y Dalila. 
FOITTALBA (Pi y Margall, 6).—Marga-
r i ta Xirgu.—6,15 y 10,30. La noche i lu-
minada. 
COMEDIA (Príncipe, 14).—A las 10,15, 
El eeñor Adrián el Primo. 
CALIXBROH (Atocha, 12).—Compañía Ma-
ría Guerrero-Eemando Díaz de Mendoza.— 
A las 6,30, La propia estimación.—10,15, 
Doña Diabla. 
APOLO (Alcalá, 49).—A las 6,30. El so-
bre verde.—A las 10,30, La del soto del 
Parral. 
REIHA VICTORIA (Carrera San Jeró-
nimo, 28).—Compañía Díaz-Artigas.—A las 
6, Tambor y Cascabel (el éxito del año) 
A las 10,15, Tambor y Cascabel. 
L A T I N A (Plaza de la Cebada, 1).—Com-
pañía Aurora Redondo-Valeriano León.—A 
las 6,30 (corriente), reposición de Su des 
consolada esposa.—A las 10,30 (especial). 
El úl t imo mono. 
INFANTA BEATRIZ (Claudio Coello, 
t5).—Compañía Ernesto Vilches.—6 y 10,30 
VVu-li-chang (éxito enorme). 
ALXAZAR.—Tarde, no hay función.— 
10,30, La mala uva. 
LASA (Corredera Baja, 17).—Carmen 
Díaz.—A las 6,30 y 10,30. Los mosquitos 
(éxito inmenso de la nueva joya quin-
teriana). 
rUENCARRAL (Fuencarral, 143).—Com-
pañía Fraincieco Fuentes.—6,15, Laura y 
Las cosas de Gómez.—10,30, gran concier-
to de cante y baile flamenco, en el que 
tomará parte Manuel Vallejo. 
COMICO (Mariana Pineda, 10).—Loreto-
Chicote.—6,30 (popular). Los lagarteranos. 
10,30, ¡La Pena me mata! 
INFANTA ISABEL (Barquillo, 14).—6,30 
y 10,30. Dale un beso a papá (formidable 
éxito cómico). 
CIRCO DE PRICE (Plaza del Rey, 8).— 
Tarde, a las 6.—Noche, a las 10,15. Dos 
grandiosas funciones por la gran compa-
ñía de circo. Exitos, éxitos, éxitos de los 
nuevos números. 
PALACIO DE LA MUSICA (Pi y Mar-
gall, 13).—A las 6, noveno concierto de abo-
no.—A las 10,15, Revista Paramount. Ama-
los y déjalos. ; Venga agua! . 
CINE DEL CALLAO (Plaza del Callao). 
6.—ilO. Novedades internacionales. El mo-
lino de los duendentes (por Marión Da-
vies). El caballero del amor (por John 
Gilbert). 
REAL CINEMA (Plaza de Isabel I I ) . — 
A las 6 y a las 10. Reportaje gráfico. Una 
excursión campestre. La máscara de oro. 
El colegial. (Estupenda creación de Bus-
ter Keatón, cPamplinas»). 
PRINCIPE ALFONSO (Génova, 20).—A 
las 6 y a las 10. Reportaje gráfico. Lucas 
y el mono gigante. La máscara de oro. 
El colegial (por Buster Keatón, fPampli-
nas»). 
MONUMENTAL CINEMA (Atocha. 91). 
A las 5.30 y a las 10.' Reportaje gráfico. 
Dulce confitera. Don Quijote de la Man-
cha. (Estupenda adaptación cinematográ-
fica de la inmortal obra de Cervantes). 
CINEMA OOY/í (Goya. 24).—Tarde, 6. 
Moda.—Noche, 10.15. Novedades internacio-
nales. Antes que te ¿ases... Noticiario Fox. 
Las etéreas pasiones (Pola Negri). 
CINEMA BILBAO (Fuencarral, 124; te-
léfono 30.796).—6 tarde y 10,15 noche. Re-
vista Parnmount número 14. ¡Venga agua! 
(Dongla-s Mac Lean). Kokó, aviador (có-
mica). El águila del mar (Ricardo Cortez) 
CINE IDEAL (Doctor Cortezo, 2).—5 v 
10. Kokó, aviador. Revista Paramount nú-
mero 14 (actualidades). Exito colosal: El 
águila del mar (creación de Florence Vi -
dor y Ricardo Zórctét dos jornadas, com-
pleta). ¡Venpa BR^H ! (por Douglas Mac 
Lean y Shirley íilasfon). 
CINEMA ARGUELLES (Marqués de ü r -
quijo, U y 13).—A las 5,30 y 10. Noticiario 
Fox. Dos sujetos para todo. Habla el 
mono (por O'Borden). La huérfana mi-
llonana (por Shirley Masson). Amor v 
charlestón. J 
FRONTON J A L A L A I ÍAlfonso X I 6 ) -
4. P"mero a pala: Izaguirre y Érmúa 
contra Badi'da y Elorno; segundo, a re-
monte: Salc^mendi y Tacólo contra Utrar-
te y Echaniz (.1.). 
Olvidos beneficiosos 
¡¡Ya se detuvo a "Cielo"!! Pierde 
por tablas. Un automóvil de ida... 
y quizás de vuelta. 
En la calle de Granada discutían con 
bastante calor, aunque parezca parada 
jico, León Gago Esteban, de veintiséis 
años, y un individuo del que sólo se ' 
sabe'que se llama Juan Fornell. 
El motivo de la reyerta fué también 
termométrico. León tenía frío, y para 
calentarse se puso a encender una ho-
guera. En esto pasó Juan, que es de los 
que duermen con la cabeza apoyada en 
un sorbete, y estimó exageradas las pre, 
cauciones de León. 
Un nuevo t ranseúnte , llamado María-
no Carazo Sánchez, de diez y ocho años, 
se vió en la necesidad de intervenir, 
.porque es un pacifista acérr imo y de-' 
lame de él no se ipega n i el arroz. 
Aliona que para separarlos empleó un 
procedimiento algo duro, que fué d a f j f l 
a León un golpe con un pedrusco, que« 
para colmo de desdichas no era a r c i l l o , * 
so, sino un raro ejemplar granítico. 'M 
León, sin sacudir siquiera la melena,^ 
tiró CIP navaja y la sepultó euterita en 
el corazón del «interventor» con á n i m o « 
de despacharle a la Necrópolis; p&rfiM 
su asombro no tuvo límites al ver que 
Mariano se quedaba tan fresco. 
—¿Será inmortal?—pensó aterrado. 
Y no había nada de inmortalidad. { I 
Lo que pagó es que a León, en su pri-
sa por ensartar a Mariano, se le olvl^jj 
dó abrir la navaja, y, ¡c laro! , r e su l tó« 
un bonito número de circo. 
CADAVER IDENTIFICADO 
Ha sido identificado por la Guardia i 
civil el hombre arrollado y muerto por 1 
un tren en término de Villaverde, su -3 
ceso que publicamos. 
Por un documento que llevaba en uxt-f 
bolsillo se ha comprobado que se trata É 
fle Felipe Francisco Cruz, vecino de^S 
Cantalapiedra (Salamanca). Había re-;a 
gresado de la Argentina recientemente^^ 
A L CAER SE C L A V A UNA 
HERRAMIENTA 
Al subir a una camioneta en la ca- - i 
rretera de Getafe, Benito Ibáñez Agu- j l 
do, de veinticinco años, jornalero, c o m | 
domicilio en la calle de Alberto Pala^S 
cios, del pueblo de Villaverde, se cayo.a 
tropezó con una carretilla llena de be-lj 
rramientas y se clavó una de éstas en el | 
vientre. 
Benito sufrió una herida que fué ca-^ 
lificada de grave. 
ATROPELLO GRAVISIMO 
En la glorieta de Bilbao el a u t o m ó - | 
vi l 4.361-S. S., que conducía Domingo | 
Herrero Herran, atropello a Mateo Ló-1 
pez Bodríguez, domiciliado en la calle 
de Fuencarral, 130, y le causó gravíei-'tj 
mas lesiones en la cabeza y magulla-1 
miento general. 
Después de asistido de primera inten-4 
ción en la policlínica de la calle de Sa-i 
gasta, fué conducido al Hospital de la 
Princesa. 
OTROS SUCESOS 
Apareció el chofer.—Ya. se sabe adón-
de fué a parar el chofer que desapa-
reció en la plaza de España al ver que 
había arrollado con el auto que con-
ducía al anciano Angel Bamos Sáez , r 
suceso de que dimos cuenta ayer. 
El aludido chofer corrió hasta q u a l 
se cansó, sin rumbo fijo; pero acabó I 
por presentarse en la Comisaría, don-1 
de relató lo ocurrido. Se llama Ramón 
Arce Martín. 
El *Cieio», detenido.—Dijimos ayer , 
que el súbdito noruego Harold Askin I 
había reconocido en un retrato que se 
le mostró en la Dirección de Según-. ; 
dad, al conocido ratero «el Cleto», como ; 
autor de la sustracción de que fué víc-'í 
tima hace días. 
Ayer «el Cleto» fué detenido e ingre-
só en la cárcel con todos los «bono- . 
res». 
Naturalmente, el «Cleto» dice que es • 
tan inocente como un niño de los de 
biberón. 
Muerte repentina.—En el portal de la : 
casa número 53 de la calle del Pací--
fleo falleció un hombre, al parecer de^ 
muerte natural. 
En las ropas se le encontró una ce-
dula a nombre de Valeriano Bravo Pa-, 
reja, de sesenta años, con domicilio en 
Zurita, 5. 
/ Iccídpn/cs . -Francisco Anglada Mena,: 
de sesenta y nueve años, domiciliado^ 
en Atocha, 114, se produjo graves l f r | 
siones al caerse casualmente por haber 
tropezado con unas tablas en un bar^ 
sito en la misma vía. 
—En la calle de Oudrid, 6, se cayá-
por la escalera el vecino Manuel Bello,.; 
de cincuenta y cuatro años, y se pro*1! 
dujo la fractura del radio izquierdo. 
Atropellos—.En la Carrera de San Je-( 
rónimo el automóvil que conducía súa 
propietario don Pedro Jordán UrríeK 
atropelló a Francisco Antelo Blanco, de| 
treinta y cuatro años, el cual resultó| 
con lesiones de pronóstico reservado. • 
—Aurelio Pérez Cobo, de siete años, 
con domicilio en Quesada, 3, sufrió le-fl 
siones de pronóstico reservado al seis 
atropellado por la camioneta 23.669, que* 
salía de un solar contiguo. 
La camioneta iba conducida por Joa-| 
quín Fernández Vallespinto. 
—En la Avenida de Menéndez Pelayo^ 
fué alcanzado por el carro que él mis--
mo guiaba Eustaquio Olivares Pérez.í 
de veinticinco años, y resultó con le-: 
siones de alguna importancia. 
—En la calle de Ponzano el «auto»., 
14.249, que desapareció, alcanzó a AngH 
Laso Colsa. de diez y nueve años, que 
vive en Libertad, 39, y le produjo m 
siones de pronóstico reservado. 
Robo de un «awío».—De la puerta de 
un cine de la calle de Génova se llevó'; 
un ente desconocido el automóvil dé^ 
don Francisco Javier Melpar Rojas. 
Niño con 7ue7»ad?iras.—Eduardo Agul-
rre López, de quince meses, sufrió gra* 
ves quemaduras por accidente, casna* 
en su domicilio, Pilar de Zaragoza, 14.V 
(El anuncio de las obras en esta cartelera 
no supone su aprobación ni recomendación.) 
Qirioscolel¡nDEBAÍT 
—o— 
C A L L E D E A L C A L A 
(frente a las Cala tra vas) 
LOS COMITESJWARiOS 
La «Gaceta» de ayer dispone que lo»)| 
Comités paritarios, una vez constituidos,; 
tienen facultad para entender y resol-
ver sobre todas las. reclamaciones que 
en materia de despidos entablen lo» 
miembros de las Asociaciones obreras 
que tengan interés en el funcionamien-
to del Comité, siempre que tales despi-
dos se hayan realizado en el tiempo 
comprendido entre la peticiOn de orga^" 
msmo paritario por dichas Sociedades V 
la elección del mismo, y que la causa 
del despido obedezca a la intervención 
del obrero reclamante en los actos pre-
paratorios a la organización y constitu-
ción del Comité. 
MADRID.—Ano X V I I I . — \ i * n . 
E L D E B A T E (5) Sábaíln 14 de enero de 192S 
L A V I D A E N M A D R I D 
Casa Rea l 
Con su majestad despacharon P.1 pre-
sidente del Consejo y los ministros de 
Fomento y Trabajo. 
—Cumplimentaron a sus majestades 
el conde de Floridablanca. general Zu-
bia, conde de Heredia Spínola e hijo, 
condesa de Martorell, alcalde de Ma-
drid y agregado militar francés. 
—En el entierro del marqués del Sa-
lar ostentaron la representación de los 
Soberanos, el duque de Medina Sidonia 
y la de la Reina doña María Cristina 
el duque de Lécera, quienes después es-
tuvieron en Palacio visitando a sus 
majestades. 
—En audiencia fueron recibidos por 
el Monarca el vicealmirante don Nica-
sio Pita, contraalmirante don Gonzalo 
de la Puerta, coroneles don Antonio 
Aranda, don Antonio del Castillo, don 
Luis Contreras y don Emilio Cano; te-
nientes coroneles don Alvaro Queiro y 
don Salnstiano Muñoz; comandante don 
Francisco Franco Salgado; capitanee 
don Carlos Martínez Vara de Rey, don 
José Canillas, don Rodrigo Suárez Al-
varez, don José Blanco y don Ramón 
Albarrán. 
L a Reina en el Patrona-
to a favor del soldado 
no poder acatar el expresado acuerdo, 
reiterando al hacerlo mis más firmes 
protestas de fe y de adhesión al par-
tido socialista y a sus ideales.» 
Añade en la carta que le obliga a 
seguir en el cargo de concejal la cir-
cunstancia de que estando en entredi-
cho su actuación en un asunto de to-
dos conocido, sigue aferrado al conven-
cimiento de que no debe abandonar en 
estos momentos un puesto desde el que 
puede defender su reputación. 
Termina haciendo fe pñblica de so-
cialista y dice a los de la Agrupación 
que no se considere desligado de ellos 
y o-ie seguirá con entusiasmo pensan-
do y sintiendo como antes. 
Posteriormente a esta carta el Comité 
ha acordado proponer a la Asamblea 
de la Agrupación Socialista que se dé 
de baja en ésta al señor Arteaga, por 
no acatar el acuerdo del que damos 
cuenta en primer lugar. 
R e u n i ó n de la M a -
La Directiva de la Sociedad de Au-
tores ha acordado costear los gastos 
del entierro. En los balcones de la So-
ciedad se han colocado colgaduras ne-
gras. 
E l traslado de los restos desde la ca-
sa mortuoria al cementerio de Nuestra 
Señora de la Almudena, se verificará 
esta tarde, a las cuatro. 
Han enviado coronas de flores el di-
bujante don Ramón Cilla, la Sociedad 
de Autores y la peña del café de Cu-
ria, de San Sebastián. 
Se recordaba ayer que en el entierro 
de Chapf, el señor Delgado manifestó, a 
un íntimo amigo, su deseo de que no 
se diera a la publicidad la noticia de 
su muerte hasta después de que le en-
terraran. 
Datos b iográf icos 
La Rtina ha presidido la sesión ex-
traordinaria que el Real Patronato a fa-
vor del soldado ha celebrado por vez 
primera en su nuevo domicilio social, 
casa de aRadio España». Le acompañaba 
la infanta doña María Luisa. 
E l conde de Rodríguez San Pedro, 
presidente del Consejo de administra-
ción de aRadio España», ofrece todo lo 
que tienen y valen para el servicio de 
la Iglesia, de la Patria y en homenaje 
a la Monarquía. 
La presidenta efectiva del Real Patro-
nato, baronesa de Patraix, da las gra-
cias al conde de Rodríguez San Pedro, 
y pide a la Reina que en pago de la 
casa que les ofrece se le nombre socio 
honorario del Patronato. 
Don Rafael Marín Lázaro tributa un 
homenaje a la Reina y ensalza los fi-
nes del ReaJ Patroaiato a favor del sol-
dado. 
El teniente Vicario, don Plásico Zai-
dín, expone la ayuda que los capella-
nes costrenses reciben de las damas que 
pertenecen a esta institución. 
Todos los discursos fueron radiados 
por «Radio España». 
El Real Patronato piensa colocar en 
todos los cuarteles estaciones recepto-
ras de «radio», con altavoces para que 
los soldados escuchen conferencias re-
ligiosas y patrióticas. 
A raíz de los sucesos ocurridos en un 
cuartel de Artillería de Zaragoza, las 
señoras pertenecientes a familias de ar-
tilleros fudaron una sección, dentro de 
la Archicofradía de Santa Bárbara, pa-
ra contrarrestar con sus trabajos en los 
cuarteles de Artillería los trabajos anti-
militaristas que entonces se hacían. Re-
galaron a cada cuartel un aparato cine-
matográfico y una biblioteca de más de 
400 volúmenes. Después se hicieron sus-
cripciones a periódicos patrióticos. Se 
regalaron gramófonos, equipos de 'út-
bol, mesas de billar, instrumentos de 
música, etcétera, etcétera. 
Visto el buen éxito de esta obra, se 
estableció en todas las Armas. 
Reunidas todas las secciones de las 
distintas Armas, se formó el Real Pa-
tronato de Asociación de señoras a fa-
vor del soldado. L a Junta central la in-
tegran las siguientes damas: 
Baronesa de Patraix, presidenta;- se-
cretaria, doña Ana Sanchíz de Montene-
gro; vicesecretaria, doña Margarita de 
Carlos de Gómez Acebo; tesorera, con-
desa de Guevara; secretaria de provin-
cias, marquesa de Villamagna. 
Vocales: doña Concepción Aguirr© de 
Marina, duquesa de Santa Elena, con-
desa de Grove, doña Benilde Peralta de 
los Arcos y doña Dolores Pino de Kin-
delán. 
Completan esta Junta las secciones de 
Fomento de Africa: presidenta, conde-
sa de Jordán a. Catcquesis de campa-
mento : presidenta, doña Delia G. Sola 
de Verdugo. Colegio: presidenta, mar-
quesa de Villamagna. Biblioteca Loriga: 
presidenta, señorita Araceli Loriga. Ta-
lleres de envolturas para hijos de se-
gundas clases del Ejército: presidenta, 
marquesa de Casa Saltillo; directora de 
corte, doña Rosa Cáceres, viuda de Cis-
neros. Coros espirituales: doña Ana Ma-
ría Sanchiz, viuda de Montenegro. 
E l s e ñ o r Arteaga acepta 
el cargo de concejal 
E l alcalde manifestó ayer a los pe-
riodistas que le había visitado el señor 
Arteaga para participarle que aceptaba 
el cargo de concejal, para el que fué 
nombrado por el gobernador civil el 
10 de diciembre último. 
E l proceso de este asunto fué, en sín-
tesis, el siguiente: 
Don Andrés Arteaga, ante el nombra-
mignto gubernativo, consultó a la Agru-
pación Socialista si debía aceptar y la 
Asamblea de la Agrupación después de 
deliberar acordó por mayoría de votos 
lo siguiente: 
«Que el nombramiento gubernativo 
recaído a favor de nuestro camarada 
no se ajusta a los acuerdos y a las 
normas fundamentales que con este 
motivo tiene adoptados y ratificados el 
Comité nacional del partido, y, en con-
secuencia con ellos, proponen a la 
Asamblea que ésta acuerde que el com-
pañero Andrés Arteaga, como afiliado 
al partido socialista obrero español, no 
desempeñe el cargo de concejal en el 
Ayuntamiento de Madrid, estimando que 
mucho menos debe la Asamblea auto-
rizar el que, con consentimiento de la 
misma, tome posesión del mencionado 
cargo público, por el respeto, conside-
ración y disciplina que deben merecer-
nos a todos los afiliados los acuerdos 
que emanen del Comité nacional, hasta 
tanto que el Congreso del partido los 
modifique.» 
Pero don Andrés Arteaga, lejos de 
aceptar el acuerdo de la Asamblea, ha 
respondido al Comité de la Agrupación 
Socialista Madrileña con una carta, de 
la que copiamos lo siguiente: 
«Cúmpleme manifestar que después 
de un meditado examen de la actitud 
que debo adoptar ante semejante de-
terminación, y creyendo que con ella 
—además de no reconocer como espe-
ciales ninguno de los extremos que ex-
ponía en mi anterior escrito—se me 
priva también del derecho de defensa 
a que estoy obligado como hombre de 
honor, me veo en el sensible trance de 
trítense de Car idad 
El alcalde manifestó a los perioiistas 
que había presidido la permanente de 
la Asociación Matritense de Caridafl, rpie-
dando muy bien impresionado de !a for-
ma como se invierten las 660.000 pese-
tas que {rasta en sus asilados. 
— E l señor Aristiznbal cumplimentó ayer 
a la reina doña María Cristina. 
—Terminada la confección de la ma-
trícula sobre los inquilinatos que ha 
de regir durante el año actual, se ex-
pone al público - durante diez días, a 
contar de hoy. para que pueda ser exa-
minada por los contribuyentes y for-
mular las reclamaciones de altas, ba-
jas y clasificaciones que procedan antes 
de comenzar la cobranza voluntaria de1 
referido arbitrio. 
E l duque de A l b a toma pose-
s ión en la A . de la Historia 
dición del Cardenal, a quien envía un 
saludo. 
Le place que sea un maestro priva-
do al que se le dedica este homenaje; 
era un santo, un buen maestro. No se 
puede ser un buen maestro sin ser buen 
cristiano. 
Dice a los alumnos que es justo lo 
que piden. E l alcalde -lo concederá; pe-
ro si no f ^ r a posible, quedan encar-
gados de realizarlo el gobernador civil. 
Felicita a los organizadores, y si pa-
ra dar a conocer a don Angel Bueno, 
puede hacer algo la Dirección general 
de Primera enseñanza, gustosamente lo 
hará. 
Un público distinguido, de señoras en 
su mayor parte, aplaudió muchas ve-
ces a los oradores. 
Algo de la v ida de 
precisión que la suelta y golpeada del 
hijo. 
Se ocupó el . señor Tormo detallada-
mente del retablo de Alííemesí, y. final-
mente, afirmó que el dibujo preocui-ó 
primordialmente a Ribalta, quien relegó 
el colorido a segundo término. 
E l orador fué muv felicitado. 
comendador 
Mérito Agrícola, lleva cincuenta y seis 
años al servicio, no interrumpido, del 
Municipio de la Villa y Corte, y todo 
ese tiempo, además, ©n el servicio de 
don Ange l Bueno Par(Iues ^ jaídines. del que es jefe des-
'de hace catorce años. 
Don Angel Bueno nació en Béjar. Sus i Nació el señor Rodríguez en Valla-
padres tenían una fábrica de paños, queidolid, en 1865, pero bien puede decirse 
fué destruida por un incendio cuando que es madrileño, porque cuando sólo 
nar las prendae, así como de comprobar I 
que los tenedores de los resguardoo o pa-, 
peletas no son reempeñadores o compra-
dores de las mismae. 
4.° Techas y locales.—Las operaciones de 
liberación se llevarán a cabo en el Monte 
de Piedad todos lô  días, ein excepción, 
a partir de hoy, desde las tres de la tarde 
a las ocho de la noche. 
La presentación de resguardos o pape-
Cincuenta y seis a ñ o s en los; leta«í (te empeño* verificados en la ofici-
na central, on la sucursal primera y en 
• J - ^- J « KAiAñA 1 despacho auxiliar ae la plaza de la.s 
parques y jardines de M a d n d le verificará eu ¡/oficina cen 
—:—: ~. itral. plaza de las Da 
Don Cecilio Rodríguez, el laiuine-1 rjgcados en ia 8neursal del Norte y en la 
ro mayor del Ayuntamiento de Madrid,. segunda y tercera, tendrá lugar en la 
a quien el Gobierno acaba de nombrar sucursal del Norte, Eloy Gonzalo, 6; los 
co endador de número de la orden del | de la sncureal del Sur tendrá lugar en 
las oficinas, ronda de Valencia, 2. 
Autorizado el desempeño por la Junta 
D E S O C I E D A D 
Boda 
Han contraído matrimonio la encané 
tadora señorita Consuelo Acebal y Mü-
ñoz y don Fernando Cos-Gayón. Fueron 
padrinos la madre de la desposada y 
ol padre del contrayente, y testigos, don 
Alfonso Cos-Gayón, don Jesús Sánchez 
de Toca, don José Palmerino San Ra-
teaL"plaza "de las Descalzas, 2; los, ve- mán, don Manuel Fresno y don Angel 
de Beneficencia, cuyos delegados actuarán 
en las oficinas central y sucursales del 
Norte y del Sur, el desempeño de las 
prendas relativas a cada resguardo tendrá 
Torres Alonso. 
Deseamos muchas felicidades al nuevo 
matrimonio. 
Alumbramiento 
L a bella consorte de don Fernamlo 
Acedo-Rico y Jarava (nacida Irene -.le 
Scmprún y Vaillant) ha dado a luz con 
felicidad una niña. 
Bautizo 
aquél contaba nueve años 
Uurar en los mismos edificios las que co- • j i /-
rresponden a las autorizadas en la cen.| En la parroquia de la Concepción 3 
tral y en la sucursal del Sur; a las au- venheo ayer tarde, a las cuatro y mo 
torizadas en la sucursal del Norte, se les dia, el bautizo del hijo segundo de do 
indicará al hacer la autorización, que re-j Antonio Herruzu y de su encantador 
tenia quince días, fué traído a Madrid.; en el mismo odifici0. v 'as que consorte (nacida Pilar Sotomayor V 
En la Real Academia de la Historia 
tomó posesión ayer.tarde de la presi 
dencia el duque de Alba, elegido re-
cientemente para tal cargo. 
Presidió la primer parte de la se-
sión el presidente interino de la Corpo-
ración, conde de Cedillo, el cual pro-
nunció un discurso de saludo al nuevo 
presidente, cuya personalidad elogió. 
El duque de Alba ocupó la presiden-
cia y dió las gracias a la Academia por 
la elección, y al conde de Cedillo por 
sus frases de elogio. «Habéis incurrido 
—dijo—en grave responsabilidad al e'e-
girme. Mis condiciones para el cargj 
—añade—no son superiores a las de JOS 
demás académicos.» 
Luego dedicó un recuerdo al presiden 
te fallecido, marqués de Laurencín, la 
figura, conocimientos y talento del cual 
ensalzó. 
Seguidamente continuó la sesión con 
el despacho de los asuntos ordinarios. 
Fueron nombrados académicos corres 
pondientes don Joaquín Guitert, de Sal-
vés del Campo rTarragona), y don Pe-
dro Casciaro. de Albacete. 
Se dió cuenta de que el Gobierno ha 
pedido informe de la Academia sobre la 
adquisición por el Estado de objetos 
relacionados con la dofensa de Bilbao, 
en 1826; por el genera! Rodil. Esta ad-
quisición la ha solicitado el señor Váz-
quez de Mella. Para estudiar este asun-
to se designaron como ponentes a los 
señores conde de Cedillo y Altolapruirre. 
Asistieron a la sesión casi todos los 
académicos de número y los correspon-
dientes señores Fernández y Medina y 
Cebrián. 
Por la mañana se celebró en la iglesia 
de San Sebastián la misa solemne qui 
costeó la Academia en sufragio del mar-
qués de Laurencín. 
Asistieron la mayoría de los académi-
cos, entre los que recordamos a los se-
ñores duque de Alba, Beltrán y Rózpido, 
conde de la Moriera, Castañeda—seci-
tario de la Corporación—, marqués de 
la Vega Inclán, marqués de Villaurra-
tia, Fernández y Medina, Ureña y Aito 
laguirre. También asistieron los fami-
liares del marqués de Laurencín, 
Muerte de don Sinesio Delgado 
Don Sinesio Delgado 
E l veterano periodista y autor dra-
mático don Sinesio Delgado falleció 
ayer, a las ocho de la mañana. 
Desde hace quince días guardaba ca 
ma casi de con-
tinuo a causa 
del ataque de 
aerofagia, enfer-
medad que pa-
deció el ilustre 
periodista du-
rante veinticin-
_u años. Llevaba 
ues días de su-
ma gravedad, y 
a media noche 
del jueves entró 
sn ed período 
agónico, que du-
ró siete horas. 
En el momento 
de expirar ro-
deaban al señor 
Delgado su es-
posa, sus hijos, don Fernando, doña 
Mercedes, doña Matilde y doña PUar, 
y el dibujante don Ramón Cilla. Por 
la noche llegó de Valladolid un* her-
mano del fallecido escritor. 
Cuando se estrenó, recientemente, la 
obra de los Quintero Tambor y Casca-
bel, padecía el señor Delgado un fuer-
te ataque, lo cual no fué obstáculo para 
que escribiera en una tarjeta, que en-
vió a los ilustres comediógrafos, es-
tos versos: 
Estoy agotado y a chorroe me muero, 
no eatoy muy seguro de llegar a enero; 
pero en la agonía g«ito, porque quiero: 
¡Vivan los hermanos Álvarez Quintero! 
Don Sinesio Delgado estaba escribien-
do el libro de sus Memorias; la úl-
tima crónica, de las que bajo el ti-
tulo de aMurmuraciones de, actualidad», 
pubücada en A B C, la escribió hace 
cinco días, y los últimos versos pu-
blicados aparecieron en el número de 
primero de año de Blanco y Negro. 
Durante todo ©1 día de ayer desfila-
ron gran número de personas por la 
casa mortuoria, Don Ramón de la Cruz, 
número 73. Entre dichas personas, la 
mayoría autores dramáticos y actores, 
figuran los señores Alvarez Quintero, 
Amichas. Pérez Zúñiga, Bejarano, Gra-
nada, Ortas, Xaudaró, Quistas y Gar-
cía Guerra. Uno de los primeros en 
presentarse en la casa mortuoria fué 
don Fidel Iglesias, gerente interino de 
la Sociedad de Autores Españoles—fun-
dada por don Sinesio—, el cual dió el 
pésame en nombre de la Sociedad. 
Nació don Sinesio Delgado en Tá-
mara (Falencia), en diciembre de 1859. 
Contaba, pues, sesenta y ocho años. Es-
tudió en la Facultad de Medicina de 
Valladolid. donde se licenció; pero en 
el curso de su carrera se dedicó a otros 
estudios, como los humanísticoá. Co-
menzó a escribir poesías, y en 1880, 
a instigaciones de Vital Aza y Ramos 
Carrlón, vino a Madrid, para dedicarse 
de lleno a la literatura. Colaboró en 
Madrid Cómico. 
Al dejarse de publicar por algún tiem-
po la mencionada revista, regresó a su 
pueblo natal; pero volvió pronto a Ma-
drid al reanudarse la publicación de 
Madrid Cómico, del que fué director; 
la revista alcanzó gran popularidad. 
Fundó la Sociedad de Autores, em-
presa que resultó dificultosa por la in-
finidad de obstáculos que se le presen-
taron. La enemistad de algunos edito-
res y de otras personas fué grande. 
En los estrenos de obras de don Si-
nesio. los enemigos de la Sociedad pro-
movían alborotos, y como los amigos de 
la misma contrarrestaran las protestas, 
muchas representaciones terminaron á 
bastonazos. Ultimamente desempeñaba 
en la Sociedad el cargo de censor do 
refundiciones. 
Como autor dramático ha producido 
cerca de un centenar de obras, entre 
las que figuran «El retablo de maese 
Pedro», »E1 Diablo con faldas», «La ha-
raja francesa», «Las modistillas», «El 
toque de rancho», «El ama de llaves». 
«La vacante de Cañete», «Quo vadis?», 
«Barbarroja» e «Hijo de mi alma», que 
es la última que estrenó. En los últi-
mos años su colaboración en periódicos 
y revistas y su enfermedad le alejaron 
de la producción teatral. Fué algún 
tiempo director artístico del teatro ,de 
Apolo, y en la época dé su dirección 
alcanzó gran florecimiento en dicho 
teatro el «género chico». 
Escribió, entre otros libros, «Pólvora 
sola», «Lluvia menuda» y «Almendras 
amargas... y pocas nueces». 
En ^ B C ha colaborado desde su 
publicación. Bajo el título de «Murmu-
raciones de actualidad» ha escrito 400 
artículos, ni uno más ni uno menos. 
También colaboró en Nvevn Mvndn. 
Blanco y Negro, El Liberal v La Viña. 
Era escritor de matiz satírico. 
Descanse en paz el distinpruido escri-
tor y reciba su familia y la Dirección 
y Redacción áe A B C la expresión de 
nuestra condolencia. 
V e l a d a n e c r o l ó g i c a en me-
moria de don Ange l Bueno 
Una carta del Arzobispo de Toledo, 
Cardenal Segura, dando su bendición y 
adhiriéndose al acto, se leyó al comen-
zar la velada necrológica que en me-
moria de don Angel Bueno ha celebra-
do la Sociedad Amigos del Niño en el 
salón de la Económica Matritense. 
El Cardenal Segura, llama a don An-
gel Bueno, «maestro católico ejemplar, 
enamorado de los niños pobres que su-
po copiar del corazón del Divino Jesús, 
dulzura, abnegación, caridad cristiana, 
que le hizo convertir su magisterio en 
sublime apostolado de las almas de los 
niños». 
Ocupaban la presidencia el director 
general de Primera enseñanza, el gober-
nador civil, el ministro de Panamá y 
el doctor Baüer, presidente de los Ami-
gos del Niño. 
El señor Gallo de Renovales, además 
de la carta del Cardenal Segura, leyó 
adhesiones de don José Rogerio Sán-
chez, del alcalde de Béjar y discípulos 
de don Angel Bueno. 
Ensalzan al maestro, con mucho ca-
riño sus discípulos señores Ranz, De 
las Heras y Hállense. 
Estos recuerdan que de la familia de! 
gran maestro sólo queda una sobrina, 
a quien quiso como hija don Angel 
Bueno, que se encuentra sin medios de 
vida. Por los méritos del tío, como me-
jor homenaje del pueblo de Madrid, al 
que tanto amó a sus niños, piden para 
ta sobrina una plaza de inspectora de 
las Escuelas municipales. 
El señor Zúñiga Ceñudo habla en 
nombre del pueblo de Béjar. Dice que 
la vida de don Angel Bueno se carac-
teriza por el sacrificio, el amor y los 
'trabajos. Don Angel sacrificó su voca-
c i ó n Artíst ica por educar a los niños. 
Siendo pequeño acompañaba a su ma-
dre a vestir a la Virgen del Castañar. 
¡Tuvo muchas veces en sus brazos la 
imagen del Divino Infante, y en una 
ocasión llegó a decirle: «Júrote morir 
consagrado al servicio de los niños po-
bres y abandonados.» 
En un Banco, que dió en quiebra, 
tenía depositada una cantidad de otra 
persona. E l se comprometió a devolver 
la cantidad perdida. Para ello trabajó 
durante mucho tiempo en un sótano seis 
horas diarias. No se casó por atender 
mejor a sus padres. 
El señor Zuñiga da a conocer inte-
resantes detalles de la vida del señor 
Bueno, y según dijo después el señor 
Suárez Somonte, más parece que habla-
ban de un santo que de un hombre. 
E l doctor Carrillo Guerrero, como maes-
tro, ensalza la labor pedagógica de 
Bueno. 
Anuncia que su obra predilecta: la 
«Agencia de colocación de niños», no 
desaparecerá. Desde hoy se encargan de 
ella los Amigos del Niño. 
Estos también se proponen dar a co-
nocer el alto ejemplar de maestro que 
fué don Angel Bueno. Pide que se Ies 
'mvíe todos los documentos y- datos que 
se conserven, para completar su estu-
dio e historia. 
El secretario de la Económica Matri-
tense, ^reito y Pape, se unió, en nom-
bre de ella, al acto. 
El director general de Primera ense-
ñanza expresa su alegría por la ben-
La familia, sin recursos, vino a Ma-,donde vivió ya sin interrupción. Hijo 
drid. E l niño, para ayudar a las nece-
sidades de la casa, se dedicó a traba-
jos penosos. Por aJgún tiempo se em-
pleó en trasladar cestos de frutas de 
una estación al mercado. Mientras tra-
bajaba en otras cosas, realizó los estu-
dios de la carrera de maestro, utilizan-
do libros prestados y de las bibliotecas 
públicas.. 
Fundó un colegio de niños. En él im-
plantó modernos y originales métodos 
de enseñanza 
de un capitán del Ejército, su padre 
murió en Cuba, en una acción de gue-
rra. Renunció a ingresar en el Colegio 
miiitar, y cuando sólo contaba siete 
años de edad entró como aprendiz en 
tengan que serlo e«n las micur^ales se-¡ ien7Uela) 
gnnda y tercera, los que en ellas hicieron Ej neó¿to recibió los hombres d< 
el empeño. 
8.° Procedimiento.—Todos los 
gan papeletas o resguardos compn 
en la liberación, acudirán a las oficinaslTorres Losada, apadrinándole sus tío 
orrespond i entes,'donde señalarán con an-idcm Bartolomé Valenzuela y su bel! 
. llalli l^, vjuv- x v̂ x̂ — -— 
qne ten-t B''irtolomé Alonso, fué bautizado por e 
nrendidosl virtuoso señor cura párroco, don JesíV 
la «sección de jardineros jóvenes», quejHcipac^n ^ q'lie havan de ^ compró-
se formó allá por el año 1873. De l0Sjba<ías cada ¿ia siguiendo el orden de em-
peño o renovación, de las miomas. 
Dichos llamamientos, además de con-
signarse en los tablones de anuncios de 
la Junta de Beneficencia. Amor de Dicvs, 6, 
y en los de las oficinas del Monte de 
Piedad, se publicarán en los periódicos. 
Los tenedores de papeletas llamados «e 
¿4 que componían esta sección, sólo don 
Cecilio Rodríguez continúa en este ser-
vicio; los demás, o se han muerto o 
se han marchado fuera de España. 
Hasta llegar al cargo que desempeña 
Desde entonces, según decía el señor 1 actualmenta, recorrió toda la escala: 
Zúñiga'en su discurso, su vida fué de- pinche, peón—en aquellos tiempos enj 
preaentaráni el día en qup lo sean para 
dicada al servicio de Dios y de los ni-¡que ganaban seis reales y trabajaban! rpC0!TPr un námern de orden, con arreglo ñoe. Amó la infancia para ll varla a 
Dios. Fundó la Agencia que llamó de 
«Madrileñitos», dedicada a proporcionar 
colocación a los niños pobres. Esta obra 
le produjo mucho trabajo. Uno de sus 
alumnos dice que llegó a eecribir más 
de 81.000 cartas en los nueve años que 
dirigió esta obra. Creen que llegó a co-
locar a 16.000 muchachos. 
Pedía a todos, amigos y desconocídoe. 
diez hor s—, capataz, tcétera. 
Para dar una idea de lo que era en-
tonces el servicio de parques y jardi-
nes y de lo que es ahora, baste decir 
que por aquellos tiempos había para to-
do el servicio unos 80 hombres, y que 
ahora sóio el Retiro ocupa a 280 ope-
rarios; para todo el servicio hay en la 
actualidad unos 1.000 hombres. 
Una de las cosas que más se ha trans-
una colocación por medio de cartas que formado desde entonces es el Retiro, 
entregaba a los peticionarios. Así que 
ha dejado un enorme epistolario. El di-
rector general de Primera Enseñanza, 
dijo, que-muchas cartas, las que él co-
noce, las podía firmar muy bien San 
Juan de la Cruz. 
Muchas veces los niños no tenían ro-
pa decente con que presentarse para 
desempeñar su ocupación. Don Angel 
Bueno entonces les compraba lo nece-
sario. 
Cuando le preguntaban lo que le de-
bían decía: 
—Nada, hijo, nada. Reza una salve a 
la Virgen. 
Hizo muchas conversiones. En tiem-
pos de revuelta era cuando mayor acti-
vidad demostraba en sostener conversa-
ciones con los más caracterizados. Va-
rias veces estuvo amenazado de, muerte. 
Editó la revista infantil «Madrileñitos». 
muy repartida en las escuelas de la 
Corte. 
Una tribu africana llegó a Madrid. 
Don Angel Bueno convirtió al catolicis-
mo al Príncipe heredero de aquella 
tribu. 
En una enfermedad se le creyó muer-
to. Se le colocó en el ataúd, y cuando 
iban a sepultarle, un milagro de la Vir-
gen—dice el señor Zuñiga—le salvó. 
Escribió muchos libros. «La educación 
por la vista» ha alcanzado siete edicio-
nes, y el «El ciudadano», veinticinco. 
También escribió «Dios en lo eterno y 
en lo temporal», «E Icatolicismo», E l Di-
vino Infante» y otras más. 
1 cual irán verifican rióse las operncio 
nes. Una vez disiribnídos todo« los nú-
meros que hayan de ser despachadop en 
aquel día no se expedirán nuevos nú-
meros. 
Sólo entrarán aquello-? que estén pro-
vistos del número. E l qne no se nresen-
^ara en el momento de ser llomado per-
derá todo derecho a serlo armel dfn. y 
tendrá que proveerle de nuevo número. 
El delegado de la Junta de Beneficencií). 
t i serle presentado un resíjuardo o pa-
comnrobará sí est/ín o no ermoren-cuya mayor deficiencia era, quizá, Iahî nt<,n' 
falta de. agua para el riego. La exten-¡ p j ^ , ^ ' ^ ¿01T1probadoB 'por la Junta. En 
sión del Retiro era la misma que eni^go negativo, devolverá dichos documen 
a actualidad, pero estaba sin cultivar 
en sus dos terceras partes; donde está 
ahora el palacio de cristal había una 
viña; sin cultivar estaba, por ejemplo, 
toda la parte desde el Parterre hacia 
el Angel Caído. L a Casa de Fieras era 
una «cosa» insignificante, no solamen-
te por,los pocos ejemplares que había, 
sino por las instalaciones deficientes. 
Siempre fué el Retiro—dice el señor 
Rodríguez—lugar preferido por el pú-
blico. Recuerdo, por ejemplo, que Cá-
novas del Castillo venía todos los días 
a pie, a la una de la tarde, y estaba 
paseando hastax las dos y media, en 
que iba a almorzar, por los pinares 
que rodean a ¡a estufa de Salamanca; 
no era raro encontrarle en animada 
charla con los guardas. Campoamor 
era otro entusiasta del Retiro, y su lu-
gar predilecto era precisamente donde 
hoy se levanta su estatua. El general 
Pavía—dice, por último—era uno de los 
consorte, doña Rosario Rodríguez. 
E l recién nacido fué presentado a la 
Virgen del Perpetuo Socorro. 
L a distinguida concurrencia que p' e-
senció la ceremonia religiosa fué obse-
quiada con una espléndida merienda eu 
casa de.los señores de Herruzu. 
Nuevo domicilio 
Don Rafael Marín Lázaro y su dis-
tinguida familia se han instalado en 
un cuarto de la casa número 3 de la 
calle de Campomanes. 
Fallecimiento 
E l señor don Pedro Gutiérrez Ruiz 
rindió anteayer su tributo a la muerte. 
E l finado fué persona conocida y apte-
ciada por las dotes que le adornaban. 
Enviamos sentido pésame a la viudi, 
doña María García Lomas y Marañór; 
madre política, doña Isabel, y demás 
deudos. 
Rogamos a los lectores de E L D E -
BATE oraciones por el difunto. toe al presentador, los cuales podrán for-
mular la reclamación que corresponda en 
las oficinas de la Junta provincial de Be-
neficencia. 
Si estuviera comprendida la paleta o 
resguardo en los inventarios, consignarán 
en la relación la fecha de pre«-entación de' 
resguardo y de su autorización para el 
desempeño. 
6.° Desempeño.—Los encargados lo irán 
verificando previa presentación de los res-; 
gualdos o papeleta^ con el cajetín de que!cuarto ^ deJaron d« exi5tl.r !a ^ 
están autorizadas para 1 liberación por 
Aniversarios 
Mañana se cumple el primero del ta-
llecimiento de la señora doña Ana M -
ría de Inchausti y Romero de Pitarque 
y de la reverenda madre María Blanca 
de Jesús (en el mundo María Blanca 
Candela y Martín), religiosa de la Asun-
ción, y el 16 el primero y el vigésiuio-
que más venían por el Retiro 
Actualmente, el Retiro tiene, entre ár-| ̂ [""""i "tentador " 
boles, arbustos y plantas de todas cía 
la Junta de Beneficencia 
Al abrirse el paquete que contenga las 
prendas u objetos pignorados, los funcio-
narios del Monte de Piedad y los delega-
dos de la Junta de Beneficencia compro-
barán que todos los objetos del lote son 
de los que tienen derecho a ser liberados, 
y caso afirmativo los devolverán a la per-
sona que haya presentado el reisguardo o 
papeleta, siempre que no sea reempeña-
dor o comprador de la misma. Se prohi-
be el inmediato empeño de las prendas 
liberadas. 
En caso negativo, será denegada la li-
beración, devolviendo el resguardo o pa 
El marqués de Estella tuvo lá bondad 
de invitar ayer a 'os miembros del Co-
mité español de la Exposición de Prensa 
de Colonia, a presenciar en su compa 
ñía, en los salones del ministerio de )a 
Guerra, la proyección de unas películas 
pro España. Una de ellas es la impre-
sionada durante el viaje de sus majes-
tades a Marruecos, y {¡u? figura en los 
programas universales. Es una notable 
prueba de la importancia del regio viaje 
a Africa; fué proyectada con la titula-
ción inglesa que la acompaña por el 
mundo, y fué, con justicia, muy cele-
brada. El marqués de Estella le dedicó 
muy vivos elogios. 
Después se proyectó una película de 
vistas monumentales o de paisajes, de 
grandes industrias y de vida cortesana 
o palaciega, de muy notable fotografía 
y entusiasta rotulación, que fué aplau-
dida sin reservas. 
Pocas veces se habrán producido a 
través de la pantalla con tanta nitidez 
Si uno de los objetos estuviera compren-
ses, dos millones de plantaciones. No-ljjido en la real orden y ohro no, se apla-
zará la liberación hasta que se resuelva. 
7.° Reclamaciones.—A fin de no entor-
pecer las operaciones, lor; interesados no 
formularán reclamaciones en las oficinas 
del Monte de Piedad en que se verifiquen 
aquéllas; pero acudirán a las oficinas de 
la Junta provincial d* Beneficencia, calle 
del Amor de Dios. 6. todos los días labo-
rables, de diez de la mañana a dos de 
la larde v de seis de la tarde a nuevp 
de la noche. Se ruesra a todos los recla-
manfes formulen sus reclamaciones por 
escrito, consignado su nombre, apellidos 
y domicilio. 
Hota.—Deseando realizar la* operaciones 
con el mayor orden, ee pone en conoci-
miento del público que el día 14 de] ac-
tual se empezarán a verificar exclusivn-
nicnte las correspondientes a la* papeletas 
fechadas en el mes de abril de 'WT; T 
nna ver terminadas éstas, se continuará 
desoacl'ando por las de los meses suce-
sivos. Por lo tanto, se rue<ra encarecídn-
tahles fueron también las transforma 
clones que experimentaron los paseos 
de Recoletos y la Castellana. 
Don Cecilio Rodríguez construyó la 
Rosaleda, los jardines de la plaza de 
España, parque de la Arganzuela, jar-
dines del Hospicio, de Bailén, de la 
I y i ' 1 r - I Florida, de la plaza de Salamanca, de 
Unas pe l í cu las pro España;Ma.nilei Becerra, de Puerta de Hierro. 
andenes de la Castellana, plaza de las 
Delicias y reforma de todos los jardi-
nes de las diferentes plazas de Madrid 
Por razón de su carpro. hubo de sa-
lir varias veces en viaje de estudio a 
Francia, Alemania y Bélgica, de donrl^ 
importa métodos y aplicaciones de jar-
dinería. 
Aparte de las rnndecorarlones nacio-
nales y extranjeras que posee—tales 
como la cruz de Isabel la Católica, la 
medalla de plata del Trabajo, la me-
dalla del Mérito Naval, la cruz de la 
Corona de Italia y de Leopoldo t í , de 
Bélgica— ganó cuatro medallas de oro, 
^res de plata y diferentes diplomas en 
Exposiciones de plantas y floras. 
L a a m p l i a c i ó n de 
la C a s a de Fieras 
mente «¡e abstenga el público de presen-
tar otra« papeletas que 
mente se señalen. 
¡as que expresa-
Las obras para ampliar la Casa de 
Fieras hasta la Puerta de Granada, v;in 
• muy adelantadas; con estas obras, que 
LWÍ S H H . f ESPAÑA- VlstaHs >• estarán terminadas en dos artos y oos-
S f S Í ' i ^ n S ^ Z F T an,madaS ltarán unas 600.000 pesetas, la Casa de 
Porque incltiso los lances taurinos, que exactamente el doble de 
hasta la fecha venían apareciendo muy 
borrosos y repentinos, constituían ano-
che una vigorosa realidad al evocar la 
cinta a que aludimos diversos episodios 
de la corrida goyesca de Zaragoza. La 
suene del rejón, por Da Veiga y Cañe-
ro y hasta los amagos de es/ianlá del 
Gallo, se vieron con bastante precisión. 
Lo mismo decimos del espectáculo de 
la Puerta del Sol, de noche, con sus 
anuncios luminosos y su ir y venir de 
carruajes y peatones. E l acueducto de 
Segovia, el Alcázar de Sevilla, la Cate-
dral de Toledo, los jardines de Aran-
juez y de la Granja, amén de otras 
bellezas asturianas y andaluzas, se re-
conocen perfectamente. Una de las es-
tampas más primorosas reproduce so-
berbios ejemplares de caballos andalu-
ces en un concurso ganadero, cuyos 
premias adjudicó el marqués de Este-
lla, en Jerez de la Frontera. 
A la proyección asistieron los fami-
liares del presidente, el embajador de 
Cuba—que ha remitido copias de esta 
cinta a su país, con calurosa recomen-
dación 
longitud que ahora. 
En otras innovaciones figurará la cons-
trucción de galerías para poder tener 
pájaros tropicales. 
El jardinero mayor, don Cecilio Ro-
dríguez, tiene el propósito, si el alcal-
de y el Ayuntamiento lo disponen así, 
naturalmente, de ir al Extranjero para 
ver lo más moderno que haya en ins-
talaciones de fieras. 
Estas obras se costean con el impor-
te de las entradas en la Casa de Fie-
ras. En 1927 se han recaudado unas 
132.000 pesetas. Los domingos se apro-
ximan a 7.000 las personas que visitan 
la Casa de Fieras. 
E l d e s e m p e ñ o de 
ropas e m p e z a r á hoy 
Banquete a Maeztu 
Los presidentes y secretarios de la 
Asamblea Nacional, de la Asociación de 
la Prensa, del Ateneo de Madrid, de la 
Colonia Alavesa, de la Unión Iberoame-
ricana y de la Unión Patriótica, de cu-
yas entidades es miembro y colaboradoi 
don Ramiro de Maeztu, acompañados po; 
los representantes en España de «Li 
Prensa», «La Nación» y «La Razón», de 
Buenos Aires, se reunirán en un ban-
quete, que se verificará en el Paiac<.-
Hotel el día iq. a las nueve y media f*e 
la noche, en honor al embajador de lis-
paña en la Argentina. 
£1 Transradio E s p a ñ o l 
doña Carmen Bayo y Bayo, viuda de don 
Enrique Sánchez Parrella, y de la se-
ñora doña Julia Collazo del Val, los cua-
tro de grata memoria. 
En diferentes templos de Madrid y <Je 
provincias se aplicarán sufragios por los 
difuntos, a cuyas respectivas y distin-
guidas familias renovamos la expresión 
de nuestro sentimiento. 
Entierro 
Ayer se verificó el del marqués d.d 
Salar. 
La familia real envió representanus; 
también figuraban en el duelo el direc-
tor espiritual del finado; el hijo «le ésU", 
clon Juan Fernando, y los hermanos po-
líticos, marqueses de Santo Domingo y 
de San Miguel, condes de Muguiro y 
de Casal y don Enrique Punceuv* 
E l Abate FAR1A 
siempre el punto de tangencia de todos 
los esfuerzos y constituye los cimien-
tos sobre los cuales tienen que asentarse 
toda labor eficaz. 
Se ocupó de la importancia del dialec-
to, por el cual se mantiene el recuerlo 
de la Patria en los países más distanus. 
E l señor De las Casas fué aplaudido 
y felicitado al finalizar su disertación. 
E l presidente del Instituto, trenerai De 
Francisco, le dió las giacias en sentidas 
palabras, acogidas con una salva de 
aplausos. 
Bo le t ín m e t e o r o l ó g i c o 
En la última semana del corriente 
mes, posiblemente el dia 22, se celebra-
rá en Madrid una reunión para la cons-
titución definitiva del Transradio Espa-
ñol, entidad a la que recientemente ha 
concedido el Gobierno los servicios ta-
diotelegráficos entre España y las prin-
cipales naciones de Europa y América. 
En la actualidad están reunidas en 
París las Sociedades que han de cons-
tituir la nueva entidad, para estudiar 
el sistema que ha de implantarse en laj 
iusLalación de los servicios. 
* 
Conferencia del doctor Moles 
Estado general.—Una importante DiH 
rrasca pasa por el Norte de Escocia, y 
su influjo llega a las comarcas septen-
trionales de Francia. 
Para hoy 
Centro del Ejército 7 de la Armada 
(Conde de Feñaiver).—7 t., señorita Car-
men Cuesta del Muro, sobre: «La familia, 
institución básica de las Sociedades». 
Circulo de Bellas Artes (Salón de Lxpo-
eiciones).—7 t., don. Angel Vegue Goldoni: 
«Impresione? y experiencias de un aticio-
uado al paitsaje». 
Instituto Francés 1 Marqués de la Ense-
nada, 10).—7 t., M. Laplane: «Teófilo Gau-
tín, poeta y polemista romántico». 
Instituto de Heeducacion Profesional.— 
6 t., don Alvaro María de las Casas-. «Bl 
verdadero concepto de Patria». 
Sociedad Matemática Española (calD de 
Sania Teresa, 8, principal).—6,30 t., «esión 
ordinaria. 
Asociación de Estudiantes de Medicina 
(Facultad de Medicina).—7 t., don César 
Juarrots: «Una lanza en favor del psico-
análisis». 
Para m a ñ a n a 
Asociación de Maestros Nacionales (San 
Bernardo, 80) —10 m., junta ordinaria, se-
ñor Muñoz: «Modificaciones en sos com-
urumisos anteriores». t-
Federación Católica de Maestros (Már-
tir» de los Ueros, 44).—11 m., sesión ordi-
naria. 
Asociación de antiguos alumnos de los 
Colegies de Huérfanos de la Guerra (piári 
za de San Miguel, 9).—11 m., junta gene-
ral ordinaria. 
Otras notas 
La Junta provincial de Beneficencia,! En el Centro de intercambio Intelec-
auuncia las condiciones para el des- tual Germanoespañol dió anoche una 
empeño de ropas. 
1.° Ropas comprendidas.—Todas las ro-
pas para vestido o abrigo, incluso colcho-
el señor Crehuet, el marqués nes y ropas de cama, empeñadas hasta el 
de Borgheto y su hija, el conde de Can- 31 de diciembre de 1927, y cuyo principal 
ga Argüelles, don Torcuato Luca de' no exceda de 25 pesetas. 
Tena, los señores Ramírez Montesinos, i 2-0 Beneficiarios.—Los tenedores de res-
Danis y Badía, don Víctor Espinós, don !,?uar<*os. o papeletas del Monte de Piedad 
Antonio Asenjo y otros invitados. ¡de Maurul que se refieran a prendas que 
reúnan los requisito^ consignados 
Conferencia del s e ñ o r T o r m o 
Con motivo del tercer centenario del 
pintor valenciano Francicso.Ribalta, en 
la galería central del Museo del Prado 
hizo referencia el orador en su confe-
rencia de ayer a la leyenda de los ame-
res y casamiento del artista con la hija 
de su maestro. 
Habló después de la probable estanci:. 
de Ribalta en Italia. Demostró que CJ 
pintor vivió en Madrid, según se des-
prende de la firma de varios de su; 
cuadros, entre ellos «La Crucifixión» 
existente en San Petersburgo. 
Leyó el señor Tormo una octava dr 
Lope de Vega que se refiere a Ribalta. 
Estableció el parangón, que Palomi-
no hacía, entre el artista en cuestión 
y su hijo José, deduciendo que si bien 
ambos eran «excelentes artistas», ln pin-
No tendrán derecho a la liberación ni 
lo* reempeñadores ni los compradores de 
papeletas, los cuales, por intentar la li-
beración de una papeleta, serán puestos 
disposición de la 
Las personas que ee presenten a liberar! fotográficas, fué muy aplaud 
Casa de Socorro del Centro.—Estado d» 
oauji uiu au.jv.11c yun servjc¡os prestados durante el año 1927 
conferencia el profesor de la Facultad en la espe€\&i de Dermatolo-í» 
de Ciencias don Enrique Moles sobro 
«La unidad de la materia y el sistema 
natural de los elementos». 
Habló de lo establecido por Dalíon y 
de la hipótesis de Prout, que suponía 
derivados del hidrógeno a todos los 
y Profilaxie: 
Enfermos nuevo«, 2.677; ídem antiguos, 
3.987; apuraciones de nieve carbónica, 
1.291; ídem de lámpara de Cuarzo, Ko-
mayer y Sallum, 1.849; ídem radium, ól3; 
electrocoagiilacione.s, escarificaciones y gal-
vanocáusücas, 79; operaciones, 87; curas, 
1.100; inve-tigaciones ultramicroscópicas. demás elementos. Trata después de los 
trabajos de Dóbereiner, que culminan i OQ';"'inyecciones de vacuna estafilocócicai 
en el sistema periódico o natural esta-1.142; ídem de vacuna gonocócica, 197; ídem 
blecido por L . Meyer y D. Mendelief. | de vacuna antianeica, 232; ídem de auto-
E l conferenciante, que ilustró su di- hemoterapia. 70; ídem de sueros glucosa, 
a is sici   l  autoridad gubernativa, sertación con interesantes proyecciones ¿«s y fisiológicos, 281; ídem de tuberculi. 
6  ido. i^9' .15o; o i ^ í l V T ^ a í y ^ 
las prendas justificarán su personalidad.^ . . . . 1 . . i^r"1'0' 2 Vcíde^ d 1 ^ 1 ^ 
siempre que a í̂ lo exijan los delegados! Instituto de Relaciones Culturales!'ntríí^n&s"> ^ ,deTn <ie 8allcllato 
o los funcionariew de la Junta provincial de Beneficencia del Monte de Piedad 
3.° Inventarios.—Formados por el Mon-
te de Piedad de Madrid loe inventario* de 
las prendas pignoradas que parecen tener 
derecho a la liberación, no podrán ser 
La segunda de las conferencias orga-
nizadas por este Instituto estuvo a car -
go de don Alvaro de las Casas, que se 
ocupó de «Galicia en las relaciones ibo-
objeto de la misma otras prendai, salvo roftmoncanas» 
tura del padre pos ' liinció 
que los interesados demo«trarán, antea del 
SO de loa eorrientM, qna no kabíam sido 
incluidos «n inventario. 
Respecto de las incluidas «1 U Inren-
tario, y aunque la Junta provincial dn 
Beneficencia ha practicado las comproba-
cionee, dicha Junta cuidará de verificar la 
úliinni, de que las prendas pignoradas tio-
non derecho a la liberación, en el momen-
Kl orador expuso la» r íc is i t i í les d( 
OUMtra política americanista a parti 
de i8c>8 hasta la firma del Tratado liis-
panocubano. glosando las cor.iecuanti>i 
de la misma. 
Destacó la significación que en \» 
aproximación hispanoamericana tuvie-
ron siempre las colonias gallegas, dr-
1 i I to du realizarcie el desempeño y exami-i mando que Galicia ha sido 
co, 455; ídem de yuduro sódico, 59; ídem 
varias, 357; ídem de bismuto Pons, 1.281; 
ídem de Espirogil, 802; ídem de Xeol re-
pol, 5; ídem de Succinol, 56; ídem de Si-
lubin. 16; ídem de Cianuro de mercurio, 
218; ídem de Cianuro de oro de potasio, 
137: ídem de Benzoato de hidra rgirio.^ 
1.R62; ídem dp Nnvn^urol, 105; ídem de 
fíROsn.'varaan. 1.097: íd^m de ^n^tltutivos 
del Neooalvarsan, 63. Tntnl. 20441—Ma» 
drid, 31 de diciembre de 1927.—El jefe de 
¡a consulta. J . Sáinz de Grado. 
grietan, gra* 
nulacionce. 
S á b a d o 14 de enero de 1928 (6) E L D E B A T E 
MADRID—Aflo X V I I I . — X u m . 5.772 
C O T I Z A C I O N E S D E B O L S A S 
-QD-
I N T E R I O R 4 POR lOO.-Serie F (72.05). 
J72,05^ 71'505 D i™)- 71.50; C 
E X T E R I O R 4 P O R lOO.-Serie F (85.90), 
f ' r t j E (86.25). 86,50; D (86,25), 86,40; 
oc -n 86,50: B í86-25)' ^ .SO: A (86.25). 
w.oO; G y H (87). 87. 
A M O R T I Z A R L E 4 POR lOO.-Serie C 
(87), 87; B (87.50). 87; A (87.50), 87. 
5 P O R 100 A M O R T I Z A R L E 1926.—Se-
ne A (103.70). 103,50; B (103,70), 103,50; 
C (103.70). 103,50. 
5 P O R 100 A M O R T I Z A R L E 1937 (con 
impuesto). — Serie F (92.90). 92,65; E 
(92.90). 92.65; D (92,90). 92.65; C (92,90). 
92,65; B (92,90), 92.65; A (92,90), 92,65. 
5 P O R 100 A M O R T I Z A R L E 1927 (sin 
impuesto).—Serie F (103,95). 103.75; E 
(104), 103,75; D (104). 103,75; C (104), 
103.75; B (104). 103.75; A (104), 103,75. 
5 P O R 100 A M O R T I Z A R L E 1920.—Se-
rie F (94), 94,25; D (94,25), 94,25; C 
(94.05), 94,25; B (94.05), 94,25; A (94,05), 
94.25. 
5 P O R 100 A M O R T I Z A R T E 1917.—Se-
rie E (93). 93,25; D (93), 93.25; C (93,50), 
93; B (93.50). 93; A (93.50). 93. 
D E U D A F E R R O V I A R I A . - Serie A 
(102,50), 102.50; B (102,50). 102.50; C 
(102,50), 102,50. 
A Y U N T A M I E N T O S . — Vi l la M a d r i d : 
1914 (88.50). 89; 1918 (88,50), 88,75; Me-
joras Urbanas, 1923 (95). 95. 
V A L O R E S CON GARANGTIA D E L E S -
T A D O . — T r a n s a t l á n t i c a . 1925, mayo 
(100.25), 100,50; 1926 (103.25), 103,50. 
C E D U L A S H I P O T E C A R I A S — B a n c o Hi-
potecario de E s p a ñ a : 4 por 100 (91,50), 
91,75; 5 por 100 (99,75). 99,75; 6 por 
100 (111,25), 111.15. 
E F E C T O S P U B L I C O S E X T R A N J E R O S . 
Céílulas argentinas (2,59), 2,60; Marrue-
cos (90,75), 90,75. 
C R E D I T O L O C A L (100,75), 101. 
A C C I O N E S . — Banco de E s p a ñ a (590). 
B8É; Hipotecario (535). 540; Hispano 
Americano (225). 225; E s p a ñ o l de Cré-
dito (315), 330; Central (156), 159; Que-
sada (105). 105; Cooperativa Electra , A 
^129;, 129; Hidro E s p a ñ o l a (194). 192; 
Mengemor (353). 355; U . E léc tr i ca (128), 
127; T e l e f ó n i c a (99.25). 99,75; Duro Fel-
rruera: contado (65), 65; Guindos (87), 
«7; F é n i x (370). 370; L a Mundial (101), 
101; Cons trucc ión Naval, blanca (101,50). 
102; M. Z . A . : contado (543), 542; fin 
corriente. 543; fin p r ó x i m o . 545; Norte 
de E s p a ñ a : contado (573,50). 573; fin 
corriente, 573,50; «Metro» (140), 138; í d e m 
c é d u l a s (200), 230; T r a n v í a s : contado 
'119^ 118,50; fin corriente, 119; Azuca-
reras preferentes: contado (103). 103; 
fin corriente. 104.25; Azucareras ordina-
r i a s : fin corriente. 38,50; Explosivos 
(796). 795; fin corriente. 798; ^nuevos, 
no oficial. 785; fin corriente. 788; Ur-
banizadora Metropolitana (350). 350- L a -
drillos Valderribas (275), 300. 
OBLIGACIONES,—Construcc iones Elec-
tro M e c á n i c a s (89), 89; Minas Rif . B 
9̂91, 100; Cons trucc ión Naval, 6 por 100 
100.40). 101; 5 y medio por 100 (99). 
09,50; T r a n s a t l á n t i c a , 1922 (105.25). 105,50; 
Norte, pr imera í77). 76.75; Asturias, nri-
mera (72,25), 72.70; Huesca (87),87; Nor-
te. 6 por 100 Í105), 105; P. Barcelona 
(74.50), 75,50; Valencianas (101,50). 101.60; 
Alicante, pr imera (328). 328,50; G (103,50), 
103,50; I (103,50). 103,60; Ariza (97). 
97,75; M. Aragón (98), 99; Metropolita-
no. 5 y medio por 100 (97), 98: T r a n v í a s . 
6 por 100 (104). 104,50; í d e m Sevi l la (97). 
99.75; Azucareras, sin estampillar (77). 
77; R. C o m p a ñ í a Asturiana, 1919 (101,50), 
101,50; P e ñ a r r o y a (102). 102,05; Andalu-
ces segunda, variable (42). 44.60; í d e m 
amarilla, variable (138), 139.50; í d e m 
ídem fijo (200). 205. 
Monedas. Precedente. Día 13 
1,00 1 franco f r a n c . 0,2315 
5.00 1 belga i *0,82 
1,00 1 franco suiizo... *1.122 
1,00 1 l i r a *0.3115 
0,2315 
0.3115 
25.22 1 l ibra 28.66 28,66 
5.19 1 dó lar 5.89 5,88 
1.23 1 reidhsmark .... *1.40 
0.95 1 cor. checa *0,174 
5.60 1 escudo '0.29 
1.39 1 cor. sueca 1.76 
1.39 1 cor. noruega1.,. *1,565 
2,50 1 peso.argent .... '2,49 
\ o í a . — L a s cotizaciones precedidas de 
asterisco no son oficiales. 
B A R C E L O N A 
Interior, 71.90; Exterior, 86.80; Amor-
tizable 5 por 100, 94.50; Norte. 572.50; 
Alicante. 540.75; Andaluces. 67.80; His-
pano Colonial. 96.75; Tabacos filipinos, 
326.65; francos, 23.20; l ibras, 28,67; dó-
lares. 5.87. 
B I L B A O 
Altos Hornos, 168. papel ; S i d e r ú r g i c a 
Medi terráneo . 535; Felgueras. 65; E x -
plosivos, viejas, 795; nuevas, 785; Re-, 
sineras, 41; Papelera, 135; Alicante. 543; 
Banco de Bilbao. 2.150; Vizcaya . 1.810; 
Central. 156; Sabero. 200; Sota, 980; 
H. Ibérica, 690; H. E s p a ñ o l a , 194; Mi-
nas Rif 4.900; E . Viesgo, 490; Construc-
ción Naval, lOl.oO; Interior, 72.70. 
N U E V A Y O R K 
Pesetas. 17.045; francos, 3,9337; libras, 
4,8781; francos suizos. 19.275; l iras. 
5,2875; coronas danesas, 26,80; norue-
gas. 26.61: florines. 40.332; marcos, 23,83. 
P A R I S 
Pesetas, 434,25; l ibras, 124.02; d ó l a r e s , 
25.425; belgas, 354,50; francos suizos, 
489,87; l iras , 134,40; coronas suecas, 
083,75; noruegas. 676.25; danesas, 681.25; 
checas, 75,37; florines, 10,25. 
L O N D R E S 
Pesetas. 28.64; francos, 124,02; dóla-
res, 4,8781; belgas, 34.9787; francos sui-
zos, 25.315; l i ras , 92,27; coronas norue-
gas, 18.33; danesas, 18.2025; florines, 
12,0931; pesos argentinos, 47,81. 
(Cierre) 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
Francos , 124; dó lares , 4,17875; belgas, 
34,98; francos suizos. 25.31; florines, 
12.095; l iras , 92,20; marcos, 24,47; co-
ronas suecas, 18,13; í d e m danesas, 18,20; 
í d e m noruegas, 18.325; chelines aus tr ía -
cos. 34.775;. coronas checas, 164.50; mar-
cos finlandeses, 193,75; pesetas, 28,69; 
escudos portugueses, 2.40625; dracmas, 
367.50; leis, 790; m i t r é i s , 5,90625; pe-
sos argentinos, 47.8125; Bombay, 1 che-
l ín 6,0625 peniques; C h a n g á i , 2 chelines 
7,25 peniques ; Honkong, 2 chelines 
0,025 peniques; Yokohama, 1 c h e l í n 
11,0625 peniques. 
B E R L I N 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L D E R A T E ) 
Dó lares , 4,196; l ibras, 20,47; francos. 
16.505; coronas checas, 12,435; m i t r é i s . 
0,505; pesos argentinos, 1,792; florines, 
169,27; escudos portugueses, 20,55; pe-
setas, 71,75. 
ESTOCOLMO 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
Dó lares , 3,72; l ibras, 18,135; marcos. 
88,60; francos, 14,65; belgas, 51,95; flo-
rines, 149,95; coronas danesas, 99,80; 
í d e m noruegas, 99; marcos finlandeses, 
9,37; l iras, 19,75. 
ROMA 
Consolidado, 82,30; francos, 74,37; l i-
bras, 92,37. 
NOTAS I N F O R M A T I V A S 
L a pesadez que ayer a p u n t á b a m o s pa-
r a los fondos p ú b l i c o s se traduce en 
una baja de relat iva importancia, pro-
ducida m á s bien por las realizaciones 
de beneficios. Só lo los amortizables de 
1920 acusan nueva ventaja en sus cam-
bios. 
E n los restantes grupos se advierte 
a lguna nerviosidad, s in mostrar n l n 
guna tendencia definida. E l cambio in-
ternacional sufre escasas variaciones 
E l Interior cede 55 c é n t i m o s , 50 el 
4 por 100 Amortizable y el 5 por 100 de 
1917, 20 el de 1926. y 25 las dos emisio-
nes de 1927. E l Exterior mejora 60 cén-
timos y 20 el 5 por 100 Amortizable 
de 1920. 
E n el departamento de crédi to desme-
rece dos enteros el Banco de E s p a ñ a , 
repiten cambios el Hispanoamericano y 
López Quesada. y aumentan cinco en-
teros el Hipotecario, tres el Central y 
15 el E s p a ñ o l de Crédito . 
E l grupo industr ia l cotiza, en a lza 
Mengemor. T e l e f ó n i c a . Cons trucc ión Na-
val y Ladri l los de Valderr ivas ; en ba-
j a . Explosivos. H idroe l éc t r i ca E s p a ñ o l a 
y U n i ó n Eléctr ica , y s m v a r i a c i ó n . Elec-
tra A, Felgueras, Guindos. Tabacos, L a 
Mundial , F é n i x y Azucareras. Respecto 
a los ferrocarriles desmerecen u n a pe-
seta los Alicantes y 50 c é n t i m o s los Nor-
tes. 
E n el corro internacional repiten cam-
bio los francos, aumentan 50 c é n t i m o s 
las l i ras y uno los d ó l a r e s y ceden esta 
ú l t ima cifra las l ibras. 
» * * 
Moneda extranj e r a : 
F r a n c o s : 25.000 a 23,15. 
L i r a s : 25.000 a 30,80 y 25.000 a 31.15. 
Cambio medio, 30,975. 
L i b r a s : 1.000 a 28.66; 1.000 a 28,62 y 
3.000 a 28,65. 
D ó l a r e s : 2.500 a 5,88. 
* * * 
A m á s de un cambio se cot izan: 
Interior, a 71,70, 71.65, 71,55 y 71.50; 
Exterior, a 86.50. 86.40 y 86.50; c é d u l a s 
hipotecarias al 4 por 100, a 91,50 y 91,75; 
Banco Central , a 156 y 159; Mengemor, 
a 353 y 355; Alicantes, a fin del co 
rriente, a 542,50 y 543; c é d u l a s de F u n -
d a c i ó n del Metropolitano, a 215 y 230; 
T r a n v í a s , al contado, a 118 y 119,50, y 
a fin del corriente, a 118,50 y 119; Azu-
careras preferentes, a fin de mes, a 
103,50. 104, 104,50 y 104,25; ordinarias a 
este plazo, a 38.25 y 38.50; Explosivos, 
al contado, a 800, 795, 790, 793 y 795, y 
a fin del corriente, a 805. 800, 799 y 
798; obligaciones C o n s t r u c c i ó n Naval, 
6 por 100. a 100.75 y 101; T r a n s a t l á n t i -
ca de 1922, a 105.25 y 105,50; obligacio-
nes Alicante, pr imera hipoteca, a 329. 
328 y 328,50, y P e ñ a r r o y a , a 102 y 102,05. 
* » * 
Cambios de c o m p e n s a c i ó n : 
Interior, 71,60; 5 por 100 Amortizable 
1927, con impuestos, 92,65; Banco Cen-
tral , 157,50; E s p a ñ o l de Crédito, 330; 
Mengemor, 354; Felgueras, 65; Guindos, 
87; Alicantes, 542,75; Nortes, 573.50; 
T r a n v í a s . 118,75; Azucareras preferentes, 
104; ordinarias , 38,375; Explosivos, 
801,50, y R ío de l a Plata , 202. 
L A S E S I O N E N B I L B A O 
B I L B A O . 13.—F^n la s e s i ó n de hoy se 
negociaron 3.648 acciones. De és tas , co-
rrespondieron 1.374 a las Resineras, 575 
a la de Explosivos, viejas, y 302 a las 
nuevas de este papel. L a s acciones del 
Banco de E s p a ñ a fueron solicitadas a 
590 duros. Las del Banco de Bilbao ope-
raron con ofertas a 1.150 pesetas. L a s del 
Banco de V i z c a y a operaron a 1.800. 1.805 
y 1.810 pesetas, y cerraron con deman-
das a 1.810 y ofertas a 1.825. L a s del 
Banco Hispano Americano se ofrecieron 
a -¿25 por 100. Los Centrales operaron 
con demandas a 156 duros. Los Nortes 
de E s p a ñ a se demandaron a 573 pesetas, 
con ofertas a 576. Los Alicantes opera-
ron con demandas a 543 pesetas y ofer-
tas a 544. L a s Hidroe l éc t r i cas E s p a ñ o -
las, viejas, hicieron operaciones con 
ofertas a 154 duros. L a s nuevas se soli-
citaron a 185 duros. L a s Ibér icas opera-
ron a 680 y 690 pesetas, y quedaron so-
licitadas a 690. L a s Electras del Viesgo 
operaron con peticiones a 490 ptas. Las 
Cooperativas de Madrid se pidieron a 128 
duros y medio. L a s Sevi l lanas de Elec-
tricidad se solicitaron a 161 duros. L a s 
Navieras Sota y Aznar operaron con 
ofertas a 980 pesetas. Los Nerviones hi-
cieron operaciones con demandas a 550 
pesetas. L a s Papeleras E s p a ñ o l a s opera-
ron a 135. 134 y 135 duros, a l contado, 
y 135 a fin del corriente mes. Cerraron 
con peticiones a 135. L a s acciones de E s -
pasa-Calpe se ofrecieron a 90 duros. L a s 
Resineras estuvieron a n i m a d í s i m a s . E m -
pezaron con cotizaciones a 45 pesetas, 
R A D I O T E L E F O N I A 
Programas para el día 14: 
M A D R I D , Unión Radio ( E . A. J . 7, 375 
metroe).—11,45. Sintonía. Calendario astro-
nómico. Santoral. Kecetas culinarias. Cam-
panadas. Prensa. Bolsa. Programas del día. 
12,15, Señales horarias.—14. Orquesta Ar-
tys: c L a flauta encantaba» (obertura). 
Mozart; cMinueto», BochenTíi; c L a bruja» 
( fantasía) , Chapí. Boletín meteorológico. 
Información teatral. Monna Lissa , can-
cionista: cEsa soy yo», Monterilla y Vil la-
rrazo; «Fado liró», Nan de Allariz y R a U ; 
«Las rosas del querer», Chapano, Sierra 
y Quiroga. «Revista de libros», por Isaac 
Pacheco. L a orquesta: «Los diamantee de 
la corona» (bolero), Barbieri; «Danza sibe-
riana» Días Giles; «Manón» ( fantasía) , 
Massenet. Bolsa de trabajo. Prensa. L a or-
questa: «La sombra del Pi lar» (pasodo-
ble), Guerrero.—19.Concierto de órgano ex-
presivo por la señora Chevalier del Pala-
cio: Primera parte. Andante de la «Sona-
ta patética», Beethoven; «Preludio en «do» 
menor», Chopín. Minueto e intermedio de 
la segunda ^uite de «La arlesiana», Bi-
zet. Intermedio, por Lui s Medina. Se-
gunda parte: «Scherzo» y «Bajo las pal-
m e r a s » (nocturno) , Deschamps; « V a l s 
brillante». Almagro.—20. Música de baile, 
orquestas Palermo y Da Silva.—21.30, «Edu-
cación del niño en el hogar», por el se-
ñor Pintado.—21,45, «Oceanografía», por 
el señor Gastardi. — 22, Emis ión de la 
Unión de Radioyente, retransmitida por 
Barcelona, Sevilla, San Sebastián y B i l -
bao. Campanadas. Señales horarias. Selec-
ción de la opereta de Paso y G. del Toro, 
música del maestro Luna , «Benamor». Re-
parto: Benamor, Dionisia Lahera; Darío, 
García Ferrer; L a sultana madre, Folga-
do; Nititis. Caballé; Odalisca primera, L u i -
sa L iñán; Abe-Dul, L u i s Ballester; Juan 
de León, Emilio García Soler; Raja-Tabla, 
Valent ín González; Jacinto, José García 
Romero; Alifafe. Miguel García; Babilón. 
José Castejón; Soldado primero, Francisco 
Monteagudo; Soldado segundo. Luis Sán-
chez; coro general y orquesta de la esta-
ción; maestro director. Jos¿ María Fran-
co. Noticias de ú l t ima hora, suministra-
das por E L DEBATE.—0,30. Cierre. 
Radio España ( E . A. J . 2, 400 metros).— 
«Spaniche Tance», Mouskowski, orquesta. 
Santo del día. «Lohenghin» (romanza de E l -
sa). Wágner , Srta. Galvani. «La forza del 
destino», Verdi, señora R. de Ojeda. E l día 
en Madrid. «Tres impresiones» (capricho 
andaluz), Perelló. orquesta. «Mi pobre reja». 
Tabuyo, señorita Galvani. «Pensó», Tosti, 
señora Ruiz de Ojeda. Noticias de provin-
cias y del extranjero. «La Boheme», Puc-
cini. señorita Galvani. «Senza di te», Tosti, 
señora Ruiz de Ojeda. «Cavatine», Raft, or-
questa. «La leyenda del monje», señorita 
Galvani. «El beso de mi gaitero», Hervera. 
señora Ruiz de Ojeda. «Sansón y Dalila» 
(fantasía) . Saint-Sáens, orquesta. Cierre. 
I R M A D E L R E Y ¡16 millones de préstamos 
agrícolas en 1927 
y luego se cotizaron a 40, 41, 42, 41, 42 
y 41 pesetas. Quedaron ofrecidas a úl-
tima hora a 41 pesetas. 
Las accionf.s viejas de Explosivos ope-
raron a 790, 800 y 795 pesetas y cerra-
ron demandas a 795. L a s nuevas opera-
ron con ofertas a 785 pesetas. Los Al -
tos Hornos se demandaron a 165 duros, 
con ofertas a 170. L a s S i d e r ú r g i c a s del 
Medi terráneo hicieron operaciones con 
ofertas a 535. L a s acciones Babcock W U -
cox, se demandaron a 440 pesetas, con 
ofertas a 450. Las Felgueras operaron a 
55. 64 y 65 pesetas. Cerraron con peti-
ciones a 65 pesetas. 
L a s Minas del Ri f hicieron operacio-
nes con ofertas a 4.900 pesetas. L a s Sa-
bero operaron con peticiones a 200 pe-
setas. Los P e t r ó l e o s operaron a 117,50 
pesetas por 100, y quedaron demandas 
a 118 y ofertas a 119.50. 
15.000 L I B R A S P A R A ESPAÑA 
L O N D R E S , 13.—El Banco de Inglate-
r r a ha exportado a E s p a ñ a oro por va-
lor de 15.000 libras esterlinas. 
Su majestad el Rey ha firmado los si-
guientes reales decretos: 
F O M E N T O . — R . D modificando el ar-
tículo 28 del Reglamento de Exploxivoe 
de 25 de junio de 1920. 
Declarando jubilado al ingeniero agró-
nomo don Doroteo Eelaño. 
Nombrando ayudante de Obras públi-
cas de primera clase a don José Rivas. 
Concediendo grandes cruces del Mérito 
Agrícola a don Federico Bernades, don 
Luis Benjumea. don Mariano Fernández 
Cortes y don Fermín Tanguis, subdito es-
pañol residente en el Perú. 
Nombrando comendadores de número de 
la misma Orden a don Cecilio Rodríguez; 
al eúbdito egipcio Mahomed Bey Asear; a 
los súbditos franceses M. Jean Maurice, 
Lesages. Nicolás Charles Voiteller, María 
Casimiro Maurio Delamarre, conde Dela-
raarre de Manchaue. 
Idem comendador ordinario a M. Jean 
Henri Fourquet, y a M. Paúl Alfred De-
chambre. 
Nombrando delegado regio de la Confe-
deración Hidrográfica del Duero a don 
Joaquín Velasco Mart ín . 
Declarando de utilidad pública los tra-
bajos hidrológicos forestales que se efec-
túen em la cuenca del río Vlar para to-
dos los efectos de la expropiación for-
zosa. 
Idem, ídem en la cuenca del río Mija-
res, primera sección de la del Magro, pa-
ra los mencionados efectos. 
Desestimando el recurso de alzada in-
terpuesto por don Nicanor Heyia contra 
providencias del gobernador civil de Ovie-
do, y declarando la necesidad de la ocu-
pación de la finca Prado de la Cruz, en 
término de Sevares (Pi loña) , precisa pa^ 
ra la explotación de las minas Primit iva 
y Cántabroastur. 
iones y concursos 
Ingenieros de Caminos, Montes y agró-
nomos.—La «Gaceta» de ayer anuncia con-
cursos para proveer en la Confsderacion 
Sindical Hidrográfica del Duero una va^ 
cante do ingeniero agrónomo, otra de Mon-
tes y cinco de Caminos, una de ellas de 
ingeniero de divis ión y las cuatro restan-
tes de agregados. 
—También se anuncia la vacante de in-
geniero subalterno que existe en cada una 
de las Jefaturas de Estudios y Construc-
ciones de Ferrocarriles, primera, cuarta 
y quinta. 
G r a n o s • P a n a d i z o s 
T u m o r e s . H e r i d a s . Q u e m a d u r a s 
Calma ei dolor Suprime li mftamacion Cura pronto 
v radicalmente No de|a cicatriz Evita la dolor osa 
operación quirúrgica Basta usarlo una ve? 
pare comprobdi estas aiinnactoties Caía i'50 otm 
OEPOJ/TAF/O GENERAL t 
R. BERMEJO JART/A GO OECOMPOSTELA 
Polígrafo "La Blanca" 
Patente de invención número 47.838, por 
veinte años. 
E l mejor y más económico aparato para 
reproducir escritos, música, dibujos, et-
cétera, hasta 200 C O P I A S , en una o en 
V A R I A S tintas con ÜN SOLO O R I G I N A L . 
Precio: 30 pesetas. Tinta, tres pesetas 
frasco. Kilo, 11 pesetas. Pídanse prospec-
tos, indicando este anuncio a MOYA P. D S 
B A S T E R E A H E R M A N O S . Vitoria (Alava). 
V E N D O G A S A S 
Tgg. MJLDBID E B N T I N D O L I B R E B L 8 P O R 1 » A L C A P I T A L E S V E R T I D O 
C A M B I O C A S A S P O R S O L A R E S 
P A R C E L O Y V E N D O T E R R E N O S 
A I S N D O D B M I C U E N T A TODOS LOS G A S T O S 
• x o a x « s X X B A X O O 
C A B A L L E R O D B G R A C I A . 28. SBQÜNBO 
WCIBAS! D B C U A T R O A S I E T E . T E L E F O N O 88.Mll 
El ganado de cerda sube 19 cénti-
mos en kilo 
L a s harinas muestran tenden-
cia a l alza 
El Crédito Agrícola 
E n la r e u n i ó n celebrada ayer por el 
Servicio nacional de Crédito Agrícola 
bajo la presidencia del director gene-
ral de Agricultura, se concedieron prés 
tamos con g a r a n t í a prendaria por pe-
setas 287.100. 
E n el ú l t i m o a ñ o de 1927 la c u e n t í a 
de los prés tamop con c a r a n t í a prenda-
ria se e l e v ó a cerca de 16 millones de 
pesetas, lo que significa tripl icar lo 
concedido en la ú l t i m a c a m p a ñ a . 
E l director de Agricultura hizo notar 
que el aumento registrado se deb ía 
solamente a un incremento de las peti-
ciones de carácter individual, pero no 
a las de carácter cooperativo realiza 
das por Sindicatos. C á m a r a s . Federacio-
nes, e tcétera , y a que estas colectivida-
des, tal vez por su forma de actuar 
unas, no se hallan en condiciones lega-
les, y la mayor parte d e s c o n o c e r á que 
el Crédito Agr íco la concede p r é s t a m o s 
para compra de semilla, t r a n s f o r m a c i ó n 
de los cultivos, alumbramiento de 
aguas, t r a n s f o r m a c i ó n de secanos en re-
g a d í o s , r e g u l a c i ó n de cursos de agua 
e-difleaciones rurales, e tcé tera , siendo d' 
desear que este proceder de cooperac ión 
social para los fines credituales tenga 
un mayor desenvolvimiento en el año 
que empieza. 
Alza en el ganado de cerda 
M A D R I D . — E n la noche del pasado 
domingo e fec tuó nuevas compras la 
U n i ó n General de Salchicheros a los 
precios de 2.45, 2,55 y 2.59, y en 'a d^l 
lunes v o l v i ó a comprar al precio de 2,64 
lo que representa un a lza de 19 cénti 
mos en kilo, con r e l a c i ó n a l que con-
signamos el pasado s á b a d o . 
E n el d ía de ayer q u e d ó el mercado 
con pocas existencias y t a m b i é n esca-
sas ofertas, por lo que el precio que 
hoy indicamos e s t á muy firme. 
Los precios que se indican p a r a el 
ganado vacuno son los mismos que di-
mos en nuestra i m p r e s i ó n anterior; pe-
ro, a part ir del pasado jueves, los car-
niceros, por haberles obligado la Junta 
provincial de Abastos a reducir el pre 
c ió a l p ú b l i c o , no lo aceptan, preten-
diendo comprar con baja que oscila de 
una a dos pesetas en arroba, por lo 
cual es de esperar se resientan en la 
entrante semana. Lo mismo ocurre >on 
el ganado lanar. Sobre el acuerdo que 
recaiga tendremos a l corriente a nues-
tros lectores. 
Precios que r igen: 
Ganado racuno.—Bueyes gallegos buv 
nos, de 3 a 3,09; í d e m í d e m regulares, 
de 2,S0 a 3; vacas gallegas buenas, de 
2,80 a 2,90; í d e m í d e m regulares, de 
2.60 a 2.80; bueyes leoneses buenos, de 
2,90 a 3,04; í d e m í d e m regulares, de 
?,S0 a 2,90; vacas e x t r e m e ñ a s buenas, 
de 3 a 3,13; í d e m í d e m regulares, de 
2.61 a 3; vacas de la t ierra buenas, de 
3,04 a 3,11; í d e m í d e m regulares, de 
2,80 a 2,90; vacas serranas buenas, de 
3 a 3,09; í d e m í d e m regulares, de 2.60 
a 2,75; toros cebados, de 3,22 a 3,25. 
Terneras.—De Cast i l la fina, de pri-
mera, de 4,35 a 4,78; de í d e m , de se-
gunda, de 4,13 a 4,35; de í d e m basta, 
de tercera, de 3,91 a 4,13; de la tierra, 
de 3.30 a 3,70; m o n t a ñ e s a s , de 3,91 a 
4,13; asturianas, de 3,70 a 4,13; galle-
gas, de 3,48 a 3,69. 
Ganado de cerda.—Andaluces y extre-
m e ñ o s , de 2,59 a 2,64. 
Ganado lanar.—Ovejas, de 3 a 3,15; 
SANTORAL Y CULTOS 
D I A 14.—Sábado.—Stos. Hilario, dr.; E n -
fraeio, Dacio, Obe.; Malaquías , pr.; Ma-
crina; Julián-Sabas, cfs. 
L a misa y oficio divino son d© San Hi-
lario, con rit» blanco y color blanco. 
A. Nocturna.—S. Ignacio de Loyola. 
Ave Maria.—11, misa, rosario y comida 
a 40 mujeres pobres. 
40 Horas.—O. del Caballero de Gracia. 
Corte de Maria.—Destierro, en S. Marín 
(P . ) ; Arquitectos, en S. Sebastián. 
Parroquia de las Angustias. — 8, miea 
perpetua por loe bienhechorea de la pa-
rroquia. 
A. de S. José de la Montaña (Caracas). 
3 a 6, Exposic ión; . 5.30 t., rosario y ben-
dición. 
Cristo de la Salud.—Termina la nove-
na al Sto. Niño del Remedio. 11, Exposi-
ción, trisagio y ejercicio, misa solemne, 
bendición y adoración del N i ñ o ; 5,30 t.. 
Exposición, estación, rosario, eermon, se-
ñor Galindo; ejercicio, reserva y adora-
ción. 
E . Pias de 8. Antón.—Novena a S. Anto-
nio Abad. 5,30 t.. Exposición, estación, ro-
sario, sermón, P. Yo la ; ejercicio, reser-
va, gozos y adoración del Niño. 
I . de las Caballerizas Reales.—Idem ídem. 
5,30 t.. Exposición, rosario, sermón, señor 
Benedicto; ejercicio, reserva y cánticos. 
Maria Auxiliadora (Salesianos).—6, 6.30, 
7, 7,30, 8 y 9, misas; 6 t., Exposición, ejer-
cicio y bendición. 
María Inmaculada (Fuencarral, 111).-. 
10.30 a 6.30 t.. Exposición. 
Mercedarias de D. Juan de Alarcón 
Novena al Sto. Niño de la Parra. 10, misa 
solemne; 5 t., estación, rosario, sermón, P. 
Alcocer, O. S. D . ; ejercicio, reserva, go-
zos y adoración del Niño. 
V. Sra. de Atocha (Pacífico).—7. 8, 9 y 
10, misas; 6 t., rosario y ejercicio. 
Patronato de la S. Fami l ia (Tutor, 17). 
Empieza la novena a su Titular. 5 t.. Ex-
posición, rosario, ejercicio, sermón, señor 
Lendínez, y reserva. 
O. del Caballero de Gracia (40 Horas). 
8, misa y Exposición,- 10, la solemne; 5 t., 
ejercicio y reserva. 
H O M E N A J E A I i P R I M A D O 
Las Asociaciones de la Milagrosa de la 
Bas í l ica de su Titular (García de Pare-
des, 41), ofrecerán mañana domingo un 
homenaje de piedad, como testimonio de 
afecto y gratitud, al Cardenal Arzobis-
po, que consist irá en una comunión gene-
ral, a las 8,30, que distribuirá su emi-
nencia y por ra tarde, a las 5,30, una so-
lemne función con Tedeum y sermón, que 
predicará el Primado. 
R E T I R O E S P I R I T U A L P A R A 
S A C E R D O T E S 
E l día 19 será el retiro mensual de la 
Dnion Apostólica, en la residencia de los 
padres paúles (García de Paredes, 41). 
Horario: mañana, 10,30; tarde, 2.30. 
Los señores ejercitantes pueden perma-
necer internos todo el día . 
* * « 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiást ica.) 
Al efectuar sus compras , 
haga referencia a los anun-
cios leídos en E L DEBATE 
carneros, de 3,25 a 3,50; corderos, de 
3,40 a 3,50; í d e m nuevos, de 3.75 a 4. 
Nota.—Los preeios que se indican son 
p a r a ganado bueno; los consignados 
para el «ganado v a c u n o » son libres de 
todo gasto para el ganadero. 
Trigos firmes y harinas con tenden-
cia alcista 
MADRID.—Nada tenemos que indicar 
hoy con re lac ión a la marcha del -ner-
cado de cereales, pues la concurrencia 
de trigo cada d ía es menor, y esto 
hace que el precio siga firme. 
L a s harinas no sufren var iac ión , aun-
que es tán con tendencia al alza. 
Los piensos mantienen igual cotiza-
c ión y siguen escaseando. 
E l trigo se cotiza a 54; l a cebada, 
a 39; la avena, a 34; las habas, a 50; 
las algarrobas, a 45; la harina, de 64 
a 66; el salvado, a 34; el m a í z , de 43 
a 44; la alfalfa seca, empacada, a 24, 
y la pulpa seca, de remolacha, de 25 
a 26 pesetas los 100 kilos. 
Los MAS ALTOS PRECIOS. La casa ORGAZ compra alhajas, oro, plata y platino. Ciudad Rodrigo, 13 
L 
(JASAS de renta, casas de lujo, hoteles, solares, fincas rúst icas . COM f KA. V E N T A , P E K M U T A , A N O E I . V I L L A P R A N C A , agente co lé 
giaao de tincas, abogado-agente del Banco Hipotecario. Genova, 4. Despacho, de cuatro a seis. Teléfono 32.245, Madrid. 
JABON DE "LA MADRILEÑA" 
Este antiguo y acreditado jabón de oleína, de in-
comparable resultado y rendimiento para el lava-1 
i do de ropas, fregado de pisos y demás usos domes-" 
k ticos, ha tenido una nueva baja de 10 céntimos en 
r kilo, desde el 15 de noviembre últ imo. P a r a más 
I detalles, dirigirse al Depósito central de la fábri-
B ca. p.a del Príncipe Alfonso, 4 (teléfono 10.015). 
M E S A S P L E G A B L E S 
y sillas, patente española cMendrado». Venta exclusiva. 
JORBANO (S A . ) . — A L C A L A , 4. 
NO B U S Q U E F U E R A LO Q U E HAY EN CASA 
E M B R O C A C I O N 
S P O R T " F L O R E Z " 
P K o n r r r o R S P A ^ O L . C O N S U L T E A L M E D I C O 
CHOCOLATE SALAS 
E l mejor. Grandes regalos 
y descuentos según canti-
dad. SAN B E R N A R D O , 70. 
(Molino de chocolate). 
moior ií fifis n m 
Crosley. Como nuevo, vén-
dese. Moreno y C * . Carrera 
San Jerónimo. 44. Madrid 
4 J 
A L L O « r 
Si sufre usted de loe píes, 
es porque quiero. Cbmpre 
hqy un tarro del patentado 
oríOeiito mneicD 
y en tres d ía s se verá osted 
Ki>re de callos y durezas, 
juanetes y ojos de g-allo. 
Pruébe lo y quedará asom-
brado. 
P ída l e en farmacias y dro-
guer ía s , ^50. 
Por correo, 2 pesetae 
íiinniinirainniiniiiiiiHiiiiiiiiniiiiiiiiiiiíiiiíiiiiiiiiiniiiniinniiiiiiií 
« P I A Í O L d e ¿ A r t I l d e f o n s o , ^ - I v l - A J D R I D 
flllttlllillllliilltilllllllllllil^ s = 
SUFM-JÍM Dü l a I t í M l A MOlMftA 
R E G I N A 
RENDIMIENTO INSUPERABLE. SOLIDEZ EXTRAORDINARIA. PUL-
SACION SUAVISIMA. VEINTE AÑOS DE GARANTIA. 
Concesionario exclusivo para España y sus colonias: 
M A N U E L D E L A P E N A Y G E A 
Montera, 29. Apartado 396. Teléfono 11.569. Madrid. 
THE-CONCIERTO DEL TIBIDABO 
J U E V E S Y SABADOS D E CINCO A OCHO 
The completo, una peseta. Merienda fiambre y exqui-
sito vino, 2 pesetas. Carretas, 4. 
SANTA, P O N T I T I C I A Y R E A L H E R M A N D A D 
OEL REFUGIO Y PIEOAO DE MAORID 
E s t a Corporación saca a pública subasta notarial la 
venta de la casa número 9 de la calle de Mediodía Grande, 
de esta Corte, propiedad de la misma, con arreglo al plie-
go de condiciones aprobado por la Superioridad. L a su-
basta se verificará el día 16 del mes actual, a las once 
de su mañana, en la Sala de Juntas de dicha Herman-
dad, calle de la Puebla, número 20, hallándose de ma-
nifiesto los días laborables, de once de la mañana a una 
de la tarde, en las Oficinas de la Corporación, Corredera 
Baja de San Pablo, número 16, la t i tu lac ión, pliego de 
condiciones y demás documentos. Las proposiciones se 
admit irán hasta las doce de la noche del d ía anterior en 
las mismas Oficinas.—Madrid, 14 enero de 1928.—El se-
cretario de gobierno. Antonio Maria de Encio. 
C A R B O N B A R A T O 
Bolas encina, domioilio, 40 kilos, 5,75; despacho, 15 cén-
timos kilo. Ciscos, cok, herrag, picón, encina, antra-
cita, hulla. San Vicente, 3; Barco, 13; Alberto Aguile-
ra, 47; Pez, 14; glorieta Quevedo, 3; Calatrava, 16; Alca-
lá, 130; Embajadores, 37; Valencia, 2. Fábrica y almacenes, 
P E Ñ U E L A S , 10. Teléfono 10.539. 
LA MEDICINA YEdETAL 
INTERESANTE L I B R O 
que muestra 
l a forma de curar 
las enfermedades 
por medio de plantas 
L O B i r V I A - M O S O R A T I B 
L E CONVIENE POSEERLO 
PARA CASO DE ENFERMEDAD 
M A N D E h o y m i s m o e s t e c u p ó n e n 
s o b r e a b i e r t o f r a n q u e a d o c o n 2 c t s . 
Sr.OirsdorftmUIOUMmllIUS 
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U l V E I N T E C U R A I V E C E T A L E I 
D E L A B A T E H A H O H 
S O L O P L A N T A S 
PRINCIPALES FARMACIAS r LABORATORIOS BOTAMICOS YMARIMOS. R^UHÍVERSIDAD.ó.BARCELOdA 
A G U A D E S O L A R 
D U B O S 
GAFAS Y LENTES 
con cristales finos para la 
conservación de la vista. 
L Dubosc . -Opt ico 
A R E N A I . , 21. — M A D R I D . 
QUIOSCO de EL DEBATE 
Cal le de A l c a l á , frente 
a las Calatravas 
LOTERIA NUM. 20. PLAZA MATOTE, 6 
Su administradora, doña Esperanza Teruel, remite a 
provincias y extranjero billetes para todos los sorteos 
y para el de la Ciudad Universitaria. 
lillBlipiiPIEL,EGIIIIRPEI¡VliEllllllEiillPLIi;!il¡l! 
Liquido gran partida de piel suelta para cuellos y 
guarniciones, desde 0,50, por fin de temporada. Saldos 
de la Oran V i a ; C A B A E I . E R O D E G R A C I A , 50. 
CHAVARRl.-Almacenista de carbones 
Casa fundada e>n 1860. Carbonea minerales para aplicacio-
nes industriales y usos domésticos. Agencia exclusiva 
para la venta del cok metalúrgico de Kigaredo. Servicio 
a domicilio. Exportación a provincias. 
Oficinas! SAN M A T E O . 6. Teléfonos 16.263 y 11.318. 
A P O P L E U I A 
- P A R A L I S I S -
*W A n g i n a de pecho. V e j e z prematura y | ¡ { 
^ demás enfermedades originadas por la Arte* 
rloesclcroBi" e H i p e r t e n s i ó n 
fie curan de un modo perfecto y radical y se 
evi tan por completo tomando 
R U O L 
Los síntomas precursores de estas enfermeda-
des: dolores de cabeio, rampa o calambres, zum-
bidos de oídos, folla de tacto hormigueos, vahí-
dos (desmoyosj, modorra, ganas frecuentes de 
dormir, pérdida de la memoria, irritabilidad de 
carácter, congestiones, hemorragias, varices, 
dolores en la espalda, debilidad, etc . desapare-
cen con rapidez usando Rnol . Es recomendado 
por eminencias médicas de varios países; suprime 
el peligro de ser ulctima de una muerte repentina, 
no perjudica nunca por prolongado que sea su 
uso; sus resultados prodigiosos se manifiestan a 
las primeras dosis, continuando la meioría hasta el 
total restablecimiento y lográndose con el mismo 
una existencia larga con una salud envidiable 
VENTA: Madrid, F . Gayoso, Arenal, 2, Bar-
celona. Sega lá , Rbla. Flores, U , y principa-
les farmacias de España, Portugal y América 
B A S C U L A S 
D E S U P E R I O R 
I N S T R U C C I O N 
S U S C R I P C I O N E S a 
E L D E B A T E 
se reciben en: 
Quiosco de E L DE1JATK 
Cal le de Alca lá , frente 
a las Calatravas 
P I N I L L 0 S 
E l m e j o r f a b r i c a n t e d e c a m a s d e m e t a l s i n c o m -
p e t e n c i a e n c a l i d a d . 
^ _ A j g g Q ^ 5 
^ ^ f c f t P l a z a s d e a u x i l i a r e s d e H a c i e n d a 
% J % J \ J H t u b ^ c a ^ é Z n 8 - ^ diez J / e [ 3 A cuarenta añ03- No <* necesario 
Negociad? dl nr?' Profrores: ?on Carl09 « « " a s . abogado, jefe de 
Luis Zarraluqui, ^ f f l ^ ÍflÍaf d S ^ ^ ^ P * Pl? . ^ ^ ^ dei "linisterio; don 
Correa, doctor en C i e n c i a n r n f / rpo I6 Contabllldad de Hacienda, y don Félix 
Escuela Superior de Cornac i o Ef; meruca"tl1 7 V^fesov de Cálculo Financiero en ia 
P M H D I D O m m J W P ^ J ^ F ™ brill?nte8 ^ t O t . E L MAS H I G I E N I C O Y ES-
' U. • Í í^ tXeJr .^}&meDt0s grati8- Academia de Calderón de • la Barca, ABADA, 11, M A D R I D . 
NeUraS,?"'aíPfPepsia WperclorhiQrica y catarros gastrointe 
tina es. De uso umversal como agua de mesa 
Teté^o^L^slnaSH: ^ 45' P ^ a l derfei^. leietono 12.644 Se abona 0.25 por cada casco devuelto. 
M A i m i Ü . — A ñ o X V i l l . — N ú m . :>."> E L D E B A T E (") Sáliad 
g i i i t i i i i i i i i i i i i i i i r i i i i i m i i i i i i i i i i i i n i i i i i i i j i i j i i i i i i i i n i i i i i i i m i i i i i i i i r i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i ^ 
Hasta 10 palabras, 0,50 pesetas | POR PALABRAS Cada palabra mas, 0,10 pesetas i 
f¡ {i i m u i n i II 11 n i 11111111111111111111111 ni i ii III 1111111 üiiii 
Estos anuncios se reciben en 
la Administración de E L 
D E B A T E , Colegiata, 7; 
Quiosco de E L D E B A T E , ca-
lla de Alcalá, frente a las 
Calatravas; quiosco de Olo-
rieta de Bilbao, esquina a 
Fuencarral; quiosco de la 
plaza de Lavapiés, quiosco 
de Puerta de Atocha, quios 
co de la glorieta de los Cua-
tro Caminos, frente al nu-
mero 1; quiosco de la calle 
de Serrano, esquina a Co-
ya; quiosco de la glorieta 
de San Bernardo, Y E N TO-
DAS L A S A G E N C I A S D E 
P U B L I C I D A D . 
ALMONEDAS 
D E S P A C H O , salón imperio, 
buenísimoe. Autopiano, co-
medor Kenacimiento. cua-
dros antiguos, tapiz, servi-
cios café, etcétera. Urgente. 
Príncipe , 25. Entrada Visi-
tación. 
COMPRA venta muebles; 
lavabos. 18 pesetas; mesi-
Ilns, 17 pesetas; armarios 
desde 30 pesetas. Tudes-
cos, 7. 
A L T A M I S A N 0, 20, bajo. 
Liquídanse armarios, al-
fombras, alcobas, magníBco 
comedor y otros varios. 
Diez una, cuatro seis. 
A L M O N E D A , muebles diez 
pisos, camas, colchones, ar-
marios, etcétera. Legani-
tos. 17. 
CAMA, colchón y almoha-
da, 50 pesetas. Armario lu-
na barnizado, 110. Aparado-
res, 110. Mesas comedor, 19. 
Camas doradas, 125. Come-
dores completos, 250. Alco-
bas, 250. Despacho Renaci-
miento, 600. Estrella, 10. 
Doce pasos Ancha. Mate-
sanz. 
S I C O M P R A I S muebles, 
T R A N S P O R T E S S T A N -
DARD. Aduana, 15; os hará 
un rápido servicio de con-
ducción con la tarifa más 
económica. 
: NOVIASI Inmenso surtido 
en camas doradas. Santa 
Engracia, 65. 
¡OJO! Gran surtido en ar-
marios, aparadores, precios 
increíbles. S a n t a Engra-
cia, 65. 
; NOVIAS i Alcobas, come-
dores, últ imos modelos, más 
baratos que en liquidacio-
nes. Santa Engracia, 65. 
; A T E N C I O N I Inmenso sur-
tido en sillas curvadas, pro-
pias para bares. Santa E n -
gracia, 65. 
; ASOMBROSO I L a v a b o s , 
percheros y sillas. Siempre 
gangas. Santa Engracia, 65. 
i AVISO I 5.00O sillas alqui-
ler. Precios increíbles. San-
ta Engracia, 65. 
A R M A R I O S , aparadores, ca-
mas, mesas. Muchos mue-
bles, mantas, colchones, tra-
jes. Liquidaciones. Ruiz . 
Galileo, 27. Compra-venta. 
A L M O N E D A . Muebles nue-
vos, usados, mucha varie-
dad ; armarios, chineros, ca-
mas, arañas, etcétera. Pala-
fox, 15. 
ALQUILERES 
E X T E R I O R E S , 60 pesetas 
interiores, 50. Paseo Mar-
qués Zafra, 6. 
D E S E A N S E camioneta y tu-
ririmo «Ford» seminuevos. 
l^cribid: DEBATE 2.377. 
C O M P R A V E N T A automóvi-
les todas marcas. Calle Pr in-
cesa, número 7 
L I M P I A B A R R O S de coco 
para automóviles y porta-
les. Hortaleza. 98, esquina 
(Jravina.' 
GAMUZAS Manchester ca-
lidad, duración. ún:cas. Avi-
sos: Toledo. 42, primero iz-
quierda. 
I A U T O M O V I L E S ocasión! 
Todas marcas, a plazos y 
contado. Vic. Vallehermo-
so, 7. 
A T E N C I O N II NenmátiflOt 
todas marcas. Accesorios, 
Aceites lubrificantes. Nadie 
tan barato. Casa Cedes. Ca-
rranza. 20. 
A M B U L A N C I A S automóvi-
les. Trasladamos enfermos 
peseta kilómetro. L a Alian-
za Saíiitaria. San Andrés, 
14. Teléfono 52.403. 
CALZADOS 
CALZADOS crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. 
S U E L A cuero «Nonplus». 
Impermeable. Grandís ima 
duración. Castellana, 69. 
Carranza, 8. Magdalena, 23. 
Serrano, 44. 
M E D I A S suelas señora, 3,50; 
de caballero, 5. Bermán. Fú-
car, 11. 
SOLO Peláez ensancha el 
calzado verdad. San Onofre, 
2. Taller. 
COMADRONAS 
P R O F E S O R A y practican-
ta Mercedes Garrido. Pen-
sión consultas embarazadas. 
Santa Isabel, 1. Antón Mar-
tín , 50. 
COMPRAS 
COMPRO, vendo, alhajas, 
gabanes, pellizas, escopetas, 
máquinas fotográficas, pape-
letas del Monte. Casa Ma-
gro. Fuencarral, 107, esqui-
na Velarde. 
B A C H I L L E R A T O ( p l a n 
abreviado). Preparatorio de 
Derecho. Medicina y Far-
macia. Internado dirigido 
por sacerdotes. Habitacio-
nes individuales. Fernan-
do V I , 19. primero. 
M E C A N O G R A F I A ciega diez 
dedos, diez lecciones. cLa-
so». Fuencarral, 80. Inter-
nado. 
T E L E G R A F O S . Academia 
Velilla. L a que más alum-
nos ingresa. Internado. Mag-
dalena, 1. 
F O M E N T O . P r e p a r a c i ó n 
apuntes por Cárcamo y Ro-
meo. Clases independientes 
para señoritas . Academia 
Vplilla. Magdalena. I . 
A N T I G Ü E D A D E S , Compra 
y venta. Prado, 5, tienda, 
esquina a Echegaray. 
«UNION Joyera». Pago mu-
chís imo por alhajas, perlas, 
brillantes, esmeraldas, obje-
tos de plata, papeletas Mon-
te Piedad; compramos mo-
biliarios completos. Cruz. 1. 
entresuelos. Despachos re-
corvados. Teléfono 15.402. 
COMPRO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz. 7. platería. Te-
léfono 10.706. 
T R A N S P O R T E S , mudanzas, 
camionetas rápidas, desde 
10 pesetas; transporte pro-
vincias. Peñón. 8. Teléfo-
no 12.836̂  .__ 
D O S C I E N T A S a trescientas 
pesetas, baño, calefacción. 
Lis ta , 67; tranvía Torrijos. 
S I OS trasladáis de casa 
acordaos de que Transpor-
tes Standard, Aduana, 15, 
hace las mudanzas más eco-
nómicas. 
E X T E R I O R E S , ascensor, ba-
ño, termo, 165 y 180 pese-
tas. Rafael Calvo, 10, pró-
ximo tMetro» Chamberí. 
CASA nueva esquina Isa-
bel I I y Caños. Cuartos lu-
josos capaces, de 400 a 450 
pesetas. Magnífico tercero. 
HERMOSOS pisos todo ccon-
íort», 45 duros. Ríos Ro-
6as, 52. 
A L Q U I L A N S E hotelitos 
«confort», jardín, final ca-
lle Marcenado (Prosperidad). 
OCASION para alquilar pre-
cioso hotel en 300 pesetas. 
Alcalá, 172. 
CEDO piso exterior, diez 
habitaciones, renta 100 pe-
setas. Quiosco «Metro» Que-
vedo. 
P R I N C I P E Vergara, 29. A l -




nibus, cons t rucc ión sio ri-
val en calidad y robustez. 
Pidan demostraciones. Re-
presen tac ión . Automóvi l Sa-
jón. Alcalá, 81. 
MAGNETOS, dinamos, mo-
tores (arreglos garantiza-
dos), piezas repuesto. Car-
men, 41, ta l ler , 
¿ Q U I E R E comprar o ven-
der un «auto»? Martorel l 
s e lo hará rápidamente. 
Ventas en seis d í a s . P. 
Margall. 11. 
A N U N C I A N T E S . Descuentos 
máximos . Presupuestos di-
bujos gratis. S T A R . Telé-
fono 12.520. Montera, 15. 
Casa de Sombreros L A I I O 
R i; A. 
CUSTODIA, 15 peseta*: mo-
tocicleta, 5. Compraventa. 
Remolcado g r a t is. Pa^eo 
Marquó^ Zafra. 6. 
«FORD» tnrtsmo, urge ven-
ta, quinientas pesetas Ra-
«ón; Coletfinta. 7. DEBATE. 
4.500 PESETAS «Lssex Se-
dan». Razón: San Bernardo, 
2. Pensión «Iris». 
GARAGES Argüel lce. Para 
coches particulares solamen-
te, con teléfono, agua y 
. l ú z . Callo de Martín de los 
S í Q U I E R E mucho dinero 
por alhajas, mantones de 
Maulla y papeletas del Mon-
te, el Centro de Compra pa-
ga más que nadie. Espoz y 
Mina, 3, entresuelo. 
CASA Serna, Hortaleza, 9. 
Paga bien alhajas, brillan-
tes, antigüedades, máqui-
nas escribir, aparatos fo-
tográficos, pianos , eecope-
tae, gramófonos, discos, ob-
jetos, papeletas Monte. 
COMPRO buenos muebles, 
alhajas, papeletas del Mon-
te, ropa, objetos de valor. 
Espíritu Santo. 24. Compra-
venta Teléfono 17.805. 
COMPRO, vendo, cambio al-
hajas, aparatos fotográficos, 
máquinas escribir, pianos, 
pañuelos Manila, tela*, en-
cajes, abanicos, antigfieda-
des y papeletas del Monte. 
Al Todo de Ocasión. Fuen-
carral, 45. 
S i COMPRAIS m u e b l e s 
acordaos de que Transpor-
tas Standard, Aduana, 15, 
tiene un rápido servicio y 
'as tarifas más económicas. 
A L H A J A S , papeletas d e 1 
Monte y toda clase de ob-
jetos. L a casa que más 
paga. Sagasta, 4. Compra 
venta. 
COMPRO dentaduras artifi-
ciales, alhajas. Taller com-
posturas. Plaza Mayor. 23. 
esquina Ciudad Rodrigo 
COMPRO mobiliarios, pia-
nos, cuadros, libros, graba-
dos, buen precio. Hortale-
za. 110. ' 
AVISO. Se compran termo-
cauterioe Paquelfn y Collín 
para poner botones fuego 
aunque estén muy usados. 
Malasaña. 4. Señor Arteaga; 
de diez a dos. 
CONSULTAS 
A L V A R E S Gutiérrez. Con-
sulta vías orinarías, riñrtn. 
Preciados. 9. Diez una, sie-
te nueve. 
ESPAÑOL, francés, inglés 
en dos meses. «Laso». Fuen-
;arral . 80. Internado. 
O R T O G R A F I A Práctica, rá-
pida. Academia « L a s o » . 
Fuencarral, 80. Hay inter-
nado. 
R E F O R M A letra por vicia-
da que esté. «Laso». Fuen-
carral . 80. Internado. 
A R I T M E T I C A , Algebra. 
Abreviación todas operacio-
nes. Academia «Laso». Fuen-
carral, 80. Internado. 
P R E P A R A C I O N E S para to-
das carreras. Academia «La-
so». Fuencarral, 80. Hay in-
ternado. 
H A C I E N D A : Problemas ra-
zonados de Pargada. 6 pe-
setas. Librerías. 
P R E P A R A C I O N todas opo-
eiciones 25 pesetas. Bachi-
llerato, Contabilidad, Fran-
cés, Taquimecanografía. Co-
legio San Enrique. Glorieta 
Delicias, 2. 
SEÑORITA teresiana daría 
lecciones domicilio, su ca-
sa. Colegio, cosa análoga. 
Mesón Paredes, 96, princi-
pal izquierda. 
B A C H I L L E R A T O : Comer-
cio. Idiomas. Dibujo. Peri-
tos. Ingenieros. Pi Margall, 
13, primero. 
A C A D E M I A mercantil. Con-
tabilidad, cálculos, taqui-
grafía, mecanografía, fran-
cés, inglés. Atocha. 41. 
F O M E N T O , Hacienda, Con-
tabilidad, Idiomafl, Taqui-
grafía, Mecanografía, cinco 
pesetas. Alvarez de Cas-
tro, 16. ' 
E S C U E L A Alge. Zorrilla, 29. 
Idiomae. traducciones. Pre-
paración especial. Director: 
Don Femando Merelles. 
C A T A S T R O : Preparación 
tercer ejercicio Fomento-
Hacienda. Profewrado espe-
cializado. Academia Panés . 
Huertas. 41 
D E N T I S T E R I A Americana, 
precios de fabricación al pú-
blico. Jorge Juan, 20. 
D E N T I S T A . Extracciones 
sin dolor, 5 pesetas; em-
pastes, 10; dentaduras com-
pletas, 125; coronas oro, 23 
quilates, 30; trabajos al día. 
Barradas. Montera. 41. 
ENSEÑANZAS 
R E M I N G T O N (Academia) 
Clases dianas de taquigra-
fía y niecandgrafía en últi-
mo modelo de máquina «Re-
mingtou» Caballero de Gra-
cia, 34 (esquina Peligro*). 
INGENIEROS, arquitectos, 
ayudantes, peritos, apare-
jadores. Academia Cantos. 
San Hernardo, 2 
OPOSICIONES a la Un l i -




licía. Aduanas. Hacienda, 
Correos, Taquigrafía, Con-
testaciones programa* o pre-
paración In«tituto Reus. 
Preciado», 23. 
CARRERA oficial Comer-
cio. Afignaturas sueltas. Es-
tudios prácticos. Lecciones 
individuales. «Laso». Fuen-
carral. 80. Internado. 
T Á Q U I O R A P l A Nacional 
Española R6fl pilubras mi-
nuto, «i a-i » !• neucairal. 
J O V E N E S sin carrera: com-
pleta preparación para toda 
clase de empleos mercanti-
les y oficinistas. Estrella, 3, 
Colegio. 
H A C I E N D A , Fomento. 20 
pesetas. Se admiten señori-
tas. Doctor Cortezo, 10, prin-
cipal. • 
ESPECIFICOS 
ESTOMAGOS cúranse con 
Bicarbonato Carminativo. 
Bote, una peseta, Victoria, 
farmacia. 
L O M B R I C I N A Pelletier. 
Purgante delicioso para ni-
ños. Expulsa lombrices; 15 
céntimo!*. 
T E P U R G A N T E Pelletier. 
Evita congestiones, vahídos. 
Cura es treñimiento; 15 cén-
timos. 
DOS C U A L I D A D E S tiene 
la IODASA Bellot: tónico y 
depurativo, que purifica la 
sangre, estimula el apetito 
y la nutrición y es un tó-
nico fortificante para los 




tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz, L Madrid. 
FINCAS 
Compra-venta 
F I N C A S rústicas, urbanas, 
solares, compra y venta. 
«Hispania». Oficina la más 
importante y acreditada. 
Alcalá, IB (Palacio Banco 
Bilbao). 
COMPRA y venta de fincas 
y ' operaciones derivadas. 
Solvencia moral, técnica y 
económica. «Iberia Inmobi-
liaria». Mayor. 4. Teléfo-
no 10.169. 
VENDO rasa calle Alcalá 
48.000 duros, renta libre 
7%. Inút i l intermediarios. 
Apartado 231. 
n i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i r i r i i i i i i n i i i i i i T . 
HUESPEDES 
N U E V O Restaurant, Hotel 
Cantábrico. E l más reco-
mendable, céntrico, econó-
mico. Pensiones, cubiertos, 
abonos, carta, habitaciones 
con y sin pensión, ü n parle 
franjáis . Cruz. 3. 
P E N S I O N Excelsior. Ponte-
jos. 2. Reformada comple-
tamente. L a mejor, más cén-
trica y más concurrida. 
Vean precios, seguramente 
les interesará. 
P E N S I O N Alcalá. Magnífi-
cas habitaciones exteriores. 
Calefacción central. «Con-
fort» Alcalá. 38. 
PRESTAMOS 
C L E M E N T E Codina. Agen-
co Hipotecario de España, 
te para préstamos del Bao-
Madrazo. 26. Teléfono 12.499 
SEÑORITA huérfana aso-
ciaríase persona algún ca-
pital para casa modas. Pra-
das. Alcalá, 2. continental. 
VENDO casa Madrid, lado 
Glorieta Bilbao, 70.000 pese-
tas. Adquiérese 60.000. Ren-
ta 420' mensuales. Razón: 
''ardpnal Cisnenos. .16. 
T I B I D A B O . Gran Restau-




sión, vigilada por sacerdo-
tes. Habitaciones colectivas 
e individuales. Fernando. 
V I , 19. primero. 
PENSION Toscana. Hospe-
daje económico para fami-
lias, todo «confort». Precia-
dos. 10. 
S I T E N E I S que traslada-
ros de hotel o pensión, 
Transportes Standara. Adua-
na, 15, os hará vuestra mu-
danza rápida y económica-
mente. 
F A M I L I A respetable admi-
tiría nno o dos huéspedes. 
I'ÍPATE 5.700. 
CASA formal admite hués-
pedes. San Bernabé, 8, se-
gundo. D. 
P E N S I O N , baño, calefacción, 
ascensor, teléfono. Se admi-
ten abonados comida case-
ra. Conde Romanone6, 13. 
P E N S I O N económica,' baño. 
I6abel la Católica. 19, pri-
mero izquierda. 
P E N S I O N desde seis pese-
tas. Esparteros, 6, portal 
del estanco. 
CASA sena: pensión econó-
mica en familia. Sant ís ima 
Iriniciad, 9. cerca García 
Paredes, principal exterior 
derecha. 
R E S I D E N C I A para señoras 
catól icas , pensión comple-
ta desde 75 pesetas men-
suales. Carrera San Fran-
cisco. 13. primero. 
P E N S I O N completa, comi-
das sueltas, abonos. Corre-
dera Baja, 4, segundo de-
recha. 
P E N S I O N Rodríguez. Eepe-
cialmente para familias, con 
o sin pensión. Pensión com-
pleta, 10 a 25 pesetas. Cale-
facción. Baño. Avenida Con-
de de Peñalver. 10. 
P E N S I O N Josefina Aveni-
da Pi y Margall. 16. segun-
do derecha. Lujosas habi-
taciones sin pensión para 
matrimonios o caballeros 
estables, aguas corrientes, 
caliente y fría, calefacción 
central, teléfono 
P B N S I O N Tono. Próximo 
a la Puerta del Sol y Gran 
Vía. con cuarto de baño 
Carmen. 39, primero y «e-
imndo Madrid. 
M A D R E , hija desean hués-
ped estable, pensión comple-
ta. Fuencarral. 23. tercero. 
T O M A R I A veinte mil pese-
tas seis meses, buen interés, 
garantizadas a completa sa-
tisfacción, escriturando, in-
forme notario, asunto se-
rio, sin corredores. Escribid: 
Hermosilla, 25, primero iz-
quierda. Señor Aparicio. 
A S O C I A R I A M E capitalista 
católico, emprender intere-
sante negocio. Inmejorables 
referencias. DEBATE núme-
ro 3.104. 
G R A N embalador práctico. 
Bárbara Braganza. 5. La-
vadoras mecánicas siglo X X . 
¿PADECE enfermedad mo-
ra l? -Acuda al método psi-
cológico en concepto cató-
lico del especializado sabio 
Delfrau. Apartado número 
12.011. 
SI L L A M A I S al teléfono 
16.144, Transportes Stan-
dard, Aduana, 15, se pasará 
a recoger vuestros talonee 
del ferrocarril a domicilio 
y obtendréis un rápido y 
económico servicio. 
E S T U D I O S jurídicos, mer-
cantiles, civiles, contratos, 
créditos , indemnizaciones. 
Consulta módica. Cava Ba-
ja. 16; tarde*». 
T R A N S P O R T E S Standard. 
Aduana. 15. hace mudanzas 
a precios económicos. 
A S C C I A R I A M E caballero o 
señora católicos dispongan 
1.500 pesetas explotar ori-
ginal a s u n t o pnbHcidad. 
Ofrezco, exijo excelentes re-
ferencias. DEBATE número 
3.104. 
RADIOTELEFONIA 
V I S I T E la Exposición apa-
ratos radiotelefonía ameri-
canos Tele - Audión. Are-
nal, 3. 
¿REGALOS? Aparamos ra-
dio modernos, baratísimos. 
Auriculares, 2.95. Brionea. 
Dpspníraño. 14. 
RADIO, material america-
no y europeo, cascos a 10 
pesetas, auriculares, 4.50; 
eliminadores térmicos , los 
únicos sin ruidos. O. N. B. 
Fuentes 12. 
P A R A propagar la fe ca-
tólica. Con objeto que cada 
creyente pueda adquirir el 
santo de su mayor devo-
ción, la Casa Tgartúa, calle 
de Atocha, número 65 (fren-
te al Hotel de Ventas) ven-
derá las imágenes de pasta 




más baratas las 
vende la Fábrica Igartúa. 
C"on*trncci6n y dorado gar 
rantizado. Calle de Atocha, 
número 65 Almacén. 
A F I N A D O R E S . Forrado de 
martillos, bordones, etcéte-
ra, precios económicos. San 
Cireporio. 11. 
CONSTRUCTORES. Bloques 
huecos de yeso de 40 x 20 
cent ímetros , especiales pa-
ra la constrneción rápida y 
económica de tabiques. So-
liciten muestra. Teléfono 
52.951. 
MUDANZAS desde 20 pe-
setas. Agencia Martín. V i -
llanueva, 32; teléfono 51.344. 
SASTRERIAS 
^ATENCION I García F i l -
gueiras. Sastre práctico. He-
churas traje, gabán con fo-
rros, cincuenta pesetas. Hor-
taleza, 9, segundo. 
E N O R M E liquidación de ga-
banes y trincheras, todos a 
12 duros. «El Dandy». Bar-
quillo, 30. 
V I A J E R O S , estables, fami-
lias, casa seria, comida ex-
celente. Preciados, 27, prin-
cipal. 
CASA de gran «confort». 
Pensión Pi Margall. Pi Mar-
trall. 11, tercero. 
P E N S I O N Vascongada, cén-
trica, económica, buen tra-
to. Fomento, 38, principal. 
CEDO habitaciones uno, dos 
caballeros. Costanilla Ange-
les, 4 duplicado, principal 
derecha. 
P E N S I O N Nacional, esta-
bles desde 6 pesetas, buen 
trato. Núñez de Arce. 11, 
segundo. 
P A R T I C U L A R cede habita-
ción caballero, con. Palma 
Baja, 69. primero derecha. 
CEDO habitación en fami-
lio. Ave María, 52, tercero 
derecha. 
P E N S I O N seria soleada, eco-
nómica, caballero estable. 
Mavor. 4fl. tercero. 
A M P L I A S habitaciones con, 
vin. Barquillo, 1, tercero de-
rpcha; hay ascensor. 
CASA particular cede her-
mosa habitación a sacerdo-
te o caballero formal. Olmo, 
5. tercero. 
H O T E L Sudamericano. Re-
bajas sacerdotes, estables, 
familias. Peñalver, 7 (Gran 
Vía). 
LIBROS 
L I B R O S antiguos nadie pa-
ga más que Molina. Trave-
sía Arenal, 1. 
TRABAJO 
Ofertas 
C O L O C A C I O N E S de todas 
clases . Escribir : Centro 
Católico. Colón, 14. Madrid. 
F A C I L I T A M O S toda clase 
servidumbre, cuartos des-
alquilados, pagando después. 
Hortaleza, 41. 
SEÑORAS, avisen al telé-
fono 17.514 y en el momento 
tendrán cocineras, donce-
llas, institutrices con inme-
jorables informes, suscri-
biéndose con solo una pe-
seta al mes. Montera, 41, 
entresuelo izquierda. 
A F I N A C I O N E S económicas 
garantizadas en pianos, pia-
nolas y órganos. Casanova. 
Velarde. 22, principal. 
E B A N I S T A tapicero; res-
tauro muebles, barnizo pia-
nos. Avisos: Toledo, 80, se-
gundo. Redondo. 
A N A L I S I S esputos y san-
gre, precios económicos ¡ aná-
lisis orinas, de cinco a 
treinta pesetas. Alcobilla. 
Caballero Gracia, 10. 
B U E N negocio; ofrezco ex-
clusiva Madrid zumo de 
uvas (bebida higiénica in-
comparable) a ca«a organi-
zada. Eventualmente conce-
dería otras plazas. Escribid: 
Jaiimandren. Hotel Excel-
sior. Pon tojos. 2. 
P A R A propaganda fácil com-
patible otras ocupaciones 
buscamos agentes buena co-
misión. Apartado 12.007. 
S E Ñ O R I T A S . Visiten casas 
particulares, mostra í má-
quina de escribir, faltan. 
Digan ocupación anterior, 
pretensiones. Apartado 378. 
CABALLEROS de buena pre-
sentación y activos para ven-
ta afamados aparatos indis-
pensables cada hogar. Pre-
sentarse hoy, de once a doce. 
Avenida Conde Peñalver, 14, 
entresuelo. 
CASA «Yost» hace toda cla-
se de reparaciones máquinas 
de escribir. Barquillo, 4. 
P A R A G U A S , forros, tres pe-
setas. Abanicos, bastones, 
reformo. Arroyo. Barqui-
llo, 9. 
COPIAS a multicopista y 
máquina escribir, gran es-
mero v prontitud. 2.50 cien-
to. Adeldi. Pi Margall, 9. 
Teléfono 17.769. 
L O N G A N I Z A superior. 4.50 
kilo. Morcillas asturianas, 
3 50. Echegaray, 23, salchi-
chería. 
P U R E ennerreios, diez racio-
nes 90 céntimos. Manuel Or-
tiz. Preciados. 4. 
A L T A R E S , imág-enes. talla, 
escultura, dorado. Enrique 
Mollírlo. Colón. 14. Valencia. 
T R A N S P O R T E S Standard. 
Aduana. 15. hace los servi-
fina más rápidos y econó-
micos. 
S E Ñ O R I T A S propagandis-
tas, b u e n a presentación, 
bien retribuidas, presentar-
se hoy, de cuatro a cinco. 
Avenida Conde Peñalver, 14, 
entresuelo. 
P E R S O N A S bien presenta-
das de cualquier sexo se 
necesitan para importante 
propaganda, con buena ga-
nancia. Abogado. Fuenca-
rral , 106. De seis a nueve. 
E S C O R I A L . Se vende y ai-
quila casa nueva entre pi-
nares, sitio Romeral, ven-
tilación, sol. baño, electri-
cidad. Razón: Castelló. 10. 
secundo izquierda. Madrid. 
M A G N I F I C A S fincas rústi-
cas Madrid. Toledo, Bada-
joz y Cáceres, gran exten-
sión, buenas condiciones, 
vende Hispania. Alcalá. 16. 
V E N D O casas bien situa-
das capitalizadas 6. 7, S%. 
Solares facilidad pago. Hel-
guero. Barco, 23. Teléfo-
no U J ü ^ 
COMPRO hotel, árboles, al-
rededores Madrid, 15.000-
20.000 pesetas. Primer pla-
zo. 15.000; resto, mensuali-
dades. Ofertas: Remon. Ca-
rret».». 3. continental. 
VENDO casa nueva barata. 
c;nct> viviendas, extrarra-
dio, Norte, próximo «Me-
tro». Informarán: Pr im, 26. 
TMnán. 
COMPRO hotelito tres, cna-
tru mil pies, cercado. Cas-
tell*. 82. segundo. Hervas. 
F O T O G R A F O S 
; A M P L I A C I O N E S magnífi-
cas, inalterables! Sólo las 
hace Uoca, fotógrafo. Te-
nían. 20. 
M A Q U I N A S 
M A Q U I N A ««scribir PINO 
Contado, 220. Flazos: 15 
mes. Representante: Carme-
na Fuencarral, 83. 
M A Q U I N A S escribir oca-
sión todas marcas; la casa 
más surtida; no comprar 
sin ver precios. Letranitos, 
1, y Clavel. 13. Vecruillas. 
O P T I C A 
GRATIS, graduación vista, 
procedimientos modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado. 16. 
CARRETAS, 3, óptico. Com-
pre sus gafas, gemelos, re-
galo práctico. Siempre fan-
tasías 
P E L U Q U E R I A S 
O N D U L A C I O N , una peseta; 
corte pelo, una peseta. San 
Bartolomé, 2. 
P E L U Q U E R I A spfiOias Pa-
quita. Fuencarral, 12. On-
dulación, dos pesetas; corte 
pelo, 1,50; tintes, masajes. 
Abierto domingos. 
P E R D I D A S 
P E R D E R E I S mucho tiempo 
y dinero si no hacéis vues 
tros encargo»- a l'Mnspor-
tes Suuuiard. Aduana, 15 
AGENTES productores. Pa-
ra la plaza y viaje los ne-
cesita casa establecida hace 
treinta años. Condiciones 
excepcionales. Preferidos los 
que hayan trabajado, in-
formes seguros. Escriban en-
viando referencias y preten-
siones. Apartado 437. 
Demandas 
SACERDOTE activo, garan-
tías económicas, desea ad-
ministración. Q. García. An-
cha. 56. continental. 
TRANSPORTES 
SI L L A M A I S ai teléfono 
16.144, Transportes Stan-
naici. Aduana. 15. pasará a 
fHoper vuestros talones del 
ferrocarril a domicilio y 
obtendréis un rápido y eco-
nómico servicio. 
VENTAS 
PIANOS buenos alquiler, 15. 
Plazos. 50 Autopíanos, co-
las, armoninms Mu^tel. Ro-
dríguez Ventura Vega. 3. 
T R E S I L L O , elilunes, meria 
de escribir y diferentes 
muebles se venden en Oli-
var, 15, guardamuebles. Ho-
ras: de 9 1/2 a 1 1/2 y 3 
1/2_a 7. 
CUADROS y molduras. Ca-
sa Roca, Colegiata. 11. L a 
más surtida. 
iüO C U P O N E S Progreso re-
gala el Economato de Re-
latores por cada kilo de 
café que expende de los 
precios de 8, 9 y 10 pesetas 
kilo, marca Guilis y Titán, 
y 25 copones por cada li-
bra de chocolate marca Pa-
namá. También regala cu-
pones en todos los géneros, 
a pesar del precio económi-
co de los mismos. Se ga-
rantiza peso y medida. Se 
sirve a domicilio. Relato-
rpa 9 Teléfono 14 459 
TRASPASOS 
TRASPASO exterior amue-
blado baratís imo, solead ¡si-
mo. Razón: Sombrerería, 6. 
Bintos. 
CUADRÜ5 miiguos; mo-
dernos, objetos de arte. 
Galerías Fér reres. Echega-
ray. 27. 
M U E B L E S de todas clases. 
Más barato que en liquida-
ciones. Jesús del Valle. 46 
Rntre Pez v R^píritii Santo. 
SE V E N D E N tablas de 1.95 
metros de alto por 0.10 y 
0,20 de ancho. Razón: Co-
legiata, 7. Madrid 
POR traslado, vendo mue-
bles despacho. Vil lalar, 8, 
cuarto, derecha. 
CASA JinieiiP/. Mantones de 
Manila. Mantillas españolas 
Aparatos fotográficos, todas 
marcas. Facilidades pago. 
Precios l imi tad í s imos ; pída-
nos condiciones. Calatrava, 
9 Preciados. 60. 
V E N D E M O S duros a pese-
ta al servir tan rápida y 
económicamente. Transpor-
tes Standard. Adnana. 15. 
E S T U F A S higiénicas , pe-
tróleo, poco gasto, grandes 
calorías. D^sde 25 pesetas. 
Esparteros. 10 
MAQUINA escribir nueva, 
teclado universal. 500 pese-
tas, p plazos. Postas, 
L I N O L E U M , persianas, hu-
les de mesa. Serra, Teléfo-
no 14 532. Fuentes, 5. San 
Bernardo, 2. 
MAQUINA escribir semi-
nueva. 175 pesetas. Cruz, 14, 
S O D I 
1 2 5 p e s e t a s e l u n i f o r m e 
ú n i c o 
C A S A B E N I T E Z 
A T O C H A . 3 . 
- — ¿ o i O O C C D / ^ Obran de un modo especial sobre la TOS. 
P ^ S J ^ J L L A . S t / r C m & a V J Descongestionari y anestesian la faringe y 
la laringe calmando el cosquilleo y las sensaciones de- irr i tac ión y picazón de estos 
órgano "^'e donde nace muchas veces tan molesto s íntoma, al cual hacen d e s a ^ r e ^ r 
oTteSúan mucho cuando tienen su origen en el reflejo superior; pero cuando la TOS 
ha de i r seguida de expectoración, favorece esta, que por las vías respiratorias y 
s íper ior i <Stán más libVes, no son dolorosas, y la acción antiespasmódica de rnen-
tol ha suprimido el espasmo glótico que siempre acompaña a los accesos de tos un 
r,nL rUnlontridüs Por esta razón, son muy beneficiosas en todas las afecciones en que 
, r r f S ^ ^ - S J T i í S S i ; en los T U B E R C U L O S O S pulmonares, los P U L M O -
segundo izquierda. De cua- NIACOS. etcétera, etc.. en lo que la expectoración es necesaria, pues vemos cómo que-
t ro a seis 
CAMA dorada. 100 pesetas; 
matrimonio. 175; bronce. 
150; sommier* acero paten-
tado. Valverde. 1 cuadru-
plicado, fábrica. 
«VICTORIA», sommier ace-
ro para toda clase de ca-
mas. Es higiénico, fuerte y 
ligero; exíjalo siempre. 
I N T E R E S A conocer precK* 
que paga por joya», telas 1 
abanicos, porcelanas, mar-
files, miniaturas y bueno» 
cuadros, objetos plata anti- ; 
gua. Sucesor de Jnanito. | 
Pez, 15. Se reciben avisos: ¡ 
Teléfono 17.487. 
C O M P R E sus paraguas sasa i 
Vélez. Despachos: Arenal, 9. ] 
y Apodaca, 1. esquina Fuen- i 
carral. Enormes surtidos;! 
25 % economía. 
O B R E R O S . Saldo bragueror-
escaparate. Desengaño, 10. | 
Antiguo ortopédico. 
da ésta favorecida, impidiendo que el enfermo se extenué con los frecuentes e inúti-
les accesos de tos. Como la acción de la» P A S T I L L A S CRESPO es casi exclusivamen-
te local no hav temor al hábito ni a efectos secundarios desagradables. 
8 ^ insustISíbleT en las R O N Q U E R A S , A F O N I A , DOLOR D E G A R G A N T A , para 
corregir los malos efectos del tabaco, como complemento de la higiene de la boca; 
calman los accesos, aliviando mucho a los ASMATICOS. Recomiéndase especialmente a 
los oradores, actores, cantores, etc., pues restituyen a las cuerdas vocales la flexibili-
dad v elasticidad primitivas, cuando han sido perturbadas por un trabajo excesivo. 
PESETAS 2. CAJA. A M E R I C A Y F I L I P I N A S , 6. 
V I N O S V C O I M A C 
C a s a f u n d a d a e n e i 
a ñ o 1 7 3 0 
o 
P R O P I E T A R I A 
de dos tercios del pago de 
Macharnudo, v i ñ e d o el m á s renom-
brado de la reg ión . 
D i r e c c i ó n : P E D R O D O M E C O Y C I A , Jerez de la F r o n t e m 
t 
X X I V ANIVERSARIO 
L A S E Ñ O R A 
D o ñ a J u l i a C o l l a z o 
D E L V A L 
falleció en París el día 16 de enero de 1304 
Habiendo recibido ios Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad 
R . I . P . 
Todas las misas que se celebren el d í a 
16 en la par roqu ia de San J e r ó n i m o el 
Real s e r á n aplicadas en sufragio de su 
alma. 
Sus sobrinos y d e m á s parientes 
RUEGAN a sus amigos la en-
comienden a Dios. 
RESFRIADOS . CATARROS - RONQUERA 
LARINGITIS - BRONQUITIS - GRIPPE - ASMA 
PASTILLAS D'GRAU 
P E C T O - B A L S A M I C A S 
A L A F R E S A Y M E N T A 
Un* pos uta caja 
V I N O D E 
X X I I A N I V E R S A R I O 
L A SEÑORA 
Doña Dolores Mendieta y Landa 
D E P E Ñ A 
F a l l e c i ó e l d í a 1 5 d e e n e r o d e 1 9 0 6 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad 
R . I . P . 
Los testamentarios de su esposo, don Enrique 
de la Peña y Huerta. 
R U E O A N a sus amigos se sir-
van encomendarla a Dios. 
Todas las misas que se celebren el d ía 15 del 
corriente en la parroquia de San Ginés, en la 
capilla del Santo Cristo del mismo nombre, en 
el Corpus Christ i (Carboneras), j el 24 en los 
Servitas (San Nicolás) , serán aplicadaa por el 
eterno descanso de su alma. 
Varios señores Prelados tienen concedidas in-
dulgencias en la forma acostumbrada. 
(A 7) (3) 
Oficinas de Publ ic idad R . C o r t é s , Valverde, 8, 1.-= 
T e l é f o n o 10.905 
t 
Rogad a Dios en caridad por el alma de la 
Res. iaáre Mana Eiaoca ie jesús 
(en el mundo B l a n c a C a n d e l a y M a r t í n ) 
R E L I G I O S A D E L A A S U N C I O N 
Q u e f a l l e c i ó e! d í a 1 5 d e e n e r o de 1 9 2 7 
en el convento de Miracruz (San S e b a s t i á n ) 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad 
R . I . P . 
L a reverenda madre superiora y comunidad del 
convento ¿e la Asunción (San Sebast ián) ; sus 
hermanos, hermanos políticos, sobrinos, t íos y 
primos 
R U E G A N a sus amigos la encomien-
drn & Dios en sus oraciones. 
Las misas que se celebren los días 14. 15 y 16, 
así como la adoración del 15 en el convento de 
Miracruz (San Sebastián; las del día 14 en la pa-
rroquia del Purís imo Corazón de María (Pe-
ñuelas) y e! 15 <»n los conventos de la Asun-
ción, de Madiid; (tu el Colegio de Nuestra Señora 
de Loreto (Príncipe de Vergara, 44), y la de 
siete y media en San Manuel y San Benito, se 
aplicarán por su eterno descanso. 
Varios señores Prelados han concedido indul-
gencias en la forma acostumbrada. 
Pa ia esquelas, Hijos de R . D o m í n g u e z , Barquil lo , 
T e l é f o n o 33.019 
V A R I O S 
ELECTROMOTORES. t o n 
servación, reparación. Tora- j 
pra-venfa. Móstolee. Cabes-
treros, 5. Teléfono 12.710. 
t 
V I G I L A N C I A S , informacio-
nes secretas. Adillo, jefe 
investigaciones Guardia ci-
vil Ivspo?. Mina. 5. «eirundo 
I N S T A L A C I O N E S auuuriOn 
luminosos, wonomía ei bom-
lüllas y decorado. Torregro-
sa. Teléfono 34.655. Pala-
fox. 6. 
ELECTRO BOMBAS contl 
nua, alterna elevando 500 
basta 4.000 litros agua por 
hora hasta 40 metros altu- I 
ra Mónteles. Cabestreros, 5. 
ALTARES, esculturas reli-
KlOtJML Vicente Tena. Fres-
quet. 3. Valencia. Teléfono 
ntprnrhano 907. 
JORDANA. Condecoraciones. 
Handeras. Espadas. Halones. 
Cordones y Bordados de uni-
formes Príncipe. 9 Madrid. 
SE A R R E G L A N colchuues 
de muelles y sotnmiers. ee 
ponen telas metálicas. Arre-
KÍos al día, desde 2.50 l .u-
chana. 11 Teléfono ¡11.221 
CARTERITAS azafrán pu-
ro «fu;» Ciatos», exíjalas ul-
tramarinos. Muestras. Hs-
-o'fliio. Apartado 1. Novel-
da.* 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
L A E X C E L E N T I S I M A SEÑORA 
D o ñ a C a r m e n B a y o 
V i u d a d e P a r r e l l a 
F a l l e c i ó e l d í a 16 d e e n e r o d e 1 9 2 7 
Confortada cor. los auxilios espirituales 
y la bendic ión de Su Santidad 
R . I . P . 
Sus hijos 
R U E G A N a sus amigos y almas pia-
dosa? la encomienden a Dios. 
Todas las misas y el maniüesto en el Real 
Oratorio del Caballero de Gracia el día 16 del 
corriente; en ei convento de Carmelitas (plaza 
de España) ; las seis primeras en San Ignacio; 
las de seis y media, ocho y ocho y media en 
la iglesia del Sacramento; en la parroquia de 
San Nicolás de Bari , en Huerta de Valdecarába-
nos (Toledo); mn la de San Benito Abad y ca-
pilla de las monjas Carmelitas, en Yepes (To-
ledo), y en San Benito Abad de Gondomar (Pon-
tevedra) y Nuestra Señora de la Cónsolación, en 
Pozuelo de Alarcón; así como las del día 19 en 
la parroquia de San José, de esta Corte, y en 
la iglesia del Buen Suceso, «erán aplicados en 
sufragio por su alma 
t 
D. O- M. 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
L A SEÑORA 
Doña Ana María de Ynchausti y Romero de Pitarque 
F a l l e c i ó e n M a d r i d e l d í a 1 5 d e e n e r o d e 1 9 2 7 
Habiendo recibido los Sanios Sacramentos y la bendición de Su Santidad 
R . I . P . 
Su desconsolado esposo, don Javier de Pitarque y El ío; hijos, Ana María 
y Javier; madre, doña Ana Romero viuda de Ynchausti; hermanos, doña 
María, doña Isabel y don Manuel; hermanos polít icos, tíos, primos, sobrinos 
y demás parientes, presentes y ausentes, 
R U E G A N a sus amigos se sirvan encomendarla a Dios Nuestro 
Señor en sus oraciones. 
Toda* la* misas que se celebren - el día 15 del actual en Madrid en las 
ig'esias de los padres Dominicos (Torrijos, 38), padres Capuchinos (calle de 
Jesús) y de San Antonio (padres Franciscanos de la calle de Alcalá) , y en 
San Sebast ián, en las iglesias de Nuestra Señora de Lourdes (padres Capu-
chinos), del Sagrado Corazón (padres Jesuítas) y en la parroquia del Antiguo, 
serán aplicadas por el eterno descanso de la finada. 
E l excelent ís imo señor Nuncio de Su Santidad y varios señores Prelados 
han concedido indulgencias en la forma acostumbrada. 
M a d r i d . - A ñ o X V I ! I . - N ú m . 5 . 7 7 2 L D E B A T E S á b a d o 1 4 d e e n e r o d e 1 9 2 8 
L A N U E V A E N C I C L I C A 
EE 
No poseemos todavía el texto íntegro de la Encíclica que acaba de publicar 
Su Santidad Pío X I ; pero de los extractos que de ella nos remite la Prensa, 
dedúcese que el asunto sobre que versa es de» suma actualidad y de excepcio-
nal importancia. L a cátedra romana viene a ser una vez más la luz para los 
espíritus y «columna y firmamento de la verdad» 
Uno de los grandes errores filosóficos y teológicos de nuestros tiempos es 
el relativismo, que niega la verdad absoluta y objetiva de las cosas, no admi-
tiendo más que una verdad relativa, subjetiva o fenomenal. 
L a antigua afirmación de Heráclito: «Nada hay permanente, todo cambiai, 
se halla más o menos embebida en el idealismo de Kant y de Hegel, en el em-
pirismo positivista de Comtg, de Taine, de Stuart Mil y Spéncer, en la leo-
ría de la contingencia de Boutroux y en el pragmatismo de W. James. 
Y por lo que respecta al orden religioso, ese relativismo escéptico y desola-
dor flota en el «libre examen» del Protestantismo y constituye la substancia 
y la médula del llamado Modernismo, condenado en la notabilísima Pas^endi, 
del inolvidable Pontífice Pío X. 
E l corolario de todos estos erróneos sistemas es: que las verdades dogmá-
ticas no son verdades absolutas e inmutables, sino relativas, subjetivas y, 
por tanto, variables según las circunstancias de los tiempos, de los lugares 
o de los individuos. De ahí el indiferentismo religioso, que no se avergüenza 
de afirmar que todas las religiones son igualmente verdaderas, buenas y acep-
tables. 
Para los que así opinan, o. mejor dicho, para los que nsí yerran, ¿qué 
inconveniente puede haber en proponer la unión de todas las confesiones, 
de todas las Iglesias? ¿Por qué, dicen ellos, por qué en beneficio de la paz 
y de la solidaridad mundial, no han de unirse todas las fracciones en que 
se halla disgregado el Cristianismo? Bastaría, añaden, convenir, a lo sumo, 
en algunos puntos fundameniales, transigiendo en todos los demás. 
Contra estos erróneos conceptos, contra estas absurdas e irrealizables pre-
tensiones, levanta su voz la Cátedra' infalible de Pedro, proclamando, como" 
no puede menos de proclamar, que la verdad es una, que es algo absoluto e 
inmutable; que lo que Dios ha revelado y se contiene en las Sagradas Escri-
turas y en la divina Tradición, ha de ser aceutado íntegramente, sin mutila-
ciones, sin tergiversaciones, sin transacciones acomodaticias; que las opi-
niones de los hombres pueden variar, pero la palabra revelada por Dios per-
manece eternamente; que la fe es indivisible, y no pude abdicar de uno solo 
de sus dogmas; que Jesucristo ha hecho a la Iglesia Católica y sólo a ella 
la depositarla de esa Fe, de esa Revelación, la cual debe conservar íntegra 
e incólume hasta la consumación de los siglos; y, como consecuencia de todo 
esto, que en el orden doctrinal y dogmático no cabe otra unión posible, entre 
las diferentes confesiones cristianas, que la que tenga por base y postulado 
la sumisión de las Iglesias disidentes a la fe y a la obediencia de la Iglesia 
Católica y de su cabeza el Romano Pontífice, Vicario de Cristo y sucesor de 
San Pedro en el primado. 
Podrán, sí, los cristianos de los diversos países del mundo, y aun los que 
no lo son, unirse para fines de orden práctico, realizando pactos internacio-
nales de carácter político o social: podrán constituir una Sociedad de Nacio-
nes, que sea la salvaguardia del Derecho de Gentes, que prevenga y evite 
el mal enorme de la guerra, que defienda los fueros de la razón contra el 
poder avasallador de la fuerza bruta; podrán, en fin, estrechar los lazos de 
amistad y de respeto mutuo entre los diversos Estados, y tomar, de común 
acuerdo, medidas encaminadas a la paz y al bienestar de la humanidad, alián-
dose, v. gr., para oponer un dique a la ola de pornografía, o a los avances 
del comunismo, del anarquismo y demás facciones disolventes de la sociedad; 
pero lo que no es posible es una unión, una conciliación y amalgama entre 
la luz y las tinieblas, entre la verdad y el error, entre la herejía y la orto-
doxia, entre la autoridad y el cisma; en una palabra, entre el Credo defor-
mado y adulterado de las sectas disidentes y el Credo auténtico y legítimo 
de la Iglesia Católica Apostólica Romana. 
Estas sectas, como hijas descarriadas, apartáronse en mala hora del ho-
gar materno; la unión que ellas rompieron sólo podrá restablecerse cuando, 
reconociendo'su extravío y su apostasía^ vuelvan, para dicha suya, al regazo 
de su madre, que las espera anhelante para estrecharlas de nuevo entre 
sus brazos. 
Emilio GONZALEZ 
I T A S 
Estado de sitio en una 
ciudad yanqui 
La Policía de Walsemburg tuvo 
que emplear las ametralladoras 
contra los huelguistas 
WALSEMBURG (Colorado), 13.—Con 
motivo de la colisión que hubo ayeo* 
entre mineros huelguistas y la Policía, 
se ha proclamado el estado de «precau-
ciones policíacas», que viene a ser algo 
así como el estado de sitio. 
Lo ocurrido ayer fué como sigue: 
Unos setecientos cincuenta mineros huel-
guistas, acompañados por sus familias, 
intentaron realizar una manifestación 
por las calles, pero intervino la Poli-
cía, impidiéndolo. Entonces, unos qui-
nientos huelguistas se dirigieron al lo-
cal de su Sindicato, en el que se en-
cerraron, sindo inmediatamente cercado 
el edificio por la Policía y entablándose 
un combate que duró más de una hora, 
haciendo uso los sitiadores de ametra-
lladoras. 
De datos oficiales resulta que no hubo, 
oomo se dijo en un principio, varios 
huelguistas muertos, sino tan sólo uno 
y tres heridos. Cabe añadir gue a las 
fuerzas de Policía se unieron muchos 
voluntarios para prestarles auxilio. 
H U E L G A E N SAINT-NAZAIRE 
SAINT NAZAIRE, 15.—Se han declara-
do en huelga, por cuestiones relativas 
a los salarios, dos mil obreros de es-
tablecimientos de fundición. 
Los obreros de los astilleros y los del 
puerto han adoptado idéntica determi-
nación por solidaridad con los prime-
ros. 
PARO TERMINADO E N C A L C U T A 
CALCUTA, 13.—Ha terminado la huel-
ga de bateleros que ee había declarado 
el día 21 del pasado mes de diciembre. 
Después de negociaciones que se in-
terrumpieron diferentes veces ante la 
intransigencia de ambas partes, los 
huelguistas han reanudado esta mañana 
el trabajo. I 
E N L A A U D I E N C I A , por K - H I T O 
Aprendan, aprendan a definir. 
Se habla de un novelista: 
«...desde su iniciación literaria hasta 
hoy, es el mismo: un manantial de 
agua holladora que sestea por el mun-
do reflejando en ágil cristal el paisaje, 
l a luz y las almas que a su paso se 
copian en la caricia de la corriente.» 
¿Hay novedad como ellal—iEs ho. 
lladora quien no marca huellal—iPero 
es el novelista el manantial—o el agua 
se va por el canchall—Mas si el cristal 
sestea—¿cómo es posible que tan ágil 
sea'!—Y si la siesta duerme y se en-
pantana—icómo ha de ser corriente la 
fontanat-iOh, Góngora y Argote—allé-
gate de un brinco—que aquí retoña de 
tu musa un brote...—{de a cero, nada 
más, sesenta y cinco). 
* * * 
JJn aviador de circunstancias, descri-
biendo "i paisaje. Vene este rasgo: 
«Una torre. Sí; esa especie de mojón 
deslindante es el campanario de una 
ermita. Con ello se pretende llegar a 
sor oídos desde el cielo. Ya ha de vol-
tear la esquila hasta rajarse.» 
para poder decir una cosa así, hace 
falla ¿star en un aeroplano. 
fc.s el único modo de alardear después 
de elevación de pensamiento. 
* * * 
«Ríojaneiro—Se reciben noticias de 
Sergipe de que en una casa de labor 
próxima a dicha ciudad, la mujer de 
un campesino ha dado a luz un niño 
que ha nacido con barba y bigote.» 
Wr, que eso ha podido ser \con pelos 
de lector, si, señor] 
* * * 
Parece que se ha inventado nn apara-
tito que, aplicado al teléfono, 
«Toma el recado mientras el abonado 
es;á ausente.» 
Bien. Siempre es un adelanto-, pero, 
iy cuando dice el abonado que no está, 
precisamente para no tomar el recado'! 
En fin... ya lo iremos resolviendo to-
do. Be una vez no es posible. 
V1ESMO 
Se incluyen en el Indice 
tres obras francesas 
HOMA, 13.—Un decreto de la Congre-
gación del Santo Oficio, publicado hoy, 
incluye en el Indice las siguientes obras-
«Política del Vaticano bajo el Terror», 
con un prólogo de León Daudet y un 
epílogo de Charles Maurras; «La Acción 
Francesa», por Mermeix, y «Charles 
Maurras y el nacionalismo de la Acción 
Francesa», por Rnux. 
Cosgrave, a Ottawa e! día 30 
OTTAWA, 13. — E l señor Cosgrave, 
presidente del Estado libre de Irlanda, 
visitará esta capital el día 30 del co 
Y le falta saber de esta nueva al au- rriente mes. 
pistoIaríodeMenéndez 
y Pelayo 
E l Epistolario de Menéndez y Pelayo, 
que colecciona para la Biblioteca del 
ilustre polígrafo la Sociedad que lleva 
su nombre, ha aumentado en estos úl-
timos meses el .ya copioso caudal de 
cartas escritas por don Marcelino. As-
cienden, en efecto, a unas 129 las úl-
timamente adquiridas por la referida 
Sociedad. 
Por los nombres de los corresponsa-
les se comprende la importancia de 
una gran parte de esta correspondencia. 
En ella figuran cartas dirigidas a José 
María Pereda y al insigne decano de 
la Facultad de Filosofía y Letras de 
Barcelona don Antonio Rubio. Y, sobre 
todo, un valioso lote de noventa diri-
gidas a Valera y adquiridas reciente-
mente en pública subasta por don Ig-
nacio Bauer con destino al Epistolario 
de la Biblioteca. 
E l conocimiento del Epistolario de 
don Marcelino servirá para completar 
con algunas pinceladas más el gran 
cuadro de su labor prodigiosa y reve-
larnos,' al mismo tiempo que nuevos 
rasgos de su erudición, ciertos mati-
ces espirituales que con tan justa per-
fección traduce en sus líneas sencillas 
y afectivas el estilo epistolai. 
Otro feliz suceso cultural va en la 
actualidad unido a éste. Nos referimos 
a la creación de las «Becas Menéndez 
Pelayo», patrocinada por el Centro Mon-
tañés de Buenos Aires, para sufragar 
gastos de estudios a hombres de ciencia 
nacidos en la Montaña. 
Se han salvado los mineros 
en Cali 
N U E V A Y O R K , 13.—Según un te-e 
grama de Santa Fe de Bogotá, han po 
dido ser salvados los 100 mineros que 
estaban sepultados en una mina cerca 
de Cali. A costa de un trabajo incesante 
y penosísimo se logró hacer un peque-
ño túnel de 300 metros, por el que se 
envió aire fresco a los sepultados, que 
así pudieron esperar a que se abriese un 
paso a la superficie. 
Paliques femeninos S e n o n j e j v e r o . . . 
E L FOTOGRAFO.—La vista, aquí. 
Una contribución a la biografía de Verdaguer 
(33-
La biografía del gran poeta Jacinto 
Verdaguer cuenta ya con una serie de 
notables trabajos que, lejos de agotar 
la materia, oa^a vez la complican más 
y ia Jen a a le interrogantes que dejan 
suspejiso y perplejo el ánimo del lector. 
La explicación de esto la hallaremos en 
¿it? misierio psicológico y moral que, 
a partir de un determinado período de 
la vida del gran poeta, se cierne sobre 
FU alma, matizando con siniestros to-
nos de tragedia el destino de su exis-
tencia. Poseemos datos casi completos 
sobre todas las etapas de su vida; sabe-
mos positivamente «lo que le pasó» du-
rante los diversos períodos de su carre-
ra literaria; conocemos los asuntos y 
los motivos .externos del drama de su 
vida y los personajes que en él inter-
vinieron. Pero una vez apurado el es-
tudio de todos los factores externos, 
queda siempre en pie el problema, de-
safiando toda solución satisfactoria. Y 
es que, en el fondo, se trata de la cali-
nad espiritual de su personalidad; se 
trata de un problema absolutamente 
interioi, sujeto a todas las variaciones 
de la interpretación que se pretenda 
dar a la relación entre aquellos facto-
res externos y el temperamento espi-
ritual dei poeta. 
Infl.¡(Ubiemente, las personas que vi-
vieron e i la intimidad de Verdaguex 
J'iranto e: periodo más dramático de su 
Viúa, sor .as que se hallan en más 
favorables cond emnes para aportar fa-
los de valor positivo para el esclare-
cimiento dsíl pru'.iema. Esta circunstan-
cia se da plenamente en el caso del 
conde de Güell, autor del último traba-
jo aparecido sobre la biografía de Ver-
daguer. De su libro reciente Apuntes 
de recuerdos, ha separado, para hacer 
una publicación aparte, los capítulos re-
ferentes a los recuerdos que conserva 
del gran poeta de «La Atlánt.ida», li-
mosnero que fué, durante un largo pe-
ríodo, de la casa de sti abuelo, el pri-
mer marqués de Comillas, y luego de su 
tío, el segundo marqués. Son recuerdos 
de infancia escritos con un gran poder 
de Í evocación y ricos de interesantes 
anécdotas. En ellos ha sabido el autor 
trasladar en toda su ingenua fragancia 
el respeto, la admiración y ¿í afecto 
que infundía en su alma de niño la 
dulce austeridad de la figura de aquel 
sacerdote, cuya frente veía brillar con 
el doble resplandor de la gloria y de 
la santidad. La turbación .y la perple-
jidad que en su alma infantil provo-
caron los primeros chispazos de la tem-
pestad que comenzó a formarse sobre 
la cabeza del glorioso protegido de su 
abuelo, sabe el conde de Güell conta-
giarlas al ánimo del lector con un arte 
de exquisita discreción, que revela en 
él dotes nada comunas de observación 
psicológica y talento de narrador so-
brio y elegante. Aunque los capítnlos 
que dedica a otros episodios de la tra-
gedia de nuestro gran poeta no sean 
páginas «vividas» como los primeros ca-
pítulos de su vida, merecen también la 
atención del lector, por constituir una 
tentativa muy meditada de interpreta-
ción del triste destino que hizo sangrar 
el corazón del gran místico en la últi-
ma etapa de su vida. L a solución que 
el conde de Güell da al problema trá-
gico dé Verdaguer podrá no hallar la 
conformidad en todos los lectores. Por 
lo que a mí afecta, se me antoja dema-
siado simple y unilateral la explicación 
que propone al final de su obra. Si 
«fué el orgullo la causa de su desgra-
cia», con seguridad no debió de ser la 
única. Yo sigo creyendo que la explica-
ción—que siempre hay que buscarla en 
la calidad espiritual del poeta—es algo 
más complicada, y la podríamos desen-
trañar tal vez en los versos de aquella 
encantadora cuarteta que el poeta escri-
biera al marchar a su destierro de La 
Gleba y que tan oportunamente cita 
el conde de Güell. 
En tos palaus mon esperit hi plora, 
no nasquí per cantar en gabia d'or; 
de tes ciutats cuita a llensarme foza, 
lo bon Jesús in'acollirá en son cor. 
Mucho se ha escrito y mucho se escri-
birá todavía con el afán de hallar la 
clave del enigma trágico que ensombre-
ció la existencia, del gran vate. Sus 
biógrafos no están de acuerdo ni en un 
punto tan esencial como el de su tem-
peramento. E l , para unos tímido, hu-
milde y sin carácter, era para otros, 
un hombre dotado de una voluntad fé-
rrea, plenamente consciente de su supe-
rioridad, orgulloso de su gloria, e in-
flexible en sus resoluciones. Quién tie-
ne razón? De su misma vida se des-
prende una consecuencia indiscutible: 
Verdaguer era un hombre desprovisto en 
absoluto de sentido práctico. Uno de 
sus biógrafos recogió de sus labios esta 
confesión: «Yo no he podido nunca 
aprender a mirar con un ojo al cielo 
y con, el otro a la tierra.» Verdaguer en 
todos los momentos de su vida andtivo 
mirando con los dos ojos al cielo. Nues-
tro poeta podeció hasta un grado heroi-
co esta falta de sentido práctico que ca-
racteriza a muchos hombre? geniales, a 
aquellos que viven absortos en su mun-
do ideal y que fatalmente han de tro-
pezar a cada paso con las asperezas de 
la dura realidad. No en vano es Ver-
daguer el más grande poeta místico de 
Se dice, y es en gran parte cierto, 
que la vida moderna tiende a despla-
zarnos del hogar, convirtiendo a este 
último en morada de tránsito, donde se 
permanece el menor tiempo posible, ya 
que la mujer, reina y señora en otra 
época del hogar¡ al que se consagraba 
casi por entero, con ufanía y sintién-
dose muy dichosa dentro de él, hoy es 
la primera (sobre todo en las grandes 
capitales) que lo desdeña y lo abando-
na, para entregarse al callejeo conti-
nuo y a las diversiones a diario y en 
serie... 
Pero también se da el caso de que 
en los hogares modernos, en las casas, 
aun en las más modestas, cada día se 
generaliza más, hasta el punto de cons-
tituir algo inexcusable, el refinamiento 
estético en los interiores. E l adorno de 
última, el detalle en boga, lo hallamos, 
incluso en moradas donde se vive con 
escasos recursos : y es que una amplia 
vulgarización de lo elegante, de «lo que 
se llevan, unida a las facilidades que la 
industria y el comercio ofrecen para 
adquirirlo, en imitaciones de efecto aná 
logo a lo auténtico, popularizan lo que 
antaño sólo estaba al alcance de una 
minoría acaudalada y selecta. En este 
sentido, es indiscvtible que vivimos me-
jor, por ser hoy muchos más los que 
se sientan a la mesa en el banquete 
placentero de la Vida. En cambio, al 
de la verdadera felicidad, ¡tal vez se 
sienten muchos menos \... 
Pero, disgresiones aparte, que nos des-
viarían demasiado de lo que son y de-
ben de ser estos Paliques, el hecho es 
lo anteriormente expuesto, o sea la 
tendencia, cada día más acusada, a de-
corar los hogares con verdadero refina-
miento, según la última palabra de la 
moda, buscando más que la suntuosi-
dad, la serie de detalles y fantasías, los 
ttoques* frivolos y coquetos en el de-
corado. He aquí, por ejemplo, un *nio-
tivon ultramodcrnista de. decoración, 
que ahora empieza a llegar de París 
y de Londres, donde ha sido «lanzado* 
este invierno. Son dos s7/s aplicaciones 
fundamentales. La primera consiste en 
nn «centro», formado por una gran co-
pa de cristal opalino o de Sévres, con 
un bouquet (este es el «motivo» origi-
nal) de frutos redondos, artificiales, 
confecionados con seda o terciopelo, y 
color violeta, grana, naranja, azul y 
blanco, sobre hojas verdes y anchas, 
también artificiales. Se compone el bou-
quet de varias filas, en circunferencia?, 
concéntricas, de mayor a menor diáme-
tro. Cinco o seis filas, Y en la punta 
o vértice del casquete esférico /hasta 
cierto punto) que forma el ramo, se 
coWca nn solo fruto, pero mayor que 
los demás. 
La segunda aplicación de este raro 
«motivo» decorativo reza con el ador 
no de los huecos, y consiste en bordar 
en Ws visillos copias exactas del bou-
quet que hemos descrito más arriba pa-
ra centro de mesn. Es Tina labor conside-
rable, si ha de estar bien hecha, pero el 
efecto de los visillos asi decorados, muy 
actual, dando la entonación de su no-
vedad a los conjuntoi dr los aposen 
tos. Y, por otra parte, es una «fantasía^ 
modernista, que, como tantas otras, no 
cuesta una fortuna, ni aun siquiera de 
Los yanquis son 
siempre prácticos 
De la Prensa norteamericana: 
«Hace algunos años cayó en Winslau 
(Estado de Arizona) un enorme aeroli-
to, que mide 131 metros de diámetro y 
pesa cerca de 10 millones de toneladas; 
hasta ahora se le ha considerado como 
el mayor aerolito que ha caído nunca 
sobre la tierra. 
Esta masa descomunal ha sido aten-
tamente estudiada durante mucho tiem-
po por una Comisión científica, presi-
dida por el astrónomo Mars Baumgardt, 
Comisión que ha recopilado sus inves-
tigaciones en una Memoria, en la que 
se afirma que el aerolito en cuestión 
contiene importantes cantidades de mi-
neral de hierro, carbón, níquel, plati-" 
no, diamante y «radium». 
Los norteamericanos, gente siempre 
práctica, no han querido desperdiciar 
esta fortuna caída del cielo. Y, a pro-
puesta de míster Mars Baumgardt, va î 
rios capitalistas del Este han consti-
tuido una Sociedad anónima para la ex-; 
plotación del famoso aerolito, que va 9 
ser desmenuzado y descompuesto en sus 
elementos múltiples. 
Se esperan' hacer descubrimientos de 
un alto valor c ient í f ico . . . y mone-, 
tario.» 
Una fórmula para vi-
la edad moderna. ¿Por qué no podría 
mos buscar en este profundo elemento ™asJa(tns ^ o s . . . ¿Qué más hay que pe-
místico de su temperamento, que le ha 
cía inadaptable a la vida real, la cla-
ve del enigma trágico de su destino? 
El libro del conde de Güell constituye 
una interpretación de ese enigma, que 
pesará consideranlemente en ei ánimo 
de los que sentimos el más apasionado 
interés por todo lo que afecta a la 
personalidad del gran poeta místico. E l 
conde de Güell en este caso es un tes-
tigo de excepción. Sus recuerdos, por 
lo mismo que se refieren a impresiones 
de su infancia y adolescencia, poseen 
un valor de ingenuidad y de esponta-
neidad imponderables. 
E l ilustre prócer ha ilustrado sus re-
cuerdos verdaguerianos con pulcras tra-
ducciones castellanas de varias hermo-
sas composiciones de nuestro glorioso 
poeta. Todo ello constituye un fervien-
te acto de homenaje al inmortal sacer-
dote que durante gran número de años 
se cobijó bajo el techo familiar de sus 
ilustres abuelo y tío, y, al propio tiem-
po, un discreto y oportunísimo acto de 
reivindicación de la memoria de éstos, 
cuyo generoso y cordial mecenaje sale 
inmaculado de las páginas de este li-
bro. En realidad, no era necesaria esta 
reivindicación; las burdas calumnias y 
torcidas interpretaciones que un día 
echó a volar la pasión sectaria, se han 
desvanecido, y nadie se acuerda ya de 
ellas. Pero el conde de Güell ha queri-
do imprimir a su obra un carácter de 
ofrenda filial, y este gesto añade aún 
quilates al valor documental y literario 
de estos Recuerdos. 
Manuel D E MONTOLIU 
flirt 
E l Amigo T E D D Y 
Entrevista de Bratiano 
y Jorga 
Parece que se va a tratar la aproxi-
mación de Carol con los liberales 
—o— 
BUCAREST, 13.—Según el diario Ade-
verul, Vintilia Bratiano ha celebrado 
una entrevista con el señor Jorga, quien 
ert breve saldrá con dirección a París 
para tratar de la aproximación dei prín-
cipe Carol al Gobierno liberal rumano. 
L A S I T U A C I O N RUMANA 
PARIS, 13.—El señor Modgearu, secre 
tario del partido campesino rumano, ha 
celebrado una «interviev» con un oorris-
punsal, al que afirmó que para su país 
no quedan más que dos caminos: 1 ia 
dictadura militar o el régimen parla-
mentario. Desde hace diez años Ruma-
nia se halla vinculada a la dictadura 
de los dos Bratiano, con estado de sitio, 
previa censura y empleo fraudulento del 
sufragio universal adulterado. Hay que 
tener en cuenta, para explicarse todo 
esto, la enorme masa de analfabetos 
que existe. 
Terminó diciendo que lo que pudó 
ser permitido a un Monarca no puedo 
estarlo al Consto de Regencia. 
vir ciento seis años 
Del «Corriere d'Italia»: 
«El habitante más viejo de Inglaterra 
es, sin disputa alguna, actualmente, 
míster Walker, de Nottingham: hace 
muy pocos días ha cumplido los ciento 
seis años. 
Este centenario atribuye su longevi-
dad, sobre todo, y según sus palabras, 
«al hecho de haber comido copiosamen- ' 
te toda su vida, a haber trabajado con 
toda intensidad y a haber practicado • 
todos los deportes. 
A pesar de su siglo corrido, es todavía 
un excelente gastrónomo: todas las ma-
ñanas, a las seis, bebe dos tazas de té 
con leche; a las nueve, un buen tazón 
de leche, y a las once, come una respe-
table cantidad de pan y queso, que ro-
cía con largos sorbos de cerveza. 
Su comida se compone habitualmente 
de carne, legumbres, un plato de dulce 
y leche. A las cuatro y media de la 
tarde merienda por primera vez, y lo 
hace con dos tazas de té con leche, tos-
tadas de manteca y dulces. En las me-
riendas sucesivas emplea el dulce, por-
que hemos de decir que míster Walker 
siente una verdadera debilidad por es-
tos platos. 
Finalmente, a las nueve de la noche 
cena un hermoso trozo de carne asada.» 
¡El Rey soy yo! 
De «Pax»: 
«El niño-rey Miguel de Rumania, que < 
tiene actualmente seis años, como to-' 
dos sabemos, se paseaba días atrás por: 
las calles de Bucarest en un coche des-
cubierto. Le acompañaban su madre y 
la reina María. 
E l coche real se cruzó con un grupo 
de muchachos que jugaban en la calle, 
Y he aquí que el niño-rey, al verlos, 
se levanta, intima al cochero para que 
detenga el carruaje, y, obedecido por 
el servidor, se precipita entre los peque-
ñuelos de su edad para mezclarse en 
los juegos. 
Emoción de la Reina y de la madre, 
que, con fingida cólera, pretende disua-
dir al niño-rey. Pero entonces éste, di-. 
rigiéndose a ellas con una soberbia au-
toridad, les recrimina: 
— i E l Rey soy yo! 
Tiene 141 años y piensa 
ir a América 
Hay en Turquía una mujer que 
cuenta ciento sesenta y cuatro años 
—o— 
ÑAUEN, 13.—Dicen de Constantino-
pla que el hombre más viejo del mundo, 
según los turcos, un kurdo que tiene, 
ciento cuarenta y un años, ha sido in-
vitado a visitar América en la prima-
vera próxima. Saro, que así se llama el 
anciano, ha aceptado la invitación; ac-
tualmente está enfermo, pero espera 
sanar. 
Todavía hay en Turquía otra perso-
na más anciana: una mujer llamada Fat-
ma, que tiene ciento sesenta y cuatro 
años. 
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tantas y tan dulces emociones paíernales y de esposo 
albergara antes. Raudal sintió nacer en su corazón 
un odio insaciable contra todo, contra la humanidid, 
odio que procuró fomentar por todos los medios. 
Detestaba a los sacerdotes, maldecía a los jueces; la 
religión y la justicia llegaron a ser para él palabras 
vacías de contenido, cuando no expresión de senti-
mientos de los que se había declarado enemigo irre-
conciliable. Si acariciaba la esperanza de que un 
día luciera para él el sol de la libertad, era para 
prometerse la comisión de un nuevo crimen; en 
cuanto saliera de presidio asesinaría al aristócrata 
propietario del bosque en que había dado muerte al 
faisán causante de su desgracia. Cierto que el aris-
tócrata no había intervenido en nada, y hasta igno-
raba en absoluto el delito cometido por Raudal, y 
la condena con que había sido castigado; pero Ran-
dal necesitaba saciar su sed de venganza y ésta 
era bastante razón para justificar su proyecto cri-
minal, al menos' a sus ojos. 
En vano se esforzaba en calmarlo el 2.918. Randal 
encontraba en la dulzura, en la bondad con que el 
desconocido le exhortaba, una especie de pasto, de 
alimento a su cólera, a su desesperación. Y como 
el voluntario galeote hiciese inauditos esfuerzos para 
dirigir hacia las cosas del Cielo los pensamientos 
del reo, éste respondió con ruda voz, llena de fir-
meza : 
—Sólo usted ha venido a hablarme de estas cosas, 
que no tengo por qué escuchar. Y estoy seguro de 
que, después de usted, nadie volverá a hablarme de 
ellas. 
—¿Y qué importa, amigo mío, si yo soy suficiente 
para llevar la paz y la resignación al espíritu ator-
mentado de usted? 
—No es usted suficiente, no—respondió el galeote—. 
Usted es un hombre bueno, mejor dicho un hombre 
excelente, como hay pocos. Desconozco la razón que 
le haya inducido a aceptar y a sufrir los tormentos 
del presidio que le estaban reservados a otro, aun-
que sospecho que en el fondo de esta inexplicable 
conducta de usted hay una generosidad, una abne-
gación, de la que ignoro las causas... Pero sólo por 
ser un hombre bueno no puede usted tener el poder, 
la virtud de acercarme a Dios, de reconciliarme con 
Dios, en el caso de que llegara a arrepentirme de 
mis pecados, porque ese poder sólo lo tienen los 
sacerdotes... Claro que partimos de un supuesto falso, 
ya que no pienso arrepentirme, ni tengo por qué... 
He querido matar a un vigilante, a un celador, es 
cierto; pero no lo es menos que los celadores y 
vigilantes son verdugos que no merecen ninguna 
consideración, y mucho menos de nosotros, que so-
mos de continuo sus víctimas... Mire usted: yo com-
prendo que la sociedad nos aleje de su lado y nos 
confine en el presidio; yo comprendo que la ley 
nos castigue con toda la rigidez de sus preceptos; 
lo que no concibo, lo que no puedo comprender es 
que se nos deje en el abandono espiritual en que 
vivimos; en las cárceles, en las galeras, debiera ha-
ber siempre un sacerdote, porque nadie como los 
presos necesitan el consuelo de quienes hablan al 
alma... De mí sé decirle que hubiera deseado la com-
pañía de un sacerdote. 
—¿Y si aún viniese uno...?—le interrumpió el nú-
mero 2.918. 
—Si viniese uno... No lograría mucho de mí, es 
casi seguro que no lograse nada. Pero cuando se 
tienen contados los minutos de la vida, cuando va 
uno a morir, es siempre grato oír la palabra con-
soladora de un hombre honrado. 
— ¡Verá usted cumplidos sus deseos, Randal! Den-
tro de poco tendrá usted a su lado a un sacerdote. 
¡Üh! , por pronto que llegue será ya demasiado 
tarde. ¡Mañana moriré en el potro! 
—No importa. Antes de mañana. Esta misma no-
che podrá usted conversar con el sacerdote; se lo 
prometo solemnemente. 
El presidiario, que voluntariamente sustituía a Re-
my Ciotat, se sentó cerca del reo y por un largo rato 
trató de convencerle, de vencer su rebelde natura-
leza, de hacerle aceptar con cristiana resignación 
la terrible sentencia que contra él se había pronun-
ciado; pero nada consiguió. Había amanecido ape-
nas, cuando sobre el puente del buque se hizo un 
gran ruido que era posible escuchar desde cualquier 
lugar del navio; los soldados habían formado en la 
cubierta; los marineros se alinearon en dos largas 
filas; Pa-Thermute bajó a la sala de bancos y su 
solo aspecto, la expresión de su fisonomía dijo a lo-
dos mucho más de lo que hubieran podido decir sus 
labios. 
Randal se alzó del asiento que ocupaba y, enca-
rándose con el 2.918 exclamó con sorda voz, llena 
de cólera: 
—También usted me ha engañado.. . como los de-
más. También usted me ha hecho una falsa prome-
sa, sabiendo que no podía o que no quería cum-
plirla... Un solo hombre no fallará en el cumplimien-
to de su deber: el verdugo. 
—Otro cumplirá también con la misma o con ma-
yor exactitud todavía que el verdugo: ¡el sacerdote! 
respondió el desconocido con voz dulce y firme a la 
vez. 
Pa-Thermute fué desatando una a una las cadenas 
que amarraban a los galeotes a sus respectivos ban-
cos, y ordenó que la población penal abandonase "a 
eala y subiera al puente, donde la ejecución debía 
tener lugar. 
El reo y el 2.918 permanecieron solos durante todo 
el tiempo que se empleó en hacer los preparativos 
del terrible acto. 
—Hermano mío—dijo ron grave acento el descono-
cido—, dentro de unos instantes los instrumentos dé 
tortura desgarrarán las carnes de usted y rom-o.rán 
sus huesos... Ahora más que nunca necesita usted 
una fuerza interior y sobrehumana que le r ermita 
soportar con resignada paciencia los cruentos dolo-
res del martirio... ¡Si las lágrimas que brotan de mis 
| ojos tuvieran la virtud de ahorrarle el suplicio, mi 
llanto no tendría fin! ¡Si yo pudiera salvarle la vida, 
dando a cambio la mía, no dude usted de que ni un 
solo instante vacilaría en entregarme al verdugol. 
Pero ya que no esto, lo que sí puedo, lo que sí 
quiero es llevar al espíritu atribulado de usted un 
consuelo, una alegría, una osporan/.a':.. Quiero decir-
le a Dios: Señor, abrid las puertas de! Cielo con ik 
irave de vuestra infinita misericordia a las almas ]ue 
vuelan a Vos... Y quiero decirte a ti, hijo mío: L a 
muerte qüc vas a sufrir es horrible, espantosa; pero 
es dulce, porque va a librarte de la carga de tus 
pecados... ¡De rodillas, Randal, de rodillas, que estás 
en presencia de un sacerdote, de un ministro de Dios! 
Mis manos, aunque encadenadas, tienen el poder de 
absolver en nombre de Aquel que dló su vida para 
redimir al género humano... Te había prometido que 
en la hora suprema tendrías los inefables consuelos 
espirituales de un sacerdote, y he cumplido con cre-
ces mi promesa, porque el sacerdote hace una sema-
na que no se separa de tu lado. 
— ¡Usted!. . . ¡Usted es sacerdote!—exclamó landal. 
que se creía víctima de una pesadilla. 
— ¡Yo, hermano mío; yo, que estoy aquí para pro-
porcionarte la paz que deseas, la paz que mereces, 
la paz que Nuestro Señor hará descender a tu cora-
zón! A uno cualquiera de mis condiscípulos, a un 
sacerdote extranjero que hubiera venido al presidio 
para-cumplir su sagrado ministerio, acaso no le hu-
bieras confesado tus pecados, quizás no te hubieras 
sentido con ánimos para humillarte ante él en ifna 
confesión sincera; pero a mí, hijo mío, nada puedes 
ocultarme, nada me ocultarás, /.no es cierto? Todo 
me lo dirás a mí, que yo soy tu amigo y compañero; 
a mí. que, después de escucharte, te daré la absolu-
ción on nombre del Salvador del mundo; a mí, que 
subiré contigo, acompañándote, las escaleras del pa-
líhulo, y que permaneceré a tu Indo, dolándome de 
tu suplicio, .como me hubiera dolido del suplicio del 
Hijo de Dios al pie del Calvario; a mí. que no te aban-
donaré mientras te quede un instante de vida, que 
recogeré lu postrer suspiro, que te repetiré mientrds 
l'^'dns oírme parn que rpueras en paz: El Señor os 
el Dios de la misericordia; Jesucristo te perdona y te 
(Continuará.^ 
